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Forsidebilledet forestiller pave Innocens III’s drøm om, at Frans redder kirken fra at styre i grus. 
Det er en kopi af en frise malet af Giotto fra 1297 til 1299. Frisen findes i Upper Church, San 
Francesco i Assisi.  
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I en fattig mands verden 
 
”Francis, don’t you see that my house is being destroyed? Go, then, and rebuild it 
for me”.1 
Krucifikset i San Damiano kirken talte til Frans og bød ham genopbygge kirken, som var i en 
miserabel stand. Frans var søn af en klædehandler og havde indtil oplevelsen i kirken levet det søde 
liv som levemand i Assisi. Men da Gud talte til ham igennem krucifikset, kom han på andre tanker. 
Frans fik en mission; han skulle redde kirken, ikke på bud fra noget menneske, men derimod fra 
Herren selv. På denne måde startede Frans sit nye liv. Han fik hurtigt følgeskab af andre, der blev 
draget af et liv i Guds tjeneste og inspireret af den karismatiske købmandssøn, der efter at Gud 
havde talt til ham, bogstavelig talt smed sit tøj og gamle liv fra sig for at følge Herren. Det lille 
følge med Frans i spidsen opsøgte omkring 1210 pave Innocens III (1198-1216) med en primitiv 
regel i hånden for at få lov til at forkynde for folket. Innocens III drømte efterfølgende, at en 
kirkebygning, som var symbol på hele den institutionaliserede kirke, var ved at styrte sammen. 
Pludselig fremtrådte en spinkel skikkelse klædt i fattige klæder, det var Frans! Som en nutidig 
superhelt stillede han sig under kirkehvælvingen og afholdt ene mand kirkebygningen fra at styrte i 
grus. Denne drøm tolkede Innocens III som, at Frans var manden, som kunne redde den katolske 
kirke fra at gå i opløsning og gav ham derfor sin mundtlige tilladelse.2 
Kirken var i krise og der var pres på paven fra flere sider; dels fra andre religiøse samfund, kristne 
som kættere, og dels fra den verdslige magt, der kun modvilligt ville anerkende kirkens autoritet. 
Middelalderens samfund var i en rivende udvikling; bysamfundene var ved at vise de første spæde 
tegn på at genvinde fordums styrke og en mulig ændring i klimaet, som var medvirkende til 
markante forbedringer inden for blandt andet jordbrug, gjorde, at dødeligheden faldt og 
befolkningstallet steg.3 Dette betød, at mange landboere måtte søge til byerne for der at finde 
arbejde og ernære sig. Udviklingen gjorde, at nye sociale grupperinger opstod, deriblandt 
handlende, som opnåede betydelig indflydelse og økonomisk rigdom. I den anden ende af det 
økonomiske spektrum opstod der en ny gruppering af fattige, der havde søgt til byen i håb om et 
bedre liv, men nu stod uden jord og uden mulighed for medvirken i den gryende pengeøkonomi. I 
                                                 
1 Armstrong, Hellmann og  Short, Francis of Assisi: Early Documents. The Founder, Scripta Leonis, p. 76 
2 Esmark og McGuire, Europa 1000-1300, p. 155 
3 Morris, The Papal Monarchy, p. 34-36 og Esmark og McGuire, Europa 1000-1300, p. 178 
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det agrare samfund var de fattige dem, som havde mindst magt, mens det i bysamfundene var dem, 
som havde færrest penge. Her blev de fattige set som både en byrde og en velsignelse, da man ved 
at give almisser kunne bringe sig nærmere frelsen.4 
Samfundsomvæltninger fordrer nye tanker og idéer og i en tid, hvor religionen var en fuldstændig 
integreret del af menneskets liv, også nye religiøse behov. I det feudale samfund var kutymen, at 
velhavere købte sig til frelse ved at donere jord og penge til den nærmeste kirke eller det lokale 
munkekloster mod at beskytte kirken eller klosteret. Samtidig var simoni en udbredt skik, som 
indebar, at man, hvis man havde penge nok, kunne købe sig til gejstlige embeder.5 På denne 
baggrund, og som protest herimod, så en række religiøse fattigdomsbevægelser dagens lys. De så 
fattigdommen som hellig i sig selv og forsagede al materiel rigdom. De var ofte kritiske over for 
den etablerede kirke og nægtede mange gange at indordne sig under kirkens doktriner, hvilket 
betød, at de blev ekskommunikerede eller endog stemplet og jagtet som kættere.6 Franciskanerne 
var lige netop en sådan fattigdomsbevægelse, men forskellen var blot, at Frans havde en urokkelig 
tiltro til kirken og dets præsteskab.  
Af de fåtallige grupper af bysamfund der fandtes, var de mest udviklede de, der lå i Nord- og 
Midtitalien. Dette skyldtes til dels deres romerske arv, da byerne her aldrig helt var gået til grunde 
efter det romerske riges fald, og dels fandtes der, til forskel for de fleste Nordeuropæiske egne, et 
mere udviklet handelssystem i denne del af middelhavsområdet.7 Det var i dette område, Frans 
voksede op og havde sit tidlige virke, og det var i denne kontekst, han udviklede sine idéer og 
rekrutterede de første brødre. Det startede med én mand og hans tanker og endte ud i en 
verdensomspændende organisation, der eksisterer den dag i dag. 
 
Problemfelt  
Ved studier af den europæiske højmiddelalder kan man næsten ikke undgå at støde på den 
legendariske helgenberetning om Frans af Assisi. Der er imidlertid en lang række problemstillinger, 
som melder sig, idet man vælger at arbejde ikke bare med Frans og franciskanerne men også den 
tid, hvorunder Frans og brødrene vandrede omkring og forkyndte deres budskab. Fortællingen om 
denne kristne personlighed, denne jævne middelaldermand i Kristi billede, er rig på detaljer og får 
                                                 
4 Ibid. p. 34 
5 Esmark og McGuire, Europa 1000-1300, p. 95-96 
6 Morris, The Papal Monarchy, p. 339-345 
7 Barber, The Two Cities, p. 49-50 
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følgeskab af et overraskende stort antal kilder, der har overlevet tidens tand helt frem til i dag. Det 
er her vores opgave at stille nogle indkredsende spørgsmål. 
For det første kan man spørge, hvorfor det netop var i bysamfundene, at fattigbrødrene slog 
igennem? Byerne voksede på Frans’ tid og prægede samtiden og dens mennesker. Hvorfor var det 
inden for disse by rammer og ikke de mere landlige, at Frans og franciskanerne således havde deres 
virke, når det var på landet, at langt størstedelen af befolkningen levede? Hvilke faktorer har spillet 
ind på, at netop fattigbrødrene fik den store folkelige opbakning, de gjorde?  
Dertil kan man spørge på hvilken måde og i hvilken grad, kirken havde en indflydelse på Frans og 
franciskanerne og omvendt? Man må ikke glemme kirkens generelle indflydelse i tiden. Hvordan 
kan det med andre ord være, at Frans får sin bevægelse godkendt af paven omkring 1210? Kirkens 
forhold til nye kristne fattigdomsbevægelser havde mest givet sig til udtryk i forfølgelse eller 
ekskommunikation. Hvilken rolle spillede paven og hvilken plads fik Frans og franciskanerne 
efterfølgende? Var der kritik eller opbakning af dem? 
Overstående spørgsmål fordrer igen flere spørgsmål. For var Frans og franciskanerne nyskabende 
og banebrydende, eller var de en naturlig følge af en lang monastisk eller kættersk udvikling? Var 
Frans’ idéer inspireret af tidligere bevægelser eller var de opstået af sig selv hos Frans? Og hvordan 
kan det være, at Frans fornægtede det søde liv som søn af en klædehandler til fordel for et liv som 
fattigbroder? Hvorfor valgte Frans at opfylde sin mission på den markante måde, han gjorde, i 
stedet for at uddanne sig til præst for derigennem at forkynde sit budskab?  
Alle disse problemstillinger er brede men ikke desto mindre interessante, når man taler om Frans’ 
og franciskanernes folkelige opbakning. Det er inden for ovenstående rammer for bysamfundene, 
kirken og de andre bevægelser, at vi vil kigge nærmere på den udvikling Frans og hans brødre gik 
igennem. For indkredsningens skyld har vi således valgt udelukkende at fokusere på, hvad Frans’ 
konkrete budskab var og hvad der var specielt ved ham og hans idéer, der gjorde, at han og 
franciskanerne fik den gennemslagskraft, de gjorde. 
 
Problemformulering 
Hvad var det ved Frans og hans budskab, hans forhold til kirken samt hans syn på bysamfundet 
omkring ham, der gjorde, at hans budskab fik en så stor gennemslagskraft? 
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Metodiske overvejelser 
I forbindelse med de indledningsvise overvejelser vi gjorde os vedrørende vores fremgangsmåde i 
nærværende rapport, besluttede vi at danne os vores eget indtryk af Frans’ tekster. Yderligere valgte 
vi i sammenhæng med dette at afgrænse vores fokus på den forholdsvis snævre tidsperiode, der 
løber mellem tiden lige op til og fra Pave Innocens III’s mundtlige godkendelse af Frans’ leveregler 
i 1210 og til hans død i 1226.  
Periodevalget er taget ud fra det perspektiv, at det er i dette tidsrum, vi har Frans’ tekster fra og 
dermed et godt billede på, hvordan Frans ønskede den franciskanske levevis skulle være. Yderligere 
bygger vores tidsmæssige afgrænsning på det udgangspunkt, at der efter Frans’ død skete ændringer 
i ordenens struktur og leveregler, der ikke umiddelbart stemte overens med Frans’ oprindelige 
forskrifter. Det er svært at afgøre, hvornår franciskanerne gik fra at være en bevægelse til at være en 
orden. Meget af den litteratur der omhandler franciskanerne, begynder at betegne franciskanerne 
som en orden fra cirka 1217. Begrundelsen herfor kan være tilhængernes antal, men også graden af 
organisation. Navnet på den gruppe af tilhængere som Frans fik godkendt af pave Innocens III i 
cirka 1210, var ’De Mindre Brødres Orden’, hvilket kan indikere, at franciskanerne er blevet omtalt 
som en orden tidligere end 1217. Vi vil i opgaven primært bruge ’ordenen’, men vi er 
opmærksomme på, at der findes en problemstilling omkring, hvornår franciskanerne kan betegnes 
som bevægelse og hvornår de kan betegnes som en orden.  
Dertil ønsker vi ikke at se nærmere på udviklingen inden for franciskanerordenen efter Frans’ død. 
Dels da denne del af den franciskanske historie ikke har meget at gøre med ordenens oprindelse og 
udvikling i tiden op til Frans’ død og dels da denne tid ydermere indeholder konflikter inden for 
ordenen, der går væk fra fokuset i vores problemformulering. Hensigten med vores analyse er 
udelukkende at belyse, hvad det var, der var enestående ved Frans og hans måde at udlægge det 
kristne budskab, der havde en så vidtfavnende appel, at den kunne vinde en så stor tilslutning, som 
den gjorde inden for den valgte tidsperiode.  
I sammenhæng med dette skal det også nævnes, at da vi har indtaget et meget snævert fikspunkt på 
tiden, heller ikke har følt os nødsaget til at inkludere et omfattende og redegørende afsnit, der 
fortæller om alle de store og omfattende træk ved tiden, herunder magtpolitiske forhold så som 
investiturstriden, kirkelige skismaer, korstogene og lignende. Selvom der kunne være flere relevante 
betragtninger samt oplysninger i et sådant afsnit, mener vi ikke, at det er en nødvendighed for at 
svare på vores problemformulering. Vi har derimod valgt at introducere individuelle træk ved tiden 
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i det omfang, det har været nødsaget for at kunne forstå Frans og franciskanerbrødrene i den rette 
kontekst.   
I lyset af vores problemformulering kunne det have været af interesse for vores projekt at inddrage 
dominikanerne, da de var en bevægelse som eksisterede samtidig med franciskanerne. Vi har valgt 
ikke at inddrage dominikanerne, men vi har været opmærksomme på at den store lighed mellem det 
to fattigdomsbevægelser. 
I forhold til vores problemformulering ønsker vi, om muligt, at finde svar på hvorfor og hvorledes 
franciskanerordenen slog så kraftig igennem. Her er det for det første vigtigt at slå fast, at vi 
hverken ønsker en nærmere redegørelse eller analyse af den ekspansion, som budskabet syntes at 
undergå. Derimod tager vi i vores analyse udgangspunkt i, at ekspansionen rent faktisk fandt sted 
og dermed bliver det vores opgave at undersøge, hvordan dette hænger sammen med Frans og hans 
budskab.  
Med hensyn til valget af fokusområder i vores rapport og analyse kan der eventuelt stilles en kritik 
om, at vi i visse tilfælde har fravalgt nogle af Frans’ tekster, som kunne have været til gavn eller 
bibragt med en anden vinkel til problemstillingen. Vi mener dog, at vi efter nøje overvejelse har 
fremdraget de kilder, der efter vores mening har fortalt noget om Frans’ levevis. Det hænger 
endvidere sammen med den fremgangsmåde, vi har anlagt. Vi har læst hver kilde grundigt, 
hvorefter vi har fremdraget, hvad vi mener, Frans ville med teksten. Dette har vi sammenholdt med 
den sekundære litteratur for således at efterprøve vores egen fortolkning. Ved at sammenholde 
vores egen fortolkning med den sekundære litteratur, reviderer vi vores forståelse af Frans’ tekst, 
som vi derefter læser og fortolker på ny. Vi har således ud fra denne indfaldsvinkel ønsket at 
positionere os selv selvstændigt i forhold til Frans’ tekster og i forhold til den valgte sekundære 
litteratur. På denne måde har vi benyttet os af den hermeneutiske metode, hvor vores egen 
forforståelse influerer på, hvilken udsagnskraft vi tillægger de respektive tekster. 
Den hermeneutiske proces er en proces, der i og for sig aldrig får en ende, idet vi hele tiden kan 
revidere vores forforståelse og derved danne en ny fortolkning af en given tekst. Når vi har arbejdet 
på denne måde, har vi kunnet opnå at få et klarere og mere nuanceret billede af, hvem Frans var, 
hvad hans budskab har været, og således har vi forsøgt at nærme os et så troværdigt og korrekt 
billede af Frans, som det lader sig gøre 780 år efter hans død. I forbindelse med vores forforståelse 
af Frans og højmiddelalderen, skal det nævnes, at vi ikke har fortolket teksterne ud fra en baggrund 
som troende kristne. Vi tager i rapporten ikke stilling til, hvorvidt den kristne Gud eksisterer eller 
om Jesus var Kristus, men vi har, i respekt for Frans og andre kristne, ladet Frans’ idé om 
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kristendommen danne grundlag for vores fortolkninger af hans tekster og budskab, da det er Frans’ 
egen tro, som udgør den forståelsesramme, hvorfra han har skrevet sine tekster. Endvidere arbejder 
vi med en tidsperiode, hvor det ikke var almindeligt at stille spørgsmål til om Gud overhovedet 
fandtes; det var ikke et spørgsmål om man kunne blive frelst, men nærmere hvordan man kunne 
blive frelst. 
 
Præsentation af rapporten 
Ud fra vores læsning af Frans’ tekster har vi uddraget en række temaer, som vi mener kaster lys 
over vores problemformulering. Temaerne er søgt for at belyse vores problemformulering fra 
forskellige vinkler og derigennem at opnå et nuanceret billede af de årsager, der var til Frans’ og 
franciskanerordenens store udbredelse. Ved at uddrage nogle temaer frem for andre, har vi dermed 
også afskåret os fra at belyse alle aspekter vedrørende Frans’ idéer og tanker. Vi er således klar 
over, at vi ikke er kommet omkring alle Frans’ tanker og derfor fremstiller vi heller ikke et fuldendt 
billede af, hvad Frans mente, tænkte og gjorde. Dette ser vi imidlertid ikke som et problem, da det 
ikke har været vores mål med rapporten at undersøge, hvad hele Frans’ livsanskuelse var, men 
derimod at inddrage de temaer og samspillet mellem dem, som vi mener, har kunnet hjælpe til at 
besvare vores problemformulering. Vi har i rapporten fremført tre overordnede temaer: kirken, 
bysamfundene og Frans’ levevis, hvorigennem vi vil undersøge baggrunden for Frans og 
franciskanernes brede tilslutning. 
Som en del af besvarelsen af vores problemformulering kunne inddrages en undersøgelse af, hvad 
det enkelte individ i Frans’ samtid tænkte for at sætte det i forhold til Frans’ idéer og derved 
undersøge, hvordan disse stemte overens. Det er imidlertid yderst svært at undersøge, hvad det 
enkelte individ følte og tænkte i højmiddelalderen, ikke mindst fordi menigmand kun sjældent har 
efterladt sig beretninger og fortællinger, der kan hjælpe os med dette. Yderligere ville det være et 
meget omfangsrigt arbejde, der nok ville give et interessant perspektiv på vores rapport, men som 
ikke ville være muligt inden for vores afgrænsede arbejdsperiode på et semester.  
I stedet for at se på det enkelte individ har vi derfor søgt at undersøge nogle mere generelle 
strukturer i samfundet, hvilket vi mener, vi kan gøre ved at se på kirken og bysamfundene. Kirken 
spillede i højmiddelalderen en betydelig rolle og gennem en analyse af denne, mener vi at kunne 
uddrage nogle træk om, hvordan befolkningen forholdt sig til religion. Vi har valgt at fokusere på 
bysamfundene, da det netop var i disse, at Frans levede. Derfor er det netop denne bybefolkning, 
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der er interessant at belyse i forhold til udbredelsen af franciskanerne. Bysamfundene var yderligere 
i en rivende udvikling og gennem en analyse af disse, mener vi at kunne se nogle træk, der var 
specielle for de mennesker, der levede her. Baggrunden for vores besvarelse af 
problemformuleringen er således ikke en analyse af det enkelte individ, men bygger derimod på en 
analyse af udviklingen og strukturerne i samfundet både åndeligt og verdsligt. 
Med hensyn til vores overvejelser omkring de problemstillinger, der kan være i forbindelse med 
besvarelsen af problemformuleringen og hvordan vi bedst kan svare på denne, har det ført frem til 
følgende struktur: En introduktion af Frans og franciskanerne. Afsnittets funktion er at give en 
grundlæggende indføring til Frans, dels som person og dels hans baggrund og ikke mindst hans liv 
som leder af franciskanerordenen. Yderligere giver afsnittet en kronologisk gennemgang af 
franciskanernes udvikling i Frans’ levetid. I forlængelse af dette fremfører vi en analyse af de tre 
grupperinger, der fandtes inden for ordenen, dels for at give et billede af organiseringen af 
franciskanerne og dels for at analysere de tre ordeners betydning for den måde Frans henvendte sig 
til befolkningen og dermed i forhold til ordenens udbredelse. 
Dernæst vil vi belyse Frans’ forhold til kirken og andre bevægelser i afsnittet: Franciskanerne, 
kirken og nyreligiøse bevægelser. Baggrunden for dette afsnit er dels at sætte Frans i forhold til 
kirken, og derved ind i et større perspektiv inden for kirkens udvikling, og dels at positionere 
franciskanerne i forhold til andre bevægelser i tiden op til og under Frans’ liv. I afsnittet vil der 
indgå en analyse af Frans’ budskab i forhold til kirkens politik for derigennem at undersøge i 
hvilken grad forholdet mellem Frans og kirken og Frans og de andre fattigdomsbevægelser i tiden, 
kan have haft betydning for franciskanernes store udbredelse. 
I afsnittet, der behandler Frans og hans forhold til bysamfundene, vil byernes udvikling blive 
gennemgået for derved at karakterisere de mennesker, som levede i byerne og deres behov. 
Formålet med afsnittet er at analysere og diskutere Frans’ idéer og tanker i forhold til arbejde og 
penge. Dette i forhold til bybefolkningens ønsker for derigennem at belyse om der er en forbindelse 
mellem disse og hvilken betydning det kan have haft for den tilslutning, franciskanerne oplevede. 
Afsnittet Frans’ levevis har til hensigt at give et billede af de grundlæggende tanker bag Frans’ 
livsanskuelse. Derved undersøger vi Frans’ bagvedliggende tanker i forhold til, hvordan de passer 
til henholdsvis befolkningen i byerne og i forhold til kirken. Afsnittet bruger således den viden, der 
er blevet fremdraget i de tidligere afsnit til at sætte Frans’ tanker i forhold til det omgivende 
samfund.  
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Rapporten afsluttes med et afsnit, der stiller en analyse af den måde, hvorved Frans viderebragte sit 
budskab. Idéen er her at undersøge hvordan og i hvilken grad, Frans formidlede sine idéer for 
derigennem at undersøge, hvordan dette kan have spillet ind på den store udbredelse og tilslutning, 
som budskabet opnåede. 
Gennem de ovenfornævnte afsnit mener vi at kunne belyse Frans’ tanker og idéer i forhold til 
samfundet på en nuanceret måde, der tilsammen giver en større og dybere forståelse af de faktorer, 
der kan have spillet ind på franciskanernes store tilslutning. Med dette som udgangspunkt mener vi 
at kunne give et kvalificeret bud på en besvarelse af vores problemformulering. 
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Kildekritiske overvejelser 
Dette projekt bygger på en række primære kilder fra tiden omkring Frans’ virke.  De primære kilder 
dækker kilder fra Frans’ egen hånd og kilder skrevet om ham dels af tre af hans følgesvende, 
Scripta Leonis, og dels af en næsten samtidig biograf, Thomas af Celano. Herudover suppleres de 
primære kilder med en række sekundærlitteratur af nutidig dato. Denne samlede litteratur vil vi i 
nærværende afsnit se nærmere på. Kildekritiske overvejelser er vigtige, idet vi i vores analyse netop 
lader primære kilder være det fundament, hvorfra vi drager vores argumentation og svar. Derfor er 
det også vigtigt, at forholde sig til de kilder, der benyttes, så de ikke risikerer at blive isoleret ud fra 
deres rette tidsmæssige og kontekstuelle sammenhæng. Kun på det grundlag kan kilderne benyttes 
som arbejdsredskab.  
 
Frans’ egne tekster 
Vores primærkilde består af tekster skrevet eller dikteret af Frans selv. Frans har efterladt sig over 
30 tekster af meget forskellig karakter, heriblandt regler, breve, testamenter, salmer og 
velsignelser.8 De kilder vi arbejder med, udgør alle Frans’ kilder, der stammer fra en årrække 
mellem 1206 og frem til 1226.  
Det allerførste forbehold vi er nødsaget til at tage i forhold til Frans’ tekster, er det faktum, at vi, 
hvor gerne vi end ville, ikke er i stand til at læse de overleverede latinske skrifter, simpelthen på 
grund af mangel på sprogkundskaber. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i Armstrong og 
Bradys engelske oversættelse af 34 af Frans’ tekster, med tilknyttede kommentarer fra 1982.9 Det 
vil sige, at alle vores henvisninger til Frans’ tekster stammer fra denne oversættelse. Vi har valgt at 
henvise til de enkelte tekster ved brug af Armstrong og Bradys engelske titel. De anvender en 
oversættelsesstil, hvor det i selve teksten er angivet når Frans anvender bibelcitater. Det har lettet 
vores arbejde fordi det er meget tydeligt, hvornår og i hvilken sammenhæng Frans anvender 
Bibelen. 
Vi vil her give en overordnet kildekritik af de 34 tekster som en helhed og derefter give en 
dybdegående kildekritik af enkelte af de mest anvendte kilder. De tekster, som dermed ikke bliver 
nærmere belyst i dette afsnit, vil efter behov blive kommenteret i anvendelsessituationen.  
                                                 
8 Bilag 1: Kronologisk oversigt over Frans’ tekster 
9 Armstrong og Brady, Francis and Clare: The Complete Works  
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Overordnede overvejelser  
Der er flere forbehold vi skal holde os for øje i arbejdet med Frans’ tekster. For det første skal vi 
være opmærksomme på de 800 år, der er gået siden Frans producerede sine tekster. Det er værd at 
huske på, at der kan være stor forskel på, hvilken forståelsesramme Frans skrev sine tekster ud fra 
og den vi besidder i dag. At læse tekster fra en anden tidsperiode vil altid indebære en øget risiko 
for, at man misforstår og fejlfortolker elementer i disse. I nærværende rapport er vi opmærksomme 
på denne problematik og prøver at imødegå den ved at sætte os ind i den kontekst, teksterne har 
ophav i.  
Det, vi bruger Frans’ tekster, til er ikke en dyberegående filologisk undersøgelse, men nærmere en 
søgen efter generelle træk, holdninger og meninger som de kommer til udtryk i teksterne. 
Tidspunktet for nedskrivningen af en kilde kan have betydning for vores brug af den for at vise, om 
der er sket en udvikling fra de tidligste til de seneste kilder. Kildesamlingen dækker over 13 kilder, 
der af Armstrong og Brady er dateret til mellem 1205 og 1223, 13 kilder der er dateret til mellem 
1224 og 1226, og endelig ti kilder, der er udaterede. Armstrong og Brady har undladt to af disse 
tekster, da det blot er en anden udgave af den samme tekst.  
Frans havde ikke modtaget en længere uddannelse og det bærer hans tekster også præg af. Hans 
sætninger er ofte lange og med mange bisætninger, næsten som talesprog. Armstrong og Bradys 
påpeger ligeledes, at teksternes latin rent grammatisk er meget ufuldendt.  
Når man ser på Frans’ tekster som en helhed, slår det hurtigt en, hvor meget han lægger sig op af 
teksterne fra især Det Nye Testamente,10 det kan sige os noget om, hvor Frans har hentet sin 
inspiration. Vi har derfor fundet det nødvendigt at inddrage viden om fortolkning af Bibelen, 
Bibeleksegese11, for at få det fulde billede af Frans’ forståelsesramme. 
Frans anvendte ofte forskellige af sine følgesvende som sekretærer til at diktere til. Dette kan have 
medført fejldikteringer som kan have betydning for budskabet i teksten. Konsekvensen af dette er at 
de tekster vi arbejder med måske ikke helt er de tanker Frans havde, men i og med, at det til dels er 
på baggrund af disse tekster, fejlciteret eller ej, at franciskanerne har fået så stor tilslutning, finder 
vi at er teksterne brugbare til analyse af vores problemstilling.      
                                                 
10 En oversigt over Frans’ brug af tekster fra Det Nye testamente kan findes i Armstrong og Brady, Francis and Clare: 
The Complete Works, p. 238-244 
11 Bibeleksegese, er en teologisk disciplin hvorigennem Bibelske tekster forklares 
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I nogle af teksterne beskrives det, om han selv har skrevet den eller om teksten er dikteret, for 
eksempel i The Later Rule og The Testament. Der er 28 tekster, som det er fastslået, har Frans som 
ophavsmand. Herudover kommer der fem dikterede breve og velsignelser, som vi har fået 
overleveret gennem den biografiske tradition.12  
Frans’ tekster bærer tydeligt præg af den kontekst de er skrevet i. For eksempel bærer visse tekster, 
blandt andet The Second Version of the Letter to the Faithful og The Later Rule, præg af Det fjerde 
Laterankoncil i 121513 og ordenens møde i 1221,14 hvor problemet ligger i, at vi ikke ved, hvor 
meget af teksterne der er inspireret eller påvirket af udefrakommende faktorer og hvor meget, der er 
Frans’ egne ord. Dette er specielt tilfældet med The Later Rule, der i sammenligning med The 
Earlier Rule afslører store forskelle, en udvikling, hvilket kan forklares ved, at der har været en 
påvirkning, der har krævet en omskrivning.  
Frans fandt budskabet og indholdet i sine breve meget vigtigt, hvilket kan ses, da han i flere tilfælde 
beder om, at teksten vil blive korrekt kopieret. Endvidere velsigner han dem, der vælger at leve 
efter dem.15 Frans’ tekster er blevet overleveret i mange eksemplarer, der varierer meget fra 
hinanden; derfor er Frans’ ønske om, at de blev kopieret korrekt og præcist, ikke blevet opfyldt.16 
Dette kan føres tilbage til vores førnævnte problemstilling hvor dikteringen har været ufuldendt. 
Frans gør det i flere tilfælde klart, hvem det er teksten, er henvendt til for eksempel i A Letter to the 
Clergy og A Letter to the Entire Order.  Men det kan dog ofte også være svært at se nøjagtigt, hvem 
han henvender sig til, for eksempel i The Later Rule og The Earlier Rule, da der ofte er 
modsætningsfyldte regler, hvis forklaring kan være, at de har forskellige modtagere. 
Udover de her omtalte tekster er der i anden litteratur beskrevet andre og flere tekster som 
efterfølgende er gået tabt. Armstrongs og Brady’s påpeger i deres præsentation af Frans’ kilder, at 
breve til kardinal Ugolino, Klara og andre personer er gået tabt.17 Dette skaber efterfølgende et 
problem for os i og med, at vi således ikke sidder med al den information om Frans, vi kunnet have 
siddet med. Ikke desto mindre tager vi udgangspunkt i det vi har og lader os ikke bekymre om det 
manglende materiale.  
                                                 
12 Armstrong og Brady, Francis and Clare: The Complete Works, p. 7 
13 I løbet af kirkens historie fandt der en lang række kirkemøder sted. Otte af disse er blevet betegnet som 
Laterankonciler, fem af dem har fået et nummer, Det første Laterankoncil i 1123, Det andet Laterankoncil i 1139, Det 
tredje Laterankoncil i 1179, Det fjerde Laterankoncil i 1215 og Det femte Laterankoncil i 1512-17. De tre sidst blev 
holdt i 1059, 1102 og 1112. navnet stammer fra Lateran paladset, hvor pavehoffet holdt til. 
14 Iriarte, Franciscan History, p. 20 
15 Armstrong og Brady, Francis and Clare: The Complete Works, p. 7-8 
16 Ibid. p. 7 
17 Ibid. p. 7 
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Frans havde ifølge biografierne flere spirituelle oplevelser, hvor han kom helt tæt på Gud, med 
oplevelsen af stigmata18 på bjerget La Verna som den mest markante. På grund af disse oplevelser 
kunne man tro, at Frans i høj grad ville tale om disse, men det gør han ikke, i hvert fald ikke direkte. 
Han leder i alle sine tekster opmærksomheden over på Gud og hans gerninger, ikke sine egne. 
Således fremstår Frans’ egne tekster ikke som mirakelskildringer men derimod som leveregler, 
lovprisninger, formaninger og salmer.    
Vi finder, at Frans’ tekster på trods af overstående forbehold kan give os et godt billede af, hvad det 
var som Frans stod for og forkyndte over for sin omverden. Selvom der kan stilles spørgsmålstegn 
ved hvorvidt de enkelte tekster, hos Armstrong og Brady, indeholder Frans’ oprindelige tanker, 
mener vi alligevel at vi kan bruge teksterne til at svare på vores problemstilling, da de som enhed 
giver udtryk for Frans’ tanker og idéer. Dermed kan vi bruge dem som fundament til at se på, 
hvorfor han var så appellerende i sin samtid. 
 
Hyppigt anvendte tekster 
Der er visse af Frans tekster, vi har gjort mere brug af end andre og de vil blive belyst i dette afsnit. 
Det drejer sig om: The Admonitions, The Earlier Rule, The Later Rule, The Testament og The 
Second Version of The Letter to the Faithful.  
 
The Admonitions er en samling af 28 formaninger, som Frans, ifølge Thomas af Celano, krævede, 
blev skrevet ned præcist, som han havde sagt dem.19 The Admonitions er en af de tekster, der ikke er 
dateret, hvilket i midlertidig ikke betyder, at vi ikke kan bruge den. Armstrong og Brady forklarer, 
at teksten er at finde i alle bevarede manuskriptsamlinger fra 1200-tallet og har altså været en meget 
vigtig tekst for de første franciskanere. Teksten giver gennem sine formaninger et bredt billede af, 
hvordan Frans forholdt sig til stort set alle livets spørgsmål. Han kommer ind på alt fra 
fattigdomsidealet til, hvordan man skal håndtere misundelse, vrede og hvis andre ikke lever op til 
deres embede eller tro. Teksten er altså en uvurderlig kilde for os til at sige noget omkring, hvordan 
                                                 
18 Stigmata kommer af det græske ord for brændemærker. Inden for Kristendommen referer stigmata til de sår, som 
Jesus fik under korsfæstelsen på hænder, fødder, ryg, hoved og under det ene bryst.  
19 Armstrong,  Hellmann og  Short, Francis of Assisi: Early Documents, The Saint: Thomas af Celano: The First Life, 
82, p. 251 
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Frans forholdt sig til hverdagslivet. Armstrong og Brady henviser til, at denne tekst er blevet kaldt 
den franciskanske bjergprædiken.20  
Frans fik i 1209 eller 1210 mundtligt godkendt sin levevis af pave Innocens III på baggrund af en 
simpel tekst, som ikke er til rådighed længere. Brødrene levede efter denne i dag ukendte tekst indtil 
1221, hvor de modtog The Earlier Rule. Vi ved, at der lå et pres på Frans ved generalmødet i 1221 
om at lave en ny regel til brødrene som erstatning for den tidligere regel fra 1210, dels fordi 
omstændighederne for ordenen havde ændret sig siden 1210 og dels fordi ordenen havde fået en 
størrelse, der krævede en regel, der beskæftigede sig mere indgående med, hvordan brødrene skulle 
leve og omgås.21 Så længe ordenen imidlertid var lille i antal kunne Frans gennem sin personlige 
karisma kontrollere og inspirere ordenen. Derudover ved vi, at Laterankoncilet i 1215 besluttede, at 
alle nye ordener skulle leve efter en allerede eksisterende regel. Det må have lagt et yderligere pres 
på brødrene og Frans for at få en regel, der kunne skriftligt godkendes. The Earlier Rule giver os 
således et billede af hvordan Frans, dog påvirket dels af kirkens beslutning i 1215 og dels af det 
interne pres i ordenen, mente at brødrene skulle leve og efter hvilke idealer ordenen skulle eksistere. 
Allerede i 1223 blev The Earlier Rule udskiftet med The Later Rule. Denne regel er den som 
efterfølgende blev godkendt af kirken som leveregel for franciskanerne. Den gennemgik en to år 
lang rettelsesproces af en kommission under kirken.22 Derfor kan man sige, at denne i langt højere 
grad er påvirket af udefrakommende elementer. Vi vil dog ikke fravælge teksten af den grund, idet 
den giver et udmærket billede af under hvilke omstændigheder kirken, kunne acceptere 
franciskanerne.  
The Testament er skrevet i 1226 i september måned ganske kort før Frans’ død. Han var for svag til 
selv, at kunne skrive det, så det blev dikteret. Frans dikterer meget eksplicit, at dette er hans idé om, 
hvordan franciskanerne skulle leve og at der aldrig måtte ændres i dette. Armstrong og Brady 
mener, at denne tekst er den, der kommer tættest på den simple tekst, som han i 1210 fik mundtlig 
godkendt.23 Her er der tale om Frans’ sidste oprids af, hvilke aspekter, der var vigtige for ham; en 
slags opsummering af hans idealer, som han havde levet efter og formaninger til brødrene om at 
efterfølge disse idealer. Han påpeger, at der ikke er tale om en ny regel, men nærmere en sluttelig 
formaning fra en døende mand.  
                                                 
20 Armstrong og Brady, Francis and Clare: The Complete Works, p. 25 
21 Iriarte, Franciscan History, p. 21 
22 Grundmann, Religious Movements In The Middel Ages, p. 64-66 
23 Armstrong og Brady, Francis and Clare: The Complete Works, p. 107 
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The Second Version of the Letter to the Faithful henvender sig til de troende. Om det er de troende 
inden for ordenen eller mere bredt henvendt til alle troende inden for kirken er der diskussion om, 
men indledningen på brevet indikerer at det er henvendt bredt til alle kristne. Brevet er i vores 
sammenhæng brugbart, fordi det giver et billede af, hvordan Frans forholdt sig til de troende, der 
ikke var optaget som brødre eller søstre i de to første ordener og altså kan hjælpe os til at se på, om 
Frans har henvendt sig til et bredt publikum. 
 
Scripta Leonis 
Udover Frans egne tekster arbejder vi også med dele af den biografiske litteratur, der opstod kort 
efter hans død i 1226. I 1244 udsendte ordenens generalminister et dekret om, at alle der havde 
informationer om Frans, hans virke og liv skulle indlevere dem, hvilket resulterede i at er to år 
senere udkom en samling af materiale, kaldet Scripta Leonis. Dette er en samling af tre af Frans’ 
tætteste følgesvendes beretninger ikke kun om deres egne oplevelser med Frans men også 
informationer indsamlet af andre brødre. De tre følgesvende stod Frans meget nær, især Leo, der 
igennem årene både var sekretær og skriftefader for Frans og blev ved ham under hans ophold på 
La Verna. Leo havde derfor mere end alle de andre brødre kendskab til Frans inderste drømme, 
hvilket gør ham til en vigtig kilde i forsøget på at forstå Frans og hans tekster. Baggrunden for 
nedskrivningen af beretningerne i Scripta Leonis er ifølge de tre følgesvende ikke for miraklernes 
skyld og for at heroisere over Frans, men for at give et billede af Frans, som de så det.24 Alligevel er 
vi forbeholdne overfor at brødrene kan have pyntet lidt på historierne for at fremstille Frans i et 
mere positivt lys. Derfor benytter vi denne kilde i sammenhæng med Frans’ egne tekster. Scripta 
Leonis er skrevet forholdsvis tidligt efter hans død og af mennesker, der selv har fulgt og kendt 
Frans. Den giver os således et godt redskab til at se, hvad det er de tidligste franciskanere har lagt 
vægt på hos Frans. Dermed kan vi bruge teksterne som sammenligningsgrundlag til Frans’ egne 
tekster. Vi har i dette projekt brugt Rosalind B. Brooke’s udgave af Scripta Leonis udover en enkelt 
note som er fundet i en anden udgave, nemlig Armstrong, Hellmann og  Shorts udgave som findes i  
Francis of Assisi: Early Documents. The Founder. Der er forskel mellem de to udgaver, hvilket vi 
har været opmærksomme på. Vi har imidlertid valgt at bruge Brooke. 
 
                                                 
24Brooke,  Scripta Leonis, p. 89  
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Thomas af Celano  
Broder Thomas af Celano (1200-1260) var en af de første, der skrev om Frans’ liv. Dette skete i to 
store værker, det første under titlen The First Life (Vita Prima) fra 1229 og den anden under titlen 
The Second Life (Vita Secunda) fra 1247. Oversættelsen vi bruger er lavet på vegne af forfatterne og 
franciskanerbrødrene Regis J. Armstrong O.F.M. Cap., J. A. Wayne Hellmann O.F.M. Conv. og 
William J. Short O.F.M., der sammen med et hold af oversættere, forskere og teknikere har oversat 
teksterne til engelsk.25 Det er dog kun The First Life vi har brugt i vores arbejde med Frans’ kilder, 
hvor vi mest af alt har ladet Celano understøtte som en primær kilde til at sige noget om Frans ved 
siden af vores andet primære værk, Scripta Leonis. The First Life blev skrevet på foranledning af 
pave Gregor IX (1227-1241), der ønskede at helgenkåre Frans. Det er således med denne baggrund, 
at vi samtidig er forbeholdne over for Celanos The First Life, da den meget positive beskrivelse og 
skildring af Frans og hans handlinger skal ses i lyset af denne helgenkåring. Ikke desto mindre 
indeholder værket en del uundværlige detaljer og informationer, vi har valgt at inddrage, de steder 
vi har fundet det passende. Vi bruger således Thomas af Celano til at vise hvordan eftertiden har set 
på Frans, eller hvor udsagnene underbygges af Frans’ egne tekster.  
 
                                                 
25 Armstrong, Hellmann og Short: Francis of Assisi: Early Documents. The Saint, p. 11 
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Historiografi 
Kenneth Baxter Wolf – The Poverty of Riches 
Kenneth Baxter Wolf er tilknyttet universitetet i Oxford og udgav i 2003 en bog med fokus på 
fattigdomsbegrebet. Bogen har stor relevans for vores indsigt i og forståelse af Frans af Assisi, idet 
forfatteren vælger at gå uden om det traditionelle i det ofte meget ophøjede tema omkring Frans’ 
fattigdomsideal. Undertitlen til bogen lyder således St. Francis of Assisi Reconsidered, hvilket 
henleder til, at det er en ny måde at fortolke Frans på. Wolf vælger i sin bog at se Frans’ udlægning 
og brug af fattigdom i forhold til tidens sociale rammer, særligt med henblik på, hvem der var 
Frans’ sociale sigte, primært det nye handels- og købmandslag i byerne, og hvem som faldt uden for 
hans sigte nemlig de fattige i byerne. I overvejelserne er der derfor også en kritik af Frans og 
franciskanerne og den måde hvorpå de, ifølge Wolf, udnyttede fattigdomsbegrebet som et led i en 
lang tradition. 
Wolf’s tese, som han vælger at beskrive i bogens første del under titlen St. Francis and the Irony of 
Holy Poverty er, at Frans’ måde at bruge fattigdom på, dels er farvet af Frans’ baggrund som 
købmandssøn og dels er i kontrast til de rigtige fattige, altså dem som ikke selv har valgt at være 
fattige. Ved hjælp af købmandsbilledet og ironien i, at Frans bruger fattigdomsidealet uden rent 
faktisk at påvirke de fattiges situation, er Wolf meget god til at skildre et anderledes og kritisk 
billede af Frans. 
Sammenfattende er Wolf en vigtig forfatter til at supplere vores brede sekundære litteratur med, da 
han er en af de få forfattere, der åbenlys tager Frans op til genovervejelse. Ikke alt om Frans er 
rosenrødt, og som Wolf beskriver det, var der også andre sociale konsekvenser ved den måde Frans 
og brødrene ’solgte’  deres fattigdom på. Wolf er en god sekundær kilde fordi den er 
velunderbygget af et godt noteapparat og gode henvisninger til Frans’ egne kilder. 
  
Lester K. Little – Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe 
Lester K. Little er tilknyttet Smith College Department of History Northampton, Massachusetts. 
Han er Professor Emeritus, tidligere leder af det amerikanske akademi i Rom og tidligere præsident 
for akademiet for amerikanske middelalderstudier. Dertil er han specialist i socialhistorie inden for 
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religion og religiøse bevægelser i den europæiske middelalder hvoraf ovenstående værk indgår som 
et af hovedværkerne.  
Det er dog ikke udelukkende den sociale dimension i værket der er interessant. Som overskriften 
lyder, er der også fokus på økonomiens påvirkning i højmiddelalderen. Bogen fokuserer således 
mere konkret på den sammenhæng, der er mellem den selvvalgte religiøse fattigdom, der opstod i 
forbindelse med flere ordener og bevægelser i 1100 og 1200-tallet, sat overfor den profitøkonomi, 
der samtidig voksede sig stadig større i samme tidsrum. I forhold til vores projekt får dette fokus 
særdeles stor relevans, da Frans netop er taler for den religiøse fattigdom, samtidig med at han 
kommer fra det miljø, hvor profitøkonomi er en del af indtjeningen.  
Forfatteren er interessant for vores arbejde, da han udover sine grundige beskrivelser af 
sammenhængen mellem bysamfundene og den voksende profitøkonomi sat overfor den stigende 
interesse for religiøs fattigdom, samtidig sætter særligt fokus på franciskanerne og dominikanerne 
som en del af en udviklingsproces. Little er ikke i tvivl om, at disse to fattigdomsbevægelser var en 
del af samfundets ændringer og at de begge havde forløbere i mange andre bevægelser op til starten 
af 1200-tallet. Vi er opmærksomme på denne hovedtese og at han kan have overfortolket i sit forsøg 
på at bevise denne. Det er dette, Little forsøger at give en forklaring på, men ud fra hans to rammer 
omkring økonomi og social udvikling.  
 
Rosalind B. Brooke – The Coming of the Friars 
Rosalind B. Brooke’s historiske interessefelt er bredt, men med særlig vægt på Frans og den 
franciskanske ordens udvikling i de tidlige år. Hun har undervist på to skoler og tre universiteter, er 
tilknyttet Det Internationale Selskab for Franciskanske Studier og har udover The Coming of the 
Friars også stået for oversættelsen og udgivelsen af vores andet centrale værk, Scripta Leonis. Som 
titlen på den anvendte bog lyder, er værket en undersøgelse af fænomenet bag opkomsten af 
fattigbrødrene i starten af 1200-tallet. Bogens indhold centrerer sig således om bevægelserne 
omkring franciskanerne og dominikanerne og søger ind til spørgsmålet om, hvad det var, der 
påvirkede den proces op til 1200-tallet, der gjorde det muligt for fattigbrødrene at slå igennem som 
de gjorde.  
Brooke benytter dertil en del af sin bog til netop at beskrive Frans og franciskanerne. Til stor gavn 
for vores arbejde understøtter hun sine beskrivelser og undersøgelser med udvalgte primære kilder, 
der i bogens anden halvdel er skrevet enten i fuld længde eller i korte uddrag. Dette mener vi, er 
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særdeles nyttigt, idet Brooke netop i forbindelse med beskrivelserne af Frans og franciskanerne dels 
bruger forskellige af Frans’ egne kilder såsom The Testament, uddrag fra The Admonitions og The 
Later Rule, og dels uddrag fra Thomas af Celanos First Life og Scripta Leones. Det arbejde Brooke 
fremfører i sin bog, er med andre ord bygget på flere af de samme primære kilder, som vi selv 
arbejder med i projektet, hvilket vi har set som en styrke.  
Udover de kildemæssige fordele ved Brooke er hun yderligere interessant for vores arbejde med 
hendes egen tese om, hvorfor fattigbrødrene, og vigtigt for vores fokus: hvorfor Frans, slog 
igennem. Ikke bare er hun grundig i sine udredninger af det, hun kalder den religiøse ’forberedelse’ 
op til 1200-tallet, men hun arbejder ud fra den tese at Frans’ spillede en vigtig rolle inden for 
bysamfundet og ser Frans som en del af kirkens religiøse sfære med fokus på selvvagt hellig 
fattigdom. Sammenfattende kan man således sige, at Brooke har været med til at danne en 
forståelsesramme, der i mange træk minder om samme ramme, vi selv arbejder ud fra.    
 
Clifford H. Lawrence – Medieval Monasticism, og The Friars.  
Clifford H. Lawrence var fra 1970 til 1987 professor i middelalderhistorie på Oxford universitet, 
hvor han nu er Professor Emeritus. Han har udgivet værker om udviklingen inden for den 
monastiske og kirkelige udvikling i middelalderen og har haft stor indflydelse inden for generel 
europæisk og især engelsk middelalderforskning. Hans faglige felt er bredt og i mange af hans 
værker, hvoraf ovenstående værker blot er et par i en række andre centrale værker og artikler om 
middelalderen, får man vigtige indføringer i alt fra kirkens og pavemagtens udvikling til et indtryk 
af hvilke religiøse bevægelser, der har haft indflydelse på den religiøse scene i middelalderen. 
Den ene bog med titlen Medieval Monasticism er anden version af Lawrence’s ligetil og meget 
omspændende oversigt over det religiøse liv og dets udvikling inden for det vestlige Europa i 
middelalderen. I bogen bliver man indført i den monastiske udvikling helt tilbage fra de spæde spor 
i det tredje og fjerde århundrede op til den fulde monastiske opblomstring fra 900-tallet og frem 
med eksempler i bevægelserne omkring Cluny og cistercienserne inklusive en forståelse af den 
benediktinske tradition. Specielt for vores fokus er imidlertid kapitlet omkring fattigbrødrene, der 
slutter hele bogen af og hvor Lawrence skildrer både franciskanerne og dominikanerne og deres 
sociale kontekst samt opgave i samfundet. Netop disse to aspekter er, med hensyn til det stillede 
spørgsmål omkring franciskanernes store udbredelse og opbakning, af særlig værdi for vores 
arbejde. 
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Den anden bog med titlen The Friars er et glimrende værk, der omhandler baggrunden for og 
udviklingen af både franciskanerne og dominikanerne. Med undertitlen på bogen, der lyder Impact 
of the Early Mendicant Movement on Western Society, henledes der til fattigbrødrenes indflydelse 
på den generelle udvikling inden for fattigbrødrebevægelserne i det vestlige samfund i 
middelalderen. Lawrence undersøger de spirituelle rødder, der ligger bag Frans’ og Dominiks 
bevægelser, vigtigheden af den pavelige beskyttelse og ikke mindst deres nære tilknytning til 
byerne. Netop disse to aspekter har vi ligesom i foregående værk fundet særdeles vigtige, hvor dette 
værk går mere i dybden med fattigbrødrene på bekostning af indførelsen i den generelle monastiske 
udvikling, de begge er del af. Sammenfattende er begge bøger med andre ord yderst gavnlige til at 
give en generel forståelse ikke bare af fattigbrødrene og deres virke, men også af den religiøse og 
sociale kontekst, vi i rapporten også arbejder med.   
 
Andre anvendte værker 
Af brede værker har vi først og fremmest brugt værket The Papal Monarchy: The Western Church 
from 1055 to 1250 fra 1991 af Colin Morris til at danne en bred indsigt i kirkens og pavemagtens 
indvirkning og rolle inden for en 200-årig periode. Morris er professor i middelalderhistorie ved 
universitetet i Cambridge og har med sin bog lavet et solidt værk inden for en 
middelalderligkontekst. Bogen er dertil forsynet meget et meget omfattende referencesystem og en 
bred bibliografi, hvilket styrker indholdet af bogen. Et andet værk vi bruger i samme grad er vores 
andet breddeværk, nemlig Kim Esmarks og Brian P. McGuires bog med titlen Europa 1000-1300 
fra 1999. Begge forfattere er tilknyttet Roskilde Universitet. Deres bog omhandler ud over generelle 
træk af den europæiske middelalders historie også en del enkeltstående historier fra middelalderen 
og har, sammen med bogens udmærkede bibliografi, således været nyttig til at danne os et 
helhedsindtryk af tiden op til, under og efter Frans og franciskanerne. Et tredje værk vi supplerer 
ovenstående bøger med er Malcolm Barbers bog med titlen The Two Cities. Medieval Europe 
1050-1320 fra 2004. Barber er professor i middelalderhistorie ved universitetet i Reading og andre 
værker behandler blandt andet Tempelordenen og Katharerne. Ligesom Europa 1000-1300 har 
denne bog også haft funktion af at skaffe os en bred viden omkring tiden og indeholder dertil en 
meget udførlig bibliografi af stor værdi. Fælles for alle tre værker er dog deres forholdsvis korte 
redegørelse af Frans og franciskanerne, der indeholder detaljer og information, vi ikke har fundet 
andre steder.  
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Af bøger i forhold til fokuset på bysamfundene og i forhold til Frans har vi ud over Lester K. Little 
valgt at bruge forfatteren Brian Tierney (medforfatter: Sidney Painter). Tierney er medlem af 
historiefakultetet ved Cornell Universitet og forfatter til flere bøger og artikler omkring 
regeringsstruktur, lov og ret og kirkehistorie i middelalderen. I bogen med titlen Western Europe in 
the Middle Ages 300-1475 fra 1999 bliver der i et blandt mange kapitler om den generelle 
middelalder specielt fokuseret på den nye stand af købmænd og handelsfolk i byerne og deres rolle 
og behov i samfundet, hvilket vi har fundet anvendeligt i forhold til vores eget fokus på Frans og 
byerne. En anden forfatter vi også har brugt ikke bare i fokuset på bysamfundene generelt men også 
i forhold til netop forholdet mellem fattigbrødrene og bysamfundene er forfatteren Richard W. 
Southern. Southern var gæstende professor ved Berkeley Universitet, University of California og 
var dertil tilknyttet mange andre historiske selskaber i hans tid som forfatter. Værkerne er mange, 
men tæller specielt over en del bøger med fokus på middelalderlig kirkehistorie, samfundshistorie 
og værker over udvalgte middelalderlige personligheder. I værket Western Society and the Church 
in the Middle Ages fra 1962 er det specielt kapitlet omkring fattigbrødrene og deres kontekst og 
virke i bogen, vi har brugt, og er sammen med det store forfatterskab særdeles understøttende til 
vores forståelse af Frans og bysamfundene. En sidste forfatter vi dertil har brugt er Keith D. Lilley 
med bogen Life in the Middle Ages 1000-1450 fra 2002. Lilley er som lektor tilknyttet universitetet 
i Belfast og har tidligere været tilknyttet universitetet i London. Hans fokus er på middelalderlige 
bysamfund, deres struktur og design, hvor vi bruger ham til at belyse aspekter vedrørende 
købmands- og handelsstanden i middelalderen.   
Med hensyn til fokuset på Frans og kirken samt den monastiske og kætterske tradition og udvikling 
i middelalderen har vi støttet os meget op af Herbert Grundmann. Grundmann skrev i 1935 bogen 
Religious Movements in the Middle Ages, versionen vi anvender, er fra 1995. Grundmann var 
professor i middelalderhistorie ved flere universiteter i Tyskland blandt andet Leipzig og München. 
Den anvendte bog har et betragteligt noteapparat, der også omfatter betydelige forklarende noter. 
Grundmann har selv sørget for mange af de oversættelser han anvender. Grundmann var en af de 
første historikere, der valgte en tilgang til historien, hvor han ser mere på kontekst og 
årsagsforklaring end på enkelte adskilte tekster inden for et bestemt emne. På den måde minder 
Grundmanns fremgangsmåde meget om vores nyere litteraturs – og vores egen fremgangsmåde. 
Udover Grundmann har vi først og fremmest kigget på forfatteren Joseph H. Lynch, der er 
professor og har været tilknyttet Ohio State University. Hans fokus er på middelalderen i et socialt 
og religiøst perspektiv, hvor han i værket The Medieval Church: A Brief History introducerer og 
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belyser en del vigtige aspekter, hvoraf vi inddrager ham i forbindelse med kirkens og dens 
udvikling og politik op til, under og efter Frans’ tid. Specielt værkets store bibliografi samt kort 
over middelalderens kirkevirksomhed er af væsentlig nytte. En anden forfatter af stor relevans er 
Ellen Scott Davison, der forfattede bogen Forerunners of Saint Francis: And Other Studies i 1927. 
Der står i forordet til bogen, at hun dedikerede meget af sin tid til historisk forskning specielt 
omkring Frans og franciskanerne. Det er denne passion, der giver et spændende og anderledes 
indblik af Frans af Assisi, der har gjort, at vi har brugt bogen sammen med dens omfattende 
engelske bibliografi. 
Vi har slutteligt også brugt en del bøger i forbindelse med det at forstå Frans og franciskanerne. Den 
første forfatter vi i den forbindelse vil nævne, er Father Cuthbert, der med værket Life of St. 
Francis of Assisi fra 1921 på en varm og personlig vis skildrer Frans fra de tidligste år og frem til 
hans død. Father Cuthbert var franciskanerbroder og var sandsynligvis tilknyttet den katolske skole, 
Ratcliffe College. Det er til gengæld forfatterens imponerende og ikke mindst dybe indsigt i 
herværende rapports primærkilder, samt mange andre kilder omkring Frans, der gør ham værd at 
inddrage i vores arbejde. En anden markant forfatter, med hensyn til en indføring i Frans’ liv, 
Adrian House, der med bogen Francis of Assisi har lavet en moderne biografi over Frans. House 
bærer ikke nogen professortitel, men har til gengæld brugt fire år på at forske i Frans og dertil levet 
seks måneder i Assisi i samme anledning. Det er denne dedikerede indsats, der har gjort, at vi 
mener, at House er værd at inddrage til at fortælle os noget om Frans og franciskanerne. I denne 
forbindelse har vi også brugt forfatteren og franciskanerbroderen Lazaro Iriarte O. F. M. Cap. til 
en beskrivelse af den franciskanske orden. Bogen bærer således titlen Franciscan History. The 
Three Orders of St. Francis of Assisi, Chicago og er fra 1982. Ud over dens grundige kronologiske 
gennemgang af franciskanerordenen er den nyttig, idet der sidst i bogen er et kapitel skrevet af 
franciskaneren Lawrence C. Landini O. F. M. der specielt fokuserer på den historiske kontekst for 
Frans og de tidlige franciskanere. Angående Frans og franciskanerne har vi også benyttet os af 
forfatteren André Vauchez, der med artiklen The religious Orders i The new Cambridge Medieval 
History V c. 1198- c. 1300 kort og godt fortæller om de forskellige kristne ordener i 1200-tallet, 
herunder fattigbrødrene. Vauchez har en omfattende forskerkarriere bag sig og fokuserer generelt 
på den religiøse rolle og kirkens rolle i middelalderen. Dertil har han samarbejdet med Herbert 
Grundmann. I forbindelse med den mere spirituelle karakter Frans også repræsenterer, har vi brugt 
forfatteren Donald, P. St. John, der med artiklen Symbolic Spirituality of St. Francis i Franciscan 
Studies fra 1979, beskriver de mere symbolske værdier hos Frans. Til sidst skal det også nævnes, at 
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vi har brugt forfatteren June Hall McCash og bogen Cultural Patronage of Medieval Women fra 
1996 samt forfatteren Susan M. Stuard og bogen Women in Medieval Society fra 1976 i 
forbindelse med vores fokus på Frans og Den anden orden. Både McCash og Stuard er professorer i 
middelalderhistorie og har begge specialiseret sig i kvindens anderledes rolle i middelalderen. 
 
Internetadresser 
Udover hovedværker og de andre centrale værker bruger vi også hjemmesiderne:  
www.newadvent.org er en katolsk online encyklopædi, der indeholder mere end 11.000 forskellige 
artikler om katolske overskrifter, temaer, personligheder, tidstavler etc. Encyklopædien er med 
andre ord dækkende med mange opklarende detaljer dels omkring den katolske kirkes historie, men 
også om enkeltpersoner så som Frans og Innocens III. Vi er klar over, at det selvfølgelig er en 
katolsk hjemmeside og har været opmærksomme på dogmatiske forestillinger. 
 
Møde med en franciskanerbroder 
I forbindelse med vores rapport har vi d. 21. marts 2006 besøgt en nulevende franciskanerbroder, 
ved navn Robert Showers, som ønsker at blive kaldt Broder Bob. Mødet fandt sted på det katolske 
kirkekontor i Roskilde. Mødet havde en opklarende effekt, da vi fik svar på en masse spørgsmål, vi 
havde i forbindelse med vores videre arbejde. Vi er naturligvis klar over og opmærksomme på 
Broder Bobs særlige stilling i og med at han er franciskanerbroder, men anser ham ikke desto 
mindre på lige fod med vores andre kilder. Dertil mener vi også at bare det at møde en 
franciskanerbroder, har været inspirerende og motiverende for vores arbejde.  
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Frans og franciskanernes udvikling 
Francesco Bernardone blev født i 1181 eller starten af 1182 i byen Assisi i Umbrien i Midtitalien og 
var søn af en rig købmand og handelspioner ved navn Pietro.26 Der er to udlægninger af, hvorfor 
Frans fik netop dette navn. Én version mener, at det var fordi hans far var på forretningsrejse i 
Frankrig, da Frans blev født, mens en anden udlægning mener, at navnet hentyder til, at Frans’ mor 
kom fra Provence.27 Hvilken version der end er den rigtige, kan vi sige, at navnet ikke desto mindre 
siger noget om farens omrejsende rolle.   
Frans levede sin barndom og ungdom i det bedre borgerskab i Assisi, hvor han omgikkes den noble 
del af befolkningen, hvilket smittede af på hans opdragelse. Frans interesserede sig ikke synderligt 
for forretninger, selvom han med tiden stod til at arve sin fars købmandsforretning, men derimod 
var han interesseret i ridderlivet og de stridigheder, der var mellem Assisi og de andre nabobyer. Af 
den grund meldte han sig i 1202 til en militær kampagne ved Apulien, som var støttet af pave 
Innocens III.28  
Ifølge én udlægning blev han imidlertid syg og måtte vende om, inden han nåede at kæmpe, dels 
også beordret af et syn han havde. Da han kom tilbage, opsøgte han de fattige i stedet for at vende 
tilbage til sit normale liv.29 En anden udlægning nævner, at han, da han blev syg under den militære 
kampagne, også blev taget til fange.30 Og en helt tredje udlægning beretter om, at Frans som ung i 
Assisi var meget urolig og tænkte meget over, hvad fremtiden skulle bringe. Han drømte en nat, at 
hans fars hus var fyldt med våben, hvilket han tydede som et tegn på, at han burde drage i krig.31 
Dette blev en kort tur, da han lige efter at være taget af sted oplevede endnu et syn, der rådede ham 
til at tage tilbage til Assisi. Fælles for de tre udlægninger er at Frans da han kom tilbage, pakkede 
han sin hest med dyrt tøj, som han solgte på et marked et stykke fra Assisi. Han forsøgte at give 
pengene til en kirke, som han kom forbi på vejen hjem, men præsten afslog gaven.32 Det var her 
Frans oplevede sit kald og hørte de berømte ord fra krucifikset:  
                                                 
26 Little, Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe, p. 146 og Vauchez: The religious Orders, p. 
232 
27 Esmark, Kim og Patrick McGuire: Europa 1000-1300, p. 154. 
28 Cuthbert, Life of St. Francis Of Assisi, p. 20 
29 Vauchez, The religious Orders, p. 233 
30 Esmark og McGuire, Europa 1000-1300, p. 154. 
31 Armstrong, Hellmann og Short, Francis of Assisi: Early Documents. The Saint. Thomas af Celano: The First Life, p. 
186 
32Ibid. p. 189 
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”Francis, don’t you see that my house is being destroyed? Go, then, and rebuild it for 
me”.33  
Af præsten fik han lov at blive ved kirken og hjælpe med at genopbygge den, et billede, der kunne 
udlægges som, at Frans ikke bare rent praktisk genopbyggede kirken i San Damiano, men at hans 
opgave også var symbolsk at redde og genopbygge kirken som institution.34  
Da Frans vendte tilbage til Assisi, så folk ned på ham og da hans far, som havde søgt efter ham, 
hørte om hans tilbagekomst, løb han ud for at finde ham. Da faren fandt Frans og talte med ham, gik 
det hurtigt op for ham, at Frans ikke stod til at gå tilbage til sit gamle liv, han havde vendt sig mod 
en ny tilværelse, en tilværelse, der omfavnede et liv under Guds kærlighed. For at sikre sig at Frans 
ville frasige sig at arve ham, førte faren, i 120635, Frans til biskoppen i Assisi, som skulle vidne på 
dette. På byens torv foran byens biskop smed Frans alt sit fine tøj for derigennem at fornægte sin far 
og de verdslige goder, som han stod for. Denne handling kan ses som symbolsk da han ved at smide 
sine fine klæder, på den måde fornægtede sin far, der netop var klædehandler. Dertil er det også et 
symbol på Frans’ fornægtelse af den mondæne verden. 36  
Efter at have fornægtet sin far vendte Frans sig til sin nye fader, Gud, som han nu brugte sin tid på. I 
1208 hørte han en prædiken, som kom til at få afgørende betydning for hans videre liv. Præsten 
prædikede om et kendt budskab fra Matt 10,7-9, hvor evangeliet fortæller om, hvordan Jesus sendte 
disciplene ud, og hvordan de gik barfodede rundt, missionerede og levede i fattigdom.37 Frans følte, 
at disse ord var specielt rettet mod ham og han opsøgte straks efter prædikenen præsten og 
diskuterede betydningen af præstens ord. Fra da af ændrede han sit tøj til askegrå klæder med et reb 
om livet og begyndte at missionere budskabet, han havde hørt.38 Han ønskede, at leve som 
disciplene og Jesus havde gjort.  
Frans fik hurtigt følgesvende, som gik rundt og forkyndte med ham. Indledningsvis i Scripta Leonis 
berettes det, at da Frans begyndte at få sine første brødre, var han aldrig mere alene.39 De tre første 
brødre Frans fik, var broder Bernard, Peter og Giles.40 Den første var som Frans selv søn af 
                                                 
33Armstrong, Hellmann og Short, Francis of Assisi: Early Documents. The Founder, p. 76  
34 Brooke, The coming of the friars, p. 21 
35 Armstrong, Hellmann og Short, Francis of Assisi: Early Documents. The Saint. Thomas af Celano: The First Life, p. 
319 
36 Ibid. p. 193 
37 Ibid. p. 201 
38 Ibid. p. 202 
39 Brooke, Scripta Leonis, p. 9 
40 Armstrong, Hellmann og Short, Francis of Assisi: Early Documents. The Saint. Thomas af Celano: The First Life, p. 
203-204 
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købmandsstanden, den anden en lærd jurist fra Bologna og den tredje var søn af en landmand.41 
Andre brødre kom efterhånden og sluttede sig til Frans og de første brødre, eksempelvis Philip med 
tilnavnet ”den lange”, Sylvester der var en ældre præst, Morico der arbejde i et hus for spedalske, 
Angelo der havde en fortid som ridder bag sig, og Sabbatino, John, endnu en Bernard og Barbaro, 
der ikke findes oplysninger om.42 Det var således en broget flok med vidt forskellige erfaringer, 
men ens for dem alle var dog den store tiltrækningskraft, de fandt hos Frans, som især kom til 
udtryk gennem hans budskab og levevis i fattigdommens eksempel. På ganske få måneder blev 
Frans altså en spirituel leder af en lille gruppe på 11 brødre. Blandingen i kredsen omkring Frans 
bliver yderligere kommenteret af Grundmann, der nævner, at det netop var fra det bedre borgerskab, 
folk generelt sluttede sig til Frans. Der bliver nævnt, hvordan det især var de forholdsvis velhavende 
i byerne så som det nye købmandslag, der kom til Frans.43 De 11 brødre kan således være et godt 
billede på den generelle opslutning, Frans fik i de tidligere år. 
Det var i disse første år, at Frans og brødrene to og to begyndte at gå videre ud i det italienske 
landskab.44 Specielt områderne nær Assisi blev opsøgt og gæstet af brødrene, og især Firenze nord 
for Assisi og Rietidalen syd for Assisi fik særlig betydning efterfølgende. Samlingsstedet var og 
blev dog Portiuncula nær Assisi. Dette område fik speciel betydning for Frans og ordenen, dels som 
hjertet hvorfra brødrene rejste og kom tilbage til alle årene igennem og dels som stedet hvor de nye 
brødre, der søgte Frans, blev indført i livet som broder blandt De Mindre Brødre som 
franciskanerne kaldte sig. I byerne, hvor de i starten befandt sig, blev de modtaget med usikkerhed 
og mistænksomhed. Hån, latterliggørelse, rysten på hovedet og i de slemmeste tilfælde, vold, hørte 
med til hverdagen, når brødrene gik omkring og bad om almisser.45  
Længst væk blandt de første brødre rejste broder Giles og broder Bernard. Ifølge udlægningen 
krydsede de grænsen til det nuværende Frankrig og nåede frem til Spanien, hvor de besøgte den 
hellige grav i Compostella.46 Det var samtidig i disse tidlige år, nærmere betegnet i 1210, at Frans 
og brødrene tog til Rom for at besøge paven i forsøget på at opnå godkendelse fra kirken, hvilket 
lykkedes, dog kun i form af en mundtlig godkendelse.47 
                                                 
41 Cuthbert, Life of St. Frans of Assisi, p. 62 
42 House, Francis of Assisi, p. 81 
43 Grundmann, Religious Movements in the Middle Ages, p. 73-74 
44 Armstrong, Hellmann og Short, Francis of Assisi: Early Documents. The Saint. Thomas af Celano: The First Life, p. 
207 
45 House, Francis of Assisi, p. 82 
46 Cuthbert, Life of St. Francis of Assisi, p. 81 
47 Armstrong, Hellmann og Short, Francis of Assisi: Early Documents. The Saint. Thomas af Celano: The First Life, p. 
212 
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Efter den mundtlige godkendelse forsatte Frans med at tale til forsamlinger på byernes pladser eller 
på landet under skyggen fra et træ på det lokale torv.48 Indholdet af hans budskab og hans evne på 
levende vis til at tale det samme sprog som befolkningen selv, gjorde, at han vandt mange 
tilhørere.49 Han blev inviteret til at tale i flere og flere kirker og fik dermed flere og flere præsters 
opmærksomhed.50  
I 1211 hørte en pige ved navn Klara Frans tale under en gudstjeneste. Hun blev inspireret af hans 
ord og besluttede sig til at følge Frans. I det følgende år opsøgte hun Frans, som imidlertid ikke 
tillod hende at blive en del af ’De mindre brødre’. I stedet satte han hende i kloster, hvor han gav 
hende lov til at starte den franciskanske søsterorden, klarisserne.51  
Franciskanerne samledes en gang årligt ved et generalkapitel for der at beslutte udviklingen for 
ordenen. I første omgang havde deres rejser primært ført dem ud i de tilgrænsende områder til 
Assisi; Umbrien, Spoleto, Toscana, Ancona, Romania og enkelte besøg til de norditalienske 
bystater og det nordlige Spanien, som Frans selv besøgte.52 Derfra kom flere og flere brødre til 
Portiuncula og skulle der stå ansigt til ansigt med Frans, inden de fik udleveret ordenens askegrå 
klæder. I samme år som Klara kom til Frans, besluttede han sig for at rejse længere, end han 
tidligere havde gjort. Han tog en båd til Syrien, men nåede ikke langt, da han efter et stormvejr 
strandede på den Dalmatinske kyst med sine medrejsende.53 Ambitionen om at rejse længere ud i 
periferien af den kristne verden var dog stadig hans ønske og blev virkeliggjort, da han senere nåede 
frem til Egypten. 54 
Allerede i de tidligere år lykkes det Frans og hans brødre at udbrede Frans’ budskab i det 
Midtitalienske område.55 Det fortælles således om hvordan Frans på en rejse gennem Spoleto og 
Ancona, oplevede, at folk kom til ham med deres syge.56 Andetsteds berettes det om, hvordan 
byfolk og klerke begyndte at ringe med byens klokker og sang, da de hørte, at Frans var på vej.57 
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Flere og flere fulgte brødrene og folk kom nu til Portiuncula, hvilket dog også havde den effekt, at 
det blev mere svært at holde kontrol over tilstrømningen.58  
Da Det fjerde Laterankoncil blev afholdt i 1215, kunne Frans og brødrene konstatere, at de var 
kendt og accepteret i store dele af Nord- og Midtitalien, og at de ligeledes var at finde i det sydlige 
Frankrig og det nordlige Spanien. Frans tog efter sigende med til koncilet, men var kun med som 
tilhører, da han hverken havde eller ville påtage sig en titel, der gav ham adgang.59 Problemet Frans 
her blev konfronteret med, var koncilets beslutning om at begrænse antallet af nye ordener, ved at 
bevægelser og ordener uden en nedskrevet regel skulle underlægges en allerede eksisterende 
regel.60 Frans havde kun en mundtlig godkendelse fra paven, men klarede sig med denne, indtil den 
blev afløst af en ny skriftlig regel i 1221, som Frans skrev til brødrene.61  
Efter Laterankoncilet havde Frans og hans gruppe udbredt deres budskab i de fleste provinser i 
Italien. På generalkapitlet i 1217 blev det besluttet, at tiden var inde til at udbrede deres budskab til 
resten af Europa og de områder, som blev kristnet i forbindelse med korstogene.62 Provinser i resten 
af den vestlige kirkes område og i områder, der var hedenske, kætterske eller muslimske, kom 
derfor på tale. Nye destinationer uden for den Italienske halvø og Alperne blev hele Spanien, 
Portugal og Frankrig, Tyskland og Ungarn og muligvis også Syrien.63 I løbet af 1220erne var 
franciskanerne således at finde i det meste af det vestlige og nordlige Europa, blandt andet også 
Danmark. 64 
Man besluttede at lade brødrene opdele i provinser, ikke kun på grund af det voksende antal brødre, 
men der lå også den praktiske tanke bag, at organiserer ordenen. Det var Frans’ vilje og ide at holde 
ordenen som én stor samlet familie, denne organisering var altså imod Frans´ grundide. Ordenen 
blev opdelt i tolv provinser, hvilket betød, at det blev umuligt for Frans at møde alle de nye 
medlemmer af ordenen. Dette var nu provinsministerens rolle og afskærmede derfor mange fra 
overhovedet at møde Frans ansigt til ansigt, hvilket igen gik imod den nærhed, Frans gerne ville 
have med alle sine brødre.65 Ordenen var blevet så stor, at der blev behov for en form for 
administrativt system, der kunne rumme denne udbredelse. Andre forberedelsesmæssige og 
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organisatoriske problemer opstod også, idet det for brødrene ikke var lige nemt at slå igennem i de 
nye provinser. Sproget og mentaliteten hvor de kom, var mange gange uforståelig, og 
franciskanerne blev flere steder anset for kættere eller blev overfaldet.66 Ikke desto mindre kom 
brødrene frem og fik lagt et fundament, hvor end de kom frem. 
I 1219 tog Frans selv til Egypten for at udbrede sit budskab.67 Her fortælles det, hvordan Frans 
oplevede kampene mellem de kristne riddere og de muslimske krigere og hvordan han på ny 
oplevede sin ungdoms sug i maven og følelsen af ridderlivet. Frans hjalp til, hvor han kunne blandt 
syge og sårede, men led også selv under den stærke sol.68 Efter at have begivet sig ud på en 
faretruende mission for at møde sultanen af Egypten, al-Kamil (1180-1238), fik han og brødrene 
foretræde for ham, hvor det fortælles hvordan Frans fik omvendt sultanen til kristendommen.69 
Imens Frans opholdt sig i Egypten, kom der uro i gruppen i Italien. Det drejede sig om, at de brødre, 
som havde overtaget styringen af brødrene i Frans’ fravær, havde taget initiativer hen imod at gøre 
gruppen mindre åndelig, hvilket Frans var meget imod.70 Gruppen var nu så stor, og stadig 
voksende, at den var ved at kunne betegnes som en decideret orden og det berettes, at der mødte 
5000 brødre frem ved generalkapitlet i 1219.71 De første års intime forhold brødrene imellem var nu 
ikke længere til stede og man kan forestille sig, hvordan det, Frans og hans brødre satte i gang i 
1210, måske også har bekymret ham i det omfang, at udviklingen mere og mere pegede mod at 
ende som de gamle ordener, der blev splittet over i så mange provinser, at der intet hjerte var 
tilbage, hvorfra hele ordenen fik sit forfriskende blod.  
Efter sit besøg hos sultanen skyndte Frans sig tilbage til Italien og fik genoprettet roen. Med sig 
havde han taget Elias (1180–1253), der havde været minister i den syriske provins. I 1221 ved 
generalkapitlet, hvor der angiveligt skulle have været 3000 brødre tilstede,72 blev Frans, dels på 
grund af udefrakommende faktorer, men dels også på grund af ordenens størrelse, presset til at lave 
en ny regel, der skulle sigte mere på det nu langt større antal følgesvende, som Frans havde fået, 
siden han skrev sin første regel i 1210.73 Reglen lå færdig i 1223, hvor den havde været igennem en 
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del ændringer. En af dem som blandede sig en del i dette var kardinal Ugolino (1145-1241), som 
senere blev pave Gregor IX.74 Reglen blev i 1223 godkendt af pave Honorius III (1216 -1227).75 
Årene 1221-22 var markante, idet broder Elias efter den tidligere generalministers, Peter Cantanii, 
død fik denne titel. Elias blev drivkraften for ordenen i store dele af 1220erne og 1230erne, men 
blev fremhævet og kritiseret som en mand, der ville reformere franciskanerne imod at ligne de 
andre monastiske ordener.76 1221 var også året, hvor Den Tredje Orden med tilknytning til Frans så 
dagens lys. Denne gren af franciskanerne bestod hovedsageligt af lægfolk og var allerede før 1221 
en stor gruppe, der levede efter enkelte af Frans’ dyder.77 På sine rejser rundt om i Italien og andre 
steder havde Frans og franciskanerne oplevet, at Frans’ ord havde vakt interesse og inspiration 
blandt mange folk, men uden at de have lysten til at forlade hus og arbejde. Så for folk, der ikke 
ønskede optagelse i broderordenen, blev Den Tredje Orden nu en mulighed.78  
Fra Frans’ hjemkomst fra Egypten følte han mere og mere, at han havde mistet kontrollen over 
ordenen. Han havde på rejsen pådraget sig sygdom, der svækkede ham kraftigt. Alt dette resulterede 
i, at han i 1223 eller tidligt i 1224 rejste ud i bjergene specielt La Verna for der at leve som eremit.79 
Ved at gøre dette kom han endnu tættere på at leve den asketiske tilværelse, evangelierne beretter 
om og som han stræbte efter. I september 1224 blev Frans ifølge overleveringen ramt af stigmata, 
der bragte ham tættere på Jesus end nogensinde før.80 To år senere, i 1226, skrev Frans sit 
testamente, som bar præg af et sidste opråb til sine følgesvende om aldrig at forlade de vigtigste 
forskrifter om at leve i fattigdom, ydmyghed og være tro mod kirken. Kort efter, den tredje oktober 
1226, døde Frans i Assisi.81 
Ved et hurtigt kig på ordenen og dens udvikling kan det konstateres, at brødrene var at finde i 
størstedelen af de kristne lande, der strakte sig fra landene omkring middelhavet i syd og øst til 
Skotland, Irland og Skandinavien i vest og nord. På trods af Frans’ mening om at lærdom var en 
form for eje, begyndte flere og flere brødre at studere ved universiteterne. Brødrene havde således 
også fået stor indflydelse på universiteterne i Paris, Oxford og Bologna. 82   
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Det hører med til historien at pave Gregor IX, den tidligere kardinal Ugolino, umiddelbart efter 
Frans’ død satte hans testamente ud af kraft. Fra da af gik franciskanerordenen mod at ændre sig i 
en retning, som stred imod Frans’ principper. Nogle enkelte holdt imidlertid fast ved Frans’ 
grundlæggende tanker, disse blev kendt som spiritualerne.83 I 1228 blev Frans helgenkåret af 
Gregor IX og meget symptomatisk for den udvikling som ordenen havde taget, blev Frans’ jordiske 
rester placeret i en stor kirke, som de havde bygget og selv administrerede i Assisi, på trods af, at 
det var stærkt imod Frans’ grundlæggende principper om ikke at eje noget.  
Populariteten var dog stadig enorm, hvilket disse tal kan fortælle noget om: antallet af provinser 
nåede på Elias’ tid (1221-1239) op på 72, faldt igen til 32 efter hans afgang og nåede op på 34 i 
1274.84 Det er ingen solide tal på brødrene, men der regnes med at antallet ved Frans’ død i 1226 på 
ca. 5000 brødre85 steg til op mellem 40.000 og 60.000 brødre omkring 1300 fordelt på 1583 klostre, 
som er tallet fra 1282.86 Klara og hendes søstre havde også oplevet mærkbar ekspansion, da tallet af 
nonneklostre i 1300 var oppe på 413 med ca. 15.000 Klarisser tilknyttet de franciskanske 
provinsministre.87 Er tallene usikre for brødrene i Den Første Orden og for søstrene i Den Anden 
Orden, er det helt umuligt at sige noget sikkert om det antal, der var knyttet til Frans gennem Den 
Tredje Orden. Ingen statistikker nævner noget om det omfang, folk valgte at følge dele af Frans’ liv, 
men et bud er, at vi har at gøre med tusinder.  
 
De tre ordener 
Med franciskanerordenen som udgangspunkt udviklede der i løbet af de tre første årtier af 1200-
tallet yderligere to ordener mere, således at der i alt var tale om tre ordener ved Frans død. Den 
første orden bestod af de brødre, der valgte at følge Frans’ eksempel ved at opgive deres verdslige 
liv til fordel for en tilværelse i hengiven kærlighed til at ville følge Kristi budskab og fattigdom. 
Gruppen omkring Frans var sammensat af mennesker fra vidt forskellige samfundslag og bestod 
udelukkende af mænd. De kaldte sig selv ’De mindre brødre’, for derigennem at symbolisere deres 
egenskab af at følge Kristi eksempel ved at være tjenere af den kristne verden og levede efter Frans’ 
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idé om det apostolske liv.88 Vilkårene for brødrene i Den Første Orden kommer således bedst til 
udtryk ved at læse Reglerne og The Admonitions.  
Den anden orden gik under navnet ’Klarisserne’, opkaldt efter Klara af Assisi. Denne Anden Orden 
var forbeholdt kvinder, men levede i kontakt med Frans og brødrene. Den tredje orden var mere 
bred i sit sigte og omfavnede mennesker, som ønskede at leve efter idéerne, der kom til udtryk 
gennem Frans’ egen udlægning af det apostolske liv, men stadig ønskede at forblive en del af det 
sekulære samfund, det vil sige. at de fortsat ønskede at leve med familie, arbejdets pligter, etc.  
 
Den tredje orden. 
Den tredje orden bestod af de folk, der fandt Frans’ kald appellerende, men som ikke ønskede at gå 
hele vejen og blive broder blandt ’De mindre brødre’ eller søster blandt Klarisserne.89 Det er uvist, 
hvor meget Frans egentlig stod bag grundlæggelsen af Den tredje orden, men man kan i hvert fald 
forestille, sig at folk fra by og land allerede tidligt begyndte at finde inspiration i Frans og brødrene 
som svar på nye og mere radikale religiøse oplevelser.90 Man må forstå, at Frans i sit forsøg på at 
forkynde sit budskab, brugte meget tid på at være blandt folk, der var bundet enten gennem 
ægteskab, gennem arbejde eller andre pligter. Som beskrevet i indledningen til Scripta Leonis 
tilbragte Frans meget tid ude blandt folk og fortsatte hele livet igennem med at danne nye 
venskaber.91 Af den grund var der mange folk, der gerne så sig knyttet til Frans, men ville efterleve 
Frans’ budskab på deres egne præmisser.92 Til dem lavede Frans nogle enkle regler, de kunne 
overholde i hjemmet, disse tekster har vi imidlertid ikke til rådighed. Men man kan få et indtryk af 
hvad Frans’ tanker var omkring denne gruppe mennesker i tekster som The First Version of the 
Letter to the Faithful og The Second Version of the Letter to the Faithful der blandt andet henvender 
sig til Den tredje orden.  
Betydningen ’De troende’93 er imidlertid omtvistelig, da den både kan dække over alle troende, 
inklusive potentielle ’ Mindre brødre’ og Klarisser, der kom til Frans og Klara, men kan også 
henvise til de folk under Den tredje orden, der gik under navnet ’Bodsbrødre og -søstre’94. Ud fra 
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Frans’ egne tekster er det svært at svare, på om det er den ene eller den anden gruppe, der er tale 
om. Dertil er det tvivlsomt, om det var Frans selv, der gav Den tredje orden deres navn, men det 
kunne måske hænge sammen med at Frans og brødrene i starten, før de fik den pavelige 
godkendelse i 1210, kaldte sig selv ikke ’De mindre brødre’, men ’Bodsbrødrene fra Assisi’95.96 Til 
gengæld er budskabet til ’De troende’ ikke til at tage fejl af og kommer til her udtryk i The First 
Version of the Letter to the Faithful:   
”1. All those who love the Lord with their whole heart, with their whole soul and 
mind, with their strength (cf. Mk 12:30) and love their neighbours as themselves (cf. 
Mt 22:39) 2. and hate their bodies with their vices and sins, 3. and receive the Body 
and Blood of our Lord Jesus Christ, 4. and produce worthy fruits of penance: 5. Oh, 
how happy and blessed are these men and women…”97   
Denne henvendelse til både mænd og kvinder er interessant at se på, idet man virkelig kan se den 
brede omfavning, Frans ligger op til. Det budskab Frans har for øje i ’brevene til de troende’, er 
således, at han her åbner op for, at man kan leve et godt kristent liv, hvis bare man er ren i troen, 
elsker Gud med både hjerte, sjæl, sind og med styrke, beder hver dag, modtager nadveren og elsker 
sin næste – alle dyder, der også kommer til udtryk i Reglerne. 
På den anden side var Frans var ikke den eneste, der også henvendte sig bredt og specielt til 
lægfolk. Eksempelvis kan nævnes bevægelsen omkring Humiliati (Jf. Franciskanerne, kirken og 
nyreligiøse bevægelser) som var opstået ganske få år før Frans oplevede sit kald. De var også 
organiseret med tre ordener, men til forskel fra franciskanerne var deres anden orden ikke 
udelukkende for kvinder, men havde en streng opdeling mellem lægfolk af begge køn.98 
Dominikanerne kan i denne sammenhæng inddrages. Godt nok havde de ikke en lige så tydelig 
ordensinddeling som franciskanerne, men der er ingen tvivl om at Dominik og hans brødre fandt 
støtte hos både kvinder og blandt hverdagens folk.99 
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Den anden orden: Klarisserne 
Den anden orden med tilknytning til Frans var, som nævnt ovenfor, den gruppe af kvinder fra vidt 
forskellige lag under lederskab af Klara, der ligesom brødrene havde fundet et forbillede og 
inspiration i Frans. Klara kom til Frans i 1212 som en ganske ung pige, der følte sig kaldet af Frans’ 
eksempel. Frans ville ikke optage hende som medlem blandt ’De mindre brødre’, men hjalp hende i 
stedet med at starte sin egen gruppe af kvinder med tilknytning til kirken i San Damiano.100  
Frans’ forhold til kvinder udtrykkes imidlertid tvetydigt i hans egne tekster. Frans forbød på den ene 
side sine brødre at omgås kvinder.  
”1. All the brothers, wherever they are or go, should avoid impure glances and 
association with women. 2. And no one should counsel them or travel alone [with 
them] or eat at table [with them] from the same plate. 3. The priests should speak 
honorably with them when giving them [the sacrament of] penance or some spiritual 
advice. 4. And absolutely no woman should be received to obedience by any brothers, 
but once she has been given spiritual advice, let her perform a penance where she 
will.”101 
Ordlyden i The Later Rule er ikke meget anderledes, men tilføjer dog, at ingen broder skal træde ind 
i noget nonnekloster, idet de risikerer at skandaler følger med.102 Kun hvis en broder praktiserer 
præstekaldet, må han have kontakt med dem og der er det bemærkelsesværdigt, at det skal ske på en 
ærefuld og respektfuld måde. 
På den anden side omtaler Frans andre steder i sine tekster klarisserne på lige fod med mændene i 
’De mindre brødre’. 
”1. Since by divine inspiration you have made yourselves the daughters and servants 
of the most high King, the heavenly Father, and have taken the holy spirit as your 
spouse, choosing to live according to the perfection of the holy Gospel, 2. I resolve 
and promise for myself and for my brothers always to have that same loving care and 
special solicitude for you as [I have] for them.”103 
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Første del af citatet lægger vægt på, at klarisserne på samme måde som ’ De mindre brødre’ havde 
valgt at leve efter evangelierne. (Jf. vita apostolica)  Den anden del af citatet fokuserer på, at Frans 
så søstrene på lige fod med brødrene. Således fremstår det uklart hvad Frans’ forhold er til kvinder.   
Hovedårsagen til Frans’ negative syn på kvinder kan muligvis findes i det generelle syn på kvinder i 
middelalderen. Samfundet på Frans’ tid var stærkt mandsdomineret og det var mændene, der traf de 
vigtige politiske og religiøse beslutninger. Kvinderne kunne hverken tage præstekaldet til sig og 
deres rettigheder til jord var dybt forskellige fra sted til sted og afhængig af tid og arv, hvilket 
betød, at de blev udelukket fra de mest magtfulde positioner i samfundet.104 I dette patriarkalske 
samfund måtte kvinderne indpasse sig under forskellige former for mandlig dominans og var oftest 
underlagt faren, husbonden eller en helt tredje form for patriark livet igennem.105 Kun en 
klostertilværelse fremstod som alternativ, med mindre man i få tilfælde var født eller gift ind i 
aristokratiet og dermed havde mulighed for at forsørge sig selv.106   
Synet på kønnene fandt i høj grad sin berettigelse i kirkens udlægning af syndefaldet, hvor Eva 
lader sig friste og således er skyld i menneskehedens fald.107 Ud over dette blev kvinden set som en 
fristelse for manden, og derved at kunne fjerne mandens fokus fra Gud. Dette var også en af 
grundene til reformbevægelsens ønske om at få gjort op med klerikale ægteskaber i den sidste 
halvdel af 1000-tallet.108 (Jf. Franciskanerne, kirken og nyreligiøse bevægelser) Frans fulgte således 
tidens ånd i sit negative syn på kvinderne, da man må antage, at han var nervøs for, at hans brødre 
skulle blive distraheret i deres forsøg på at følge i Jesu fodspor.   
En anden årsag til den negative holdning til kvinder kan forestilles at have været det praktiske 
problem, der ville være forbundet med at have en kvindelig søsterorden. Franciskanerne levede som 
omvandrende brødre, der forkyndte evangeliernes budskab fra sted til sted. En kvindelig 
søsterorden ville ikke på samme måde som brødrene, kunne rejse rundt uden noget fast klosterliv, 
da der blev set kritisk på dette af præsteskabet.109 Desuden kunne det være problematisk for 
                                                 
104 McCash, The Cultural Patronage of Medieval Women, p. 107 
105 Lucas, Women in the middel ages, p. 84 
106 Kvindernes rolle i samfundet kan ses om langt mere varieret og deres domæne som var huset og det hjemlige arbejde 
skal ikke fornægtes som værende af stor betydning og med et vis ansvar. Men det overordnede billede af kønnene i 
middelalderen er at manden var den stærke og kvinden den svage. Yderligere oplysninger om kvindens rolle i 
middelaldersamfundet kan henvises til Esmark og McGuire, Europa 1000-1300, p. 291-292 
107 Lucas, Women in the middelages, p. 9-12 
108 Morris, The Papal Monarchy, p. 103. 
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franciskanerne, at opretholde et overblik over en søsterorden, når brødrene i forvejen var delt over 
mange forskellige provinser.110  
En tredje grund kunne være frygt for rygtedannelse og skandaler, hvilket Frans selv nævner i The 
Later Rule.111 Et eksempel på rygternes skadelige virkning kan ses med Robert af Arbrissel og 
Nobert af Xanten,112 der også tiltrak mange kvinder blandt de interesserede, men som fik skadet 
deres omdømme på denne baggrund. Ved at distancere sig til kvinderne og sætte Klara i kloster 
undgik Frans dette.113 Om det var på baggrund at dette at Frans nævnte brødrenes forhold til 
kvinder i Reglerne, er usikkert, hvis man kun ser på hans egne tekster. Set ud fra ovenstående 
beskrevne samfundsramme og den forståelse der var af kvinders rolle i tiden, giver Frans’ ord dog 
mening.   
På trods af at Frans således ikke så videre positivt på kvinderne, ved vi, at Frans havde en særlig 
åndelig tilknytning Klara, hvilket især kommer til udtryk gennem den omfattende 
brevkorrespondance de førte med hinanden.114 Han tillod hende ikke at blive medlem af Den første 
orden, men arrangerede det sådan, at hun og søstrene på speciel vis blev tilknyttet Den første orden 
gennem deres fælles mål:  
”… to follow the life and poverty of our most high Lord Jesus Christ and of His most 
holy mother and to persevere in this until the end…”115 
Han så dog helst, at Klara i 1218 blev tilknyttet en eksisterende regel, så længe den blot overholdt 
hans eget fattigdomsideal og hans egen formula vitae, som han sandsynligvis havde skrevet til 
Klara og søstrene i 1212.116 Hvad der nøjagtig ligger til grund for, at Frans alligevel tillod en 
søsterorden er svært at svare på, men Frans ikke den første, som inddrog kvinder i sin bevægelse. 
                                                 
110 Et andet eksempel kan være Frans’ vrede mod kardinal Hugolino’s forslag om at underlægge kvindelige bevægelser 
til brødreordenen i 1218. Kun klarisserne ville han støtte men heller ikke underlægge. Stuard, Women in medieval 
society, p. 149 
111 Armstrong og Brady, Francis and Clare: The Complete Works, The Later Rule, kap. 11, vers 3, p. 144 
112 Barber, The Two Cities, p. 142 
113 Brooke, The coming of the friars, p. 62 
114 Her kan det nævnes hvordan man kan sammenholde Klara med Maria Magdalena. Maria Magdalena var generelt 
meget tilbedt i middelalderen og blev ofte fremhævet som det eksemplariske billede på kvindernes hengivenhed, 
ligesom Jomfru Maria var billede på kvindernes renhed og moderlige kærlighed. Det specielt hengivne forhold mellem 
Maria Magdalena og Kristus bliver også fremhævet i McCash, der lige såvel kunne være et billede på forholdet mellem 
Frans og Klara: ”First among them is the popular medieval saint Mary Magdalen’s, known as the model of the penitent 
sinner and a woman who had attained a special status. Throughout the Middle Ages writers stress Mary Magdalen’s 
unqualified devotion to Jesus as well as his special love for her.” McCash, The Cultural Patronage of Medieval 
Women, p. 229 
115 Armstrong og Brady, Francis and Clare: The Complete Works, The Last Will Written for Saint Clare and Her 
Sisters, vers 1, p. 46 
116 Iriarte, Franciscan Hhistory, p. 442 – Der er dog usikkerhed om formula vitae overhovedet eksisterede. 
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Klosterordenerne igennem højmiddelalderen havde nemlig også haft kvindeklostre tilknyttet. Det 
var imidlertid sådan, at størstedelen af nonneklostrene i høj grad var forbeholdt aristokratiets 
kvinder og der manglede derved en mulighed for en religiøs tilværelse for de kvinder, som ikke 
havde råd til at gå i kloster.117 
Beguinerne kan her nævnes som et svar på dette. De var en gruppe som opstod i løbet af sidste 
halvdel af 1100-tallet, og henvendte sig primært til kvinder, som netop ikke var fra aristokratiet. De 
havde tilsvarende den apostolske fattigdom som udgangspunkt og den direkte læsning af 
evangelierne som deres idealer. De mindede med andre ord i nogen grad om Frans og hans 
udlægning af, hvordan det kristne liv skal leves.118  
Med fokus på udbredelsen af franciskanerne for øje har oprettelsen af klarisserne således ikke været 
nyskabende og faktisk var det kun meget få af klarisseklostrene, som fulgte Frans på trods af Klaras 
insisteren på dette. Dette skyldtes ikke mindst, at Gregor IX og Innocens IV (1243-1254) insisterede 
på, at de skulle leve efter en regel, som var langt mere afslappet i forhold til fattigdomsidealet og 
mere benediktinsk end franciskansk inspireret.119  
Der er dog også flere forskelle mellem ’De mindre brødre’ og klarisserne. Klarisserne levede i 
klostre og opfyldte således heller ikke Frans’ krav om ikke at eje noget og vandre rundt mellem 
byerne i og med, at de levede en klostertilværelse.120 På grund af forskellene mellem ’De mindre 
brødre’ og klarisserne kan det derfor diskuteres, i hvilken grad man kan bruge Frans’ godkendelse 
af klarisserne til at fortælle noget om, hvorfor Frans opnåede den tilslutning, som han fik. Man kan 
stille spørgsmålstegn ved om Frans’ budskab stemte overens med det liv som klarisserne første og 
derved ved hvorvidt klarissernes succes kan tilskrives Frans’ budskab, men at den derimod skal 
tilskrives Klaras person. For var de kvinder, der opsøgte klarisserne klar over de lempede levevilkår 
som klarisserne i de fleste tilfælde levede under, eller gik de med på trods af de lempede vilkår for 
at slippe en verdslig tilværelse? Frans’ påvirkning er svær at vurdere, men man kan forestille sig at 
Frans’ budskab dog har haft en hvis effekt, da klarisserne og søstrene, der vedblev at knytte sig til 
Frans og franciskanerne.  
Om det at Frans har henvendt sig til både mænd og kvinder haft direkte indvirkning på 
franciskanernes store udbredelse er svært at bedømme, men han har i hvert tilfælde gjort det muligt 
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for alle at tilslutte sig sin orden, hvilket har givet ham en meget bred målgruppe, og herunder også 
kvinderne. 
Spørgsmålet man slutteligt kan stille sig selv, er, om det overhovedet var meningen, at Frans 
oprindeligt ville have nogen orden, for ikke at sige hele tre ordener, eller om det simpelthen var en 
praktisk forordning, der opstod, fordi der var behov for det. Han har haft en idé om, at hans budskab 
var forskelligt alt efter hvilke mennesker, han henvendte sig til. I den forbindelse har nogle forskere 
stillet spørgsmålstegn ved om ’De mindre brødre’ og klarisserne, eller måske snarere idéen om dem, 
voksede ud af den store gruppe af mennesker der fulgte Frans.121 Dette synspunkt ligger i, at Frans’ 
budskab allerede fra start af var henvendte sig bredt og ikke kun henvendt til en specifikt udvalgt 
gruppe mennesker. Der findes ikke et entydigt svar på spørgsmålet, men der er ingen tvivl om, at 
den måde Frans i sine tekster henvender sig til hele verdens folk på kryds og tværs af køn, alder og 
arbejde, kan have appelleret til en stor gruppe mennesker. At folk efterfølgende valgte at følge 
Frans’ eget eksempel gennem en tilværelse forskellig fra det verdslige liv, var derimod deres eget 
valg om at gå fra et stadie til et andet under Frans’ eksempel.  
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Franciskanerne, kirken og nyreligiøse bevægelser 
Franciskanerbevægelsen var en fattigdomsbevægelse, der levede efter en enkelt regel om absolut 
fattigdom legitimeret gennem evangelierne. Her udtrykt i The Earlier Rule: 
“1. The rule and life of these brothers is this: to live in obedience, in chastity, and 
without anything of their own, and to follow the teaching and the footprints of our 
Lord Jesus Christ, Who says: 2. If you wish to be perfect, go and sell everything you 
have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven…”122 
Den første regel for brødrene var altså at leve i fattigdom efter den lære, som er nedskrevet i bibelen 
og at følge i Jesu fodspor. 
I starten af 1200-tallet besad kirken som institution store rigdomme. Specielt de ældre monastiske 
bevægelser havde erhvervet sig enorme landbesiddelser og skatte. Derfor kan det undre hvordan en 
ny orden, der krævede fuldkommen fattigdom, kunne blive  
”…heirs and kings of the Kingdom of Heaven…”123 
 Franciskanerne var dog langt fra de første til at søge vejen til frelse gennem fattigdom. De var 
nærmere kulminationen på en udvikling, der startede over 100 år forinden. 
 
Ordo og oprør 
På Frans’ tid var kirken en magtfaktor af stor betydning, men blot cirka 150 år før var kirken en 
institution med en løs struktur, hvor det for paven var svært at udøve kontrol. Pave Gregor VII 
(1073-1085) gjorde et stort stykke arbejde for at opbygge en struktur og et hierarki inden for den 
katolske kirke, kaldet Ordo.124 
“The idea of apostolic succession, reserving the execution of Christian salvation to 
those who had been ordained to it either directly or indirectly by the successors of 
Peter and the apostles.” 125 
Det vil sige, at hvis man ville have frelse var der ingen vej uden om paven i Rom. Gregor VII 
argumenterede for at det kun var værdige præster der levede et kyskt liv, der kunne udføre 
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præsteembedet.126 Gregor VII videreførte og intensiverede en reformation af kirken med hovedsæde 
i Rom, så at det ville være det eneste rigtige sted at finde den sande kristendom. Det lykkes dog 
ikke for ham og kirken havde stadig, næsten 100 år efter hans pontifikat, problemer med præster, 
der levede sammen med kvinder, kirker, der stod i forfald og uddeling af de hellige sakramenter 
under beskidte og uværdige forhold. Frans var heller ikke uvidende om dette forfald: 
”… let all who administer such holy mysteries – especially those who administer them 
carelessly – consider the sad state of the chalices, the corporals, and the altar-linens 
upon which the Body and Blood of our Lord are sacrificed. 5. And [the Body and 
Blood of the Lord] is left by many in dirty places, carried about in a miserable 
manner, received unworthily, and administered without discretion.”127 
Den reform, som Gregor VII havde sat i gang inden for den institutionaliserede kirke, blev en slags 
øjenåbner og inspirationskilde for mange med religiøse ideer. Der gik ikke længe førend grupper 
uden for kirken begyndte at stille spørgsmål, til hvorfor kirken skulle være det eneste sted og 
præsterne de eneste mennesker, der skulle have lov til at administrerer og uddele den kristne 
frelse.128  Disse grupper stillede spørgsmålet, om ikke alle kristne havde ret til og burde leve efter 
apostlenes eksempel. Gregor VII’s reform, der byggede på kirken i Roms ultimative ret til at 
dekretere den rette tro, og paven som direkte efterfølger af apostlen Peter, resulterede, om end 
langsomt i, at der blev sået tvivl om kirken som eneste retmæssige forkynder og udbyder af frelse. 
Resultatet var, at klosterlivet og de gejstlige ikke længere havde monopol på at leve det apostolske 
liv og i stedet opstod der en idé om, at alle mennesker havde ret til og aktivt burde efterleve og 
opfylde kristendommen ved at leve som disciplene. Den individuelle ageren blev med andre ord 
mere vigtig end den enkeltes placering inden for den kirkelige Ordo.129 Det blev almindeligt, at 
omvandrende lægprædikanter drog rundt for at forkynde det apostolske liv.130 Dette var et problem 
for kirken, for umiddelbart kunne man sige, at lægprædikanternes budskab som regel var ortodokst, 
men problemet var, at prædikanterne ikke var ordinerede præster og at kirken ikke havde kontrol 
over disse, fordi de ikke var en del af det kirkelige hierarki. Folk forlod deres familier og arbejde og 
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det var ikke ualmindeligt at mænd og kvinder drog rundt sammen og endda sov sammen.131 Det 
førte blandt andet til rygter og skandaler og gjorde dermed det nemmere for kirken at fornægte 
dem.132 
Den kirkelige moral havde længe skelnet mellem bibelske befalinger og bibelske råd. De første 
gældende for alle, og de sidste gældende for dem, der ønskede det. Kirken kunne altså dømme dem, 
der sagde, at det ville få konsekvenser, hvis de ikke levede det apostolske liv, men kunne ikke 
dømme dem, der blot opfordrede til frivillig fattigdom.133 
Udviklingen var også en udløber af, at de herskende munkeordener havde rykket sig længere og 
længere væk fra idealet om at leve som apostlene. De tidligere ordener der havde præget den 
religiøse scene, var ordener byggende dels på Augustins og dels på Benedikts Regel.134 Flere af 
disse fik enorm betydning både inden og uden for kirken i form af deres enorme rigdomme. Et 
eksempel på disse er benediktinerklosteret i Cluny135, der modtog så store donationer, at de på et 
tidspunkt ligefrem begyndte at fungere som en slags pengeudlåner. I takt med at munkeordenerne 
blev rige, mistede de en del af deres folkelige appel.136 Inden for disse ordener måtte munkene ikke 
eje noget individuelt, men der var ikke noget problem med at selve ordenen ejede noget. Denne 
rigdom vendte munkenes fokus væk fra det spirituelle liv. Altså blev det påpeget, at hvis der var 
penge og rigdom omkring munkene, kunne de, fordi de trods alt var menneskelige, ikke leve op til 
idealet om et rent og spirituelt liv.137 
Indtil denne tid var der ikke nogen ordener, hverken kætterske eller ej, der havde haft et krav om 
frivillig evangelisk fattigdom. Kirken havde ikke på noget tidspunkt prædiket, at individuelle skulle 
leve som apostlene. I starten af 1100-tallet var apostlene og deres liv blevet til et ideal, der 
foreskrev et liv i evangelisk fattigdom og krævede et liv som omrejsende prædikanter.138 Det 
apostolske liv havde fået en slags genoplivelse.139 Joseph Lynch peger på, at det var et resultat af 
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den spirende økonomi, og som allerede berørt, at de eksisterende munkeordener var blevet ganske 
velhavende.140  Ellen Scott Davison peger på, at udviklingen var et resultat af at kirkens: 
”…ideals were flaunted by corrupt and ignorant priesthood who had taken God from 
the hearts of men and had substituted instead an army of saints; for faith, she taught 
superstitions; she had replaced prophecies by hallucinations, and the Scriptures by 
stupid and impossible stories of pseudosaints from which the industrial classes turned 
in contempt.”141  
Den nye middelklasse i byerne, primært bestående af handlende, gjorde også sit til, at kirken havde 
svært ved at opretholde sin autoritet og monopol på den rette tro. Den nye middelklasse havde selv 
arbejdet sig til velstand, og havde ikke som adelen arvet sig til rigdom. (Jf. Frans og bysamfundene) 
De, som havde valgt at ernære sig som handlende, satte spørgsmålstegn ved den dominerende 
livsanskuelse og dermed også ved kirkens monopol på den rette tro. 
”…religiously, it was producing a multitude of reforms whose appeal to reason and 
intelligence endangered the very foundations of the established Church, already 
weakened by a priesthood intellectually lazy and spiritually corrupt.”142 
Generelt var helgentilbedelse ikke nok for middelaldermennesket, de ville have en mere praktisk og 
nærværende religiøsitet, som de kunne forholde sig til. 
The average man of that day wanted a religion more active than mere devotion to 
saints and martyrs, to the person of Christ in the crib or on the cross.”143 
I afsnittet angående byerne og pengeøkonomien vil vi komme nærmere ind på pengeøkonomiens 
betydning for udviklingen af Frans’ fattigdomsbevægelse. Kirken oplevede op gennem 1100-tallet, 
at mange satte spørgsmålstegn ved dens autoritet og derfor opstod der flere nyreligiøse grupper. 
Disse havde en opfattelse af den rette tro, som divergerede fra den katolske kirkes doktriner og 
dermed fremstod de som truende overfor kirken. 
I forbindelse med at mange stillede spørgsmålstegn ved kirkens monopol på at prædike og forkynde 
den rette tro, opstod der en form for vandreprædikanter, som forkyndte deres eget bud på den rette 
tro og levevis. Flere af disse omvandrende prædikanter samlede mindre grupper af tilhængere, men 
disse grupper var som regel ikke stabile, da de forlod sig på lederens karisma og organisatoriske 
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talent.144 Der var derfor ikke tale om en samlet bevægelse, der hurtigt dannede en orden, men 
nærmere om en række karismatiske enkeltpersoner, der hver især tiltrak sig tilhængere.145 Flere af 
de grupper der havde samlet sig omkring disse enkeltpersoner udviklede sig til egentlige ordener 
underlagt en regel. Dette skridt blev mange gange opmuntret af den lokale gejstlighed, der så en 
potentiel trussel i de mange uorganiserede grupper. Udviklingen ville, at der blev større og større 
modstand mod at indordne sig under de eksisterende ordener. Dette skyldtes ofte, at det simple 
apostolske liv med fattigdom og prædikener, som var idealet for mange af de etablerede ordener, 
blev overskygget af et bureaukratisk og ofte rigt klosterliv.146 Derved fratog man det appellerende, 
som den karismatiske leder ofte havde stået for. En del af disse grupper valgte derfor selv at finde 
sig en plads uden for kirken, mens andre blev simpelthen smidt ud.147 I sådanne tilfælde resulterede 
det ofte i, at de blev mere ekstreme i deres kritik af kirken,148 hvilket kan ses som en slags varsel om 
kirkens gryende problemer med kætteri, der tog til op igennem 1100-tallet. 
 
Valdenserne og Humiliati  
Ved midten af 1100-tallet var der specielt to grupper, valdenserne og Humiliati, som brød igennem 
og fik vidtgående betydning. Begge disse har mange lighedspunkter med Frans og franciskanerne, 
men modsat Frans blev begge bevægelser dømt og forfulgt som kættere.  
Humiliati er betegnelsen på en bevægelse der byggede på idealet om apostolsk fattigdom, der 
opstod i Lombardiet. Præcis hvornår den opstod, er der diskussion om, men nogle mener, at kunne 
datere ordenen helt tilbage til starten af 1000-tallet, mens andre mener, at det er mere sandsynligt, at 
den først opstod 100 år senere i starten af 1100-tallet.149 Bevægelsen bliver betegnet som en 
bodsbevægelse.150 De levede af deres hænders arbejde i uldindustrien og det var kun tilladt for dem 
at beholde den del af udbyttet, der kunne dække det allermest nødvendige, alt andet skulle gives til 
de fattige. Bevægelsen bestod af tre kategorier: 1) brødre, der levede isoleret i klostre, 2) lægmænd 
og kvinder, der levede i religiøse huse, hvor de arbejdede sammen og 3) tertiære, der levede 
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hjemme sammen med deres familie efter strenge evangeliske principper.151 Humiliati var ikke 
omvandrende, som franciskanerne og valdenserne.152 En af årsagerne til Humiliatis fordømmelse 
som kættersk, var, at de ikke ville sværge eller indgå eder, det samme angik valdenserne. Kirken 
kunne ikke acceptere grupper, der ikke ville sværge, da der var mange situationer i 
højmiddelalderen, hvor eder blev indgået, som underskriften på en mundtlig kontrakt. På denne tid 
vejede den mundtlige edsaflæggelse tungere end den skriftlige.153 Vigtigst var det at sværge troskab 
overfor kirken og paven. Humiliati tog det meget bogstaveligt, at der i Jakobs brev i Det Nye 
Testamente står: 
”Frem for alt, mine brødre, sværg ikke, hverken ved himlen eller ved jorden eller ved 
nogen anden ed…”154 
Valdenserne fik deres navn efter, Valdes, en rigmand fra Lyon, der på lignende måde som Frans 
vendte sig bort fra det verdslige liv for at leve i apostolsk fattigdom. Legenden siger, at Valdes i 
1174 hørte historien om St. Alexis, som dagen inden sit bryllup drog væk for at leve i fattigdom. St. 
Alexis vendte tilbage til sine forældres hjem, men de kunne ikke genkende ham i hans fattige 
klæder. Da Valdes hørte historien gik han til en præst og spurgte, hvordan han kunne opnå det 
perfekte liv, hvorefter præsten citerede Matt 19,21:  
”Jesus sagde til ham: ”vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og 
giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!”” 
Valdes tog præstens ord meget bogstaveligt og han skilte sig af med, hvad han havde af gods, det 
meste af det tjent på forrentningsvirksomhed. Han gav til sin kone, hvad hun havde brug for og gav 
resten væk til fattige. Sine døtre sendte han i kloster, frivilligt eller ej vides ikke. Efter at have ladet 
sig skille fra sin kone, gik Valdes ud og tiggede om mad. Han havde ikke et særlig godt kendskab til 
de hellige skrifter, men han prædikede for en spirituel reform og for at leve efter de hellige skrifter. 
Han fik snart tilhængere, heriblandt to præster som oversatte Bibelen fra latin. På denne måde 
kunne skrifterne forstås af alle og budskabet blev dermed nemmere at få igennem til menigmand. 
Valdes og hans tilhængere gik ind for, at alle, der levede efter forskrifterne, skulle have lov til at 
prædike, hvilket betød, at selv lægfolk og kvinder kunne prædike, noget som ikke var efter kirkens 
forskrifter. Valdenserne gik ind for et præsteskab af alle troende og oprettede ingen klostre, men 
vandrede rundt som hjemløse uden ejendom eller indtægt. Modsat Humiliati arbejdede de altså ikke 
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med deres hænder, men overlevede ved det, deres tilhørere skænkede dem. Fordi valdenserne ikke 
var fastboende, men hele tiden var på vejen, nåede de ud til et langt større publikum end Humiliati 
gjorde.155   
 
Kætteri, Frans og kirken 
Det er ikke svært at se lighederne mellem Valdes og Frans, begge oplevede en religiøs opvågning 
og valgte at forfølge det perfekte liv gennem fattigdom. Hvis vi ser nærmere er der dog nogle 
betydningsfulde forskelle. Frans er langt mere ekstrem i sit fattigdomsbegreb og tillader på ingen 
måde brødrene eller ordenen som sådan at eje noget eller overhovedet have noget med penge at 
gøre (jf. Fattigdomsidealet). Udover denne gradbøjning finder vi også andre forskelle, blandt andet i 
deres forhold til kirken, dens hierarkiske struktur og dens liturgi.156 For at se nærmere på disse 
forskelle må vi undersøge valdensernes og Humiliatis forhold til kirken specielt med henblik på 
kirkens håndtering af fattigdomsbevægelser og kætteri i slutningen af 1100-tallet.  
Humilati og valdenserne blomstrede på en tid sidst i 1100-tallet, hvor kirken prøvede at klarlægge, 
hvilke af alle de nye religiøse ordener, bevægelser og grupper, der kunne accepteres og holdes 
under kirkens beskyttelse og hvilke, der skulle forfølges som kættere. I 1179 afholdt pave 
Aleksander III (1159-1181) Det tredje Laterankoncil, hvor mere end tusind kirkelige personer fra 
hele den vestlige kirkes verden mødtes. Mødets store emne var det netop overståede skisma157 og 
hvordan man i fremtiden kunne undgå en lignende situation. Paven var kun lige vendt tilbage til 
Rom i 1178, så det er klart, at langt de fleste af de 27 regler, der blev bestemt på mødet, rettede sig 
mod skismaet.158 
Dog var emnet om, hvordan man skulle tackle nye religiøse bevægelser og ordener også på 
dagsordenen.159 Pave Aleksander III forbød, at andre end indviede præster kunne prædike. Samme 
år drog Valdes til Rom for at få foretræde for paven. Han opnåede at få godkendt hans ønske om at 
aflægge fattigdomsløftet og han blev rost for sin kamp imod kætterske bevægelser som katharene. 
Valdes overholdt dog ikke forbudet om at prædike og efter Laterankoncilet prædikede Valdes og 
hans tilhængere en skarp kritik af gejstligheden fordi de ikke levede op til det apostolske forbillede. 
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Det blev til en strid mellem, hvem der kunne finde argumenter for sin sag i de hellige skrifter. 
Valdes refererede til Apostlenes Gerninger 5:29 ”Man bør adlyde Gud mere end mennesker”. 
Dermed afviste han pavens forbud mod at prædike med, at han levede det apostolske liv og derfor 
havde retten på sin side i det han adlød Gud frem for mennesker og paven.160 Også Humiliati 
fortsatte med at prædike og der førte til, at begge ordenerne blev dømt som kætterske i 1184, da 
pave Lucius III (1181-85) udsendte et dekret vedrørende kætteri.161 I dette dekret blev der ikke 
skelnet mellem, om ordenerne egentlig ønskede at indordne sig, som det eksempelvis var tilfældet 
med valdenserne, eller om de befandt sig bedst udenfor, som det var tilfældet med katharerne162. 
Det betød at selv ordener, der i 1179 havde svoret troskab til den katolske kirke, nu blev 
ekskommunikeret. 163  
Under pave Innocens III var der en opblødning i forholdet mellem kirken og Humiliati. Lige før 
århundredeskiftet modtog Innocens III en delegation, der søgte en form, hvorunder Humiliati igen 
kunne komme under kirkens beskyttende vinger. Mødet førte til, at Humiliati fremlagde, hvordan 
deres orden fungerede og hvilke regler; proposita, de levede under. Herefter fik en 
undersøgelseskommission til opgave at udfærdige en fælles regel: propositum regulare. 164 Til sidst, 
efter at det hele var blevet godkendt først af kardinaler og til sidst af paven selv, kunne Humiliati, to 
år efter de havde søgt optagelse, igen komme under kirkens beskyttelse og navn.  
Propositum regulare var sammensat af dele fra Augustins og Benedikts Regel rettet til, så det 
passede til Humiliati.165 Denne regel knyttede sig til to religiøse samfund under Humiliati; dels 
lægmænd og lægkvinder, der levede i religiøse huse, og dels klerikale mænd og kvinder, som 
levede som kannikker. Herudover var der de, som levede et religiøst liv i deres egne familier. Disse 
blev som noget helt nyt accepteret af paven, dog uden at få en bestemt regel at leve under. Fælles 
for alle tre ordener var, at de gerne ville forbeholde sig retten til ikke at indgå eder. På dette punkt 
kunne kirken strække sig så langt som til at tillade, at de ikke behøvede at indgå eder, medmindre 
det var absolut nødvendigt. Det er tydeligt, at kirken og Innocens III ønskede at strække sig så vidt 
mulig for at indlemme Humiliati i kirken. I 1179 var en af grundene til, at de var blevet dømt som 
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kættere, at de om søndagen samles i deres egne huse for at tilbede Gud. Nu fik de lov til at holde 
forsamlinger, så længe den lokale kirkelige myndighed var underrettet. En kvalificeret person inden 
for ordenen fik lov til at forkynde, dog kun om spørgsmål, der relaterede sig til moral og om 
hvordan man levede et fromt liv.166  
Pave Innocens III havde strakt sig for, at Humiliati kunne genforenes med kirken, men en 
genforening mellem valdenserne og kirken skulle dog vise sig at være en vanskeligere opgave. Når 
vi taler om, at paven strakte sig for en genforening med dele af de forkætrede bevægelser, skal det 
ikke ses som, at han selv opsøgte dem. Når de derimod kom til ham kom og ønskede optagelse, tog 
han dem alvorligt og nedsatte kommissioner til at undersøge, hvordan og under hvilke forhold en 
genforening kunne finde sted. I 1208 søgte den franske del af valdenserne, efter den var blevet skilt 
fra den italienske, om optagelse. Innocens III gav dem navnet ’De katolske fattige’ for ikke at 
forveksle dem med den stadig kætterske del af bevægelsen i Italien.167 
Valdenserne og Humiliati var hårde i deres kritik af kirken. De mente, at gejstligheden på ingen 
måde levede op til deres hverv og derfor burde fratages retten til at forkynde og uddele 
sakramenterne. Kritikken af gejstligheden siger en hel del om, hvordan kirken har været på dette 
tidspunkt, hvilket kunne indikere, at der var et folkeligt behov for at få ryddet op i kirken, da denne 
havde mistet en stor portion tillid. Eller som pave Innocens III udtrykte det:  
“The people are hungry for the bread of life but there is no one to break it for 
them.”168 
Netop denne rolle kan det tænkes at Innocens III tiltænkte Frans, da han i 1210 fik foretræde for 
paven. Overordnet kan der nævnes tre hovedårsager til at grupper, som ville efterleve det apostolske 
liv efter evangelierne, som valdenserne og Humiliati gjorde det, blev udelukket af kirken. For det 
første førte den bogstavelige fortolkning af skrifterne til en kritik af kirkens måde at fortolke 
teksterne på; for det andet blev der sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt den kirkelige Ordo havde sin 
berettigelse og for det tredje blev idéen om omvandrende prædikanter og et liv i frivillig fattigdom 
associeret med en dualisme, som man kendte det fra blandt andre katharerne i Sydfrankrig.169 Det 
var denne baggrund Frans og brødrene stod med da de begyndte at leve deres eget liv i fattigdom. 
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Frans’ forhold til kirken 
“…and let them always be faithful and subject to the prelates and all clerics of Holy 
Mother Church.”170 
Dette citat er taget fra The Testament written in Siena, som Frans dikterede ca. et halvt år inden sin 
død. Han har her opstillet tre simple leveregler som brødrene altid skal følge: broderskab, fattigdom 
og, som citatet viser, loyalitet over for kirken. Denne sidste pointe vidner om Frans’ absolutte tiltro 
til og underdanighed overfor kirken. Som beskrevet var de foregående fattigdomsbevægelser 
udsprunget af en higen efter at vende tilbage til en form for kristent liv, der afspejlede de hellige 
tekster, og næsten uundgåeligt befandt mange af disse grupper sig uden for kirken på grund af deres 
kritik af dennes gejstlighed. Frans forsøgte selv at leve et kristent liv efter evangeliernes forbillede, 
men endte ikke i samme situation som bevægelserne før ham, idet han accepterede dele af 
gejstlighedens forfald. Frans behandlede selv denne problemstilling i A Letter to the Clergy: 
”1.All of us who are clerics should be aware of the great sin and ignorance which 
some people have toward the most holy Body and Blood of our Lord Jesus Christ, and 
His most holy written words which consecrate [His] Body”171 
Frans var altså opmærksom på, at ikke alle tog det kirkelige embede lige alvorligt. I modsætning til 
tidligere fattigdomsbevægelser som valdenserne og Humiliati, mente Frans ikke, at vejen frem var 
gennem kritik og fordømmelse.  
”10. There are indeed many religious who, under the pretext of seeking something 
better than what the prelate commands, look back (cf. LK 9:62) and return to the 
vomit of their own will (cf. Prov 26:11; 2 Pet 2:22); 11. these are murderers who 
cause many souls to perish by reason of their bad example.”172  
Frans har altså været fuldt ud opmærksom på, at der var grupper, som prøvede at gøre op med 
gejstlighedens forfald ved at kritisere. Frans’ vej frem var en helt anden:  
“1. Blessed is the servant who has faith in the clergy who live uprightly according to 
the norms of the Roman Church.”173 
Her gør Frans opmærksom på, at den, som tror på den præst, der lever op til reglerne udstedt af Den 
romerske kirke, ligefrem er velsignet. Ud af det kan der drages flere konklusioner: For det første, at 
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Frans fandt det vigtigt, at præsterne levede op til deres hverv og for det andet, at Frans erkendte og 
accepterede Den romerske kirkes ultimative legitimitet i og med, at normerne, som præsteskabet 
skulle leve op til, var udstedt derfra. Det vil altså sige, at man skulle tro på og respektere de præster, 
som opførte sig ordentligt. Så langt kunne de andre grupper også følge kirken, men hvad med de 
præster som ikke levede efter foreskrifterne?  
“2. And woe to those who look down upon them; for even though they may be sinners, 
nonetheless no one is to judge them since the Lord alone reserves judgment on them to 
Himself.”174 
Her slår Frans fast, at man ikke skal dømme disse præster, da dette ikke er op til menneskene, men 
udelukkende op til Gud. Frans ville lade Gud dømme, men han var ikke bleg for at advare om, at 
de, der ikke fulgte forskrifterne, ville blive dømt. Efter Det fjerde Laterankoncil skrev Frans et brev 
til hele kirkens præsteskab, hvor han opfordrede præsterne til at leve op til og være ydmyge overfor 
det hellige hverv, de var blevet betroet.  
“14. And whoever has not done so, let him know that he will be bound to give an 
account before our Lord Jesus Christ on the Day of Judgment (Mt 12:36).”175  
Han advarede altså de, der kritiserede præsteskabet, men alligevel gik han selv ind og advarede om, 
at Gud ville dømme dem, der ikke levede op til deres embede. Som beskrevet i afsnittet om Frans 
og nadveren, oplevede Frans det som sin opgave at rydde op i kirken, ment helt bogstaveligt og 
sørge for at specielt sakramenterne blev uddelt under rene og værdige forhold. (jf. Frans og 
nadveren) Det har altså ligget Frans på sinde fra begyndelsen, men han sørgede for at rydde op 
indefra så at sige. Han begrunder sin tro på præsterne med:  
“3. For inasmuch as their ministry is greater in that it concerns the most holy Body 
and Blood of our Lord Jesus Christ, which they receive and which they alone 
administer to others, 4. so those who sin against them commit a greater sin than [if 
they sinned] against all other people of this world.”176 
Fordi præsterne havde fået tildelt det hellige embede at uddele Jesu kød og blod, skulle man 
respektere dem blot i kraft af deres embede også selv om man måske mente, at de ikke levede op til 
dette. Citatet fortæller os flere vigtige ting om Frans og hans forhold til kirken. For det første viser 
det igen Frans’ ubetingede tiltro til det kirkelige hierarki, hvor han lægger sig selv nederst med 
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respekt og ydmyghed over for de præster, som kirken har udnævnt. For det andet giver citatet et 
billede af, at sakramenterne og især uddelingen af nadveren har været vigtig for Frans. Nadveren 
var et institutionaliseret ritual, der blev udført i kirken, det gav Frans et argument for at holde sig 
tæt til kirken. (jf. Frans og nadveren) 
Frans ønskede altså, at hans orden og hans eget liv skulle være inden for kirken med hovedsæde i 
Rom. Han udviste en stor respekt over for paven og hierarkiet inden for kirken. Men hvordan kirken 
modtog Frans og hans broderorden? Som beskrevet i afsnittet om Frans og franciskanerne, havde 
Frans kun fået en mundtlig godkendelse, inden Det fjerde Laterankoncil besluttede at lukke for 
oprettelsen af nye ordener i 1215.177 Den mundtlige godkendelse var ikke lige velset af alle i 
Kurie178, men kardinal John Colonna, som hjalp Frans med at blive hørt af paven, argumenterede 
for og bragte som den, så vidt vides, første ideen om “perfectio evangelica”179 op i Kurie. Dette var 
første gang, at idealet blev godkendt som en legitim livsform inden for kirken. Kirken måtte indse, 
at den ikke havde midlerne og heller ikke engang religiøs ret til at undertrykke idealet om det 
evangeliske apostolske liv.180 
Pave Innocens III havde været åben over for at inkludere fattigdomsbevægelserne frem for at 
ekskludere dem. Han havde i spørgsmålet om kætteri koncentreret sig om to ting: 1) at forfølge 
dem, der stædigt og uforbederligt svor til deres kætteri, hvilket skulle gøres uden nåde og med alle 
kræfter. 2) at reintegrere de grupper, som var faldet til kætteri, ved at finde passende måder, hvorpå 
de igen kunne eksistere inden for kirken.181 Herbert Grundmann mener, at der ikke kan være nogen 
tvivl om, at Det fjerde Laterankoncils beslutning, gik imod Innocens III overbevisning.182 Han 
mener, at der er en mulighed for, at Frans lige før koncilet rejste tilbage til Rom for at få godkendt 
sin nu meget større orden, og at han skulle have mødtes med Dominik, grundlæggeren af 
dominikanerordenen. Grundmann kommer frem til, at Frans må have været i Rom i 1215 og at 
Innocens III her, for anden gang, skulle have udtrykt sin godkendelse af ordenen. Desuden så 
Innocens III til, at Klara også blev beskyttet, så hun senere hen, ligesom Frans, kunne få pavelig 
godkendelse af hendes orden uden for de gamle ordener.183  
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Grundmann mener, at Innocens III gjorde dette for at sørge for, at denne del ikke skulle falde helt 
uden for kirken og dermed i hænderne på kætterske bevægelser. Han kommer ligeledes frem til, at 
bestemmelsen om at lukke for nye ordener må være truffet af rådet uden om Innocens III. Specielt 
cistercienserne184 var meget i mod nye ordener og de ville gerne gøre op med den, ifølge dem, 
meget uheldige drejning, kanonlovgivningen havde taget under Innocens III.185 Det vil sige, at der 
ifølge Grundmann har været uenighed inden for ledelsen i kirken om, hvordan man skulle håndtere 
nye ordener og ikke, at det var en naturlig afslutning på en udvikling af ordenerne, men nærmere et 
desperat forsøg på at få kontrol over udviklingen. Årsagen til at Frans fik lov til at få sin egen regel 
og ikke blev indlemmet under en af de allerede eksisterende, kan ifølge Grundmann i høj grad 
skyldes Innocens III beskyttelse. Som tidligere beskrevet endte det med, at Frans fik sin egen regel 
godkendt i 1223 af pave Honorius III.186 
Opsummerende kan det siges at Frans ikke var den første, der ønskede at leve et liv i fattigdom efter 
de hellige skrifter og heller ikke den første der ønskede at finde dette liv inden for kirken. Frans tog 
et andet udgangspunkt i sin kritik af præsteskabets forfald og udfordrede ikke det kirkelige hierarki, 
men forsvarede det og opfordrede til ydmyghed og respekt over for kirkens embeder. Selv om der 
ikke var mere end 50 år mellem, at Valdes og Frans oplevede deres religiøse kald, var der stor 
forskel på den måde kirken modtog dem. Det har ikke kun noget at gøre med, at Frans havde en 
anden og mere positiv indstilling over for kirken. Det handler i høj grad også om, at kirken i starten 
af 1200-tallet ikke længere kunne fornægte fattigdomsbevægelsernes religiøse ret til at leve et liv i 
fattigdom. Den pavelige godkendelse i 1210, gjorde, at han og hans tiggerbrødre kunne vandre 
rundt i byerne og forkynde deres budskab uden frygt for repressalier fra kirkens side. Ifølge 
Innocens III var der i befolkningen et spirituelt behov for et kristent budskab, som de kunne 
forholde sig til og som var muligt at leve efter, uden at skulle have en klerikal uddannelse.187 Måske 
var denne timing netop Frans’ store fortrin frem for de tidligere tiggerordener. 
Frans’ timing, respekt for kirken, hans praktiske tilgang til religionen er alle faktorer, der spiller ind 
på, at Frans, i forhold til mange af de andre fattigdomsbevægelser, fik så stor betydning, også ud 
over sin egen tid. 
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Frans og missionering 
Frans levede i en tid, hvor kristendommen ekspanderede og Frans nåede selv ud til et betydeligt 
omfang af mennesker. Det kristne missioneringsarbejde var i sammenhæng med pave Urban II’s 
(1088-1099) proklamering af det første korstog i 1095 en vigtigt del af den kirkelige politik. I 
forbindelse hermed var kirken stærkt optaget af kampene om det Hellige Land188 og i første halvdel 
af 1200-tallet blev der sendt flere korstog af sted. Disse blev, efter at Jerusalem var tabt til Saladin i 
1187, også vendt til andre områder end det Hellige Land. Der var således udadtil korstog mod 
Spanske muslimer og nordøsteuropæiske hedninge og indadtil var de vendt mod fjender af kirken 
og paven, for eksempel katharene.189 Kirken havde udadtil interesse i at ekspandere og udbrede den 
kristne tro til flere og ved siden af korstogene udviklede idéen om fredelig udbredelse af 
evangeliernes budskab sig. Denne udvikling blev blandt andet mulig på grund af fremkomsten af 
fattigbrødrene, hvormed der nu fandtes grupper, som var villige til at tage ud blandt de ikke-
kristne.190  
Frans’ tekster forholder sig konkret til, hvordan brødrene skulle agere, hvis de skulle ud til ikke 
kristne. I The Later Rule: 
”1. Those brothers who, by divine inspiration, desires to go among the Saracens and 
other nonbelievers should ask permission from their ministers provincial.”191 
Citatet fortæller, at enhver broder, som ønsker at tage ud blandt saracenerne og andre ikke-troende, 
skal søge tilladelse hertil hos deres minister og yderligere, at broderens ønske skal bunde i en 
guddommelig inspiration.  Det virker således ikke, som om det har været en grundlæggende tanke 
hos Frans til direkte at opfordre brødrene til at tage ud blandt ikke-troende. Årsagen skulle i stedet 
findes hos den enkelte broder igennem en guddommelig inspiration. Frans forholder sig yderligere 
til det at opholde sig blandt ikke troende: 
”5. As for the brothers who go, they can live spiritually among [the Saracens and 
nonbelievers] in two ways. 6. One way is not to engage in arguments or disputes, but 
to be subject to every human creature for God’s sake (1 Pet 2:13) and to acknowledge 
that they are Christians. 7. Another way is to proclaim the word of God when they see 
that it pleases the Lord, so that they believe in the all-power-ful God … and that they 
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be baptized and become Christians; because whoever has not been born again of 
water and the Holy Spirit cannot enter into the kingdom of God (cf. Jn 3:5)”192  
Her beskriver Frans to måder, som brødrene kan vælge at leve efter, hvis de er ude blandt ikke-
kristne. De kan enten vælge at undgå konfrontationer og forholde sig underdanigt til andre 
mennesker eller de kan bekendtgøre deres tro og søge at omvende de ikke-kristne. Frans forholder 
sig således ikke udelukkende afvisende overfor idéen om aktivt at missionere.  
Historien om Frans’ besøg hos sultanen af Egypten, og den tilsyneladende omvendelse af denne, 
kan indikere, at det er blevet set som noget prisværdigt at omvende ikke-kristne, da den fremstiller 
det, at Frans omvender sultanen som noget godt.  
”I say to you in truth that the Lord chose and sent the friars for the profit of the souls 
of all men in the whole world, and they are to be received not only in the lands of the 
faithful but also of the infidel.”193 
Frans forholdt sig således positivt til missionering og han mente Gud havde sendt fattigbrødrene for 
at hjælpe sjælene hos alle mennesker, både i blandt de troende og de ikke-troende. 
Frans var altså ikke imod, at brødrene og han selv missionerede, men teksterne indikerer, at det var 
op til den enkelte broder at bestemme, om han ville tage af sted.194 
En noget anderledes udlægning af målet for Frans’ og franciskanerens ønske om at tage ud blandt 
ikke-troende, er, at se det som et ønske om at lide martyrdøden.  
”10. And all the brothers, wherever they may be, should remember that they gave 
themselves and abandoned their bodies to the Lord Jesus Christ. 11. And for love of 
Him, they must make themselves vulnerable to their enemies, both visible and 
invisible, because the Lord says: Whoever loses his life for my sake will save it (cf. Lk 
9:24) in eternal life (Mt 25:46).”195 
Vi finder i dette citat en positiv omtale af at miste livet for Jesus, altså for at holde ved troen på 
Jesus Kristus. Brødrene skal ikke frygte døden, da de ved deres tiltræden i ordenen og dermed deres 
liv i Jesu fodspor ville være sikret det evige liv. Martyrdøden indtager således en vigtig rolle i 
Frans’ tilgang til mødet med omverdenen og fremstår i denne sammenhæng nærmest som en dyd, 
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man kun kan håbe på og ikke skal frygte. På den måde forsvinder, hvad man kan kalde et kristeligt 
ekspansivt og missionerende formål i Frans’ ønske om at tage ud.  
Fascinationen af martyrdøden underbygges af en fortælling, der går på, hvordan Frans, da han blev 
orienteret om at fem brødre havde måttet lade livet ved muslimske hænder under deres mission i 
Marokko, efter sigende skulle have ytret:  
”Now I can truly say that I have five real lesser brothers!” 196 
Herudaf kan man tillægge en forståelse af det hellige i at miste sit liv for sin tro, ikke i kamp, men 
ved at stå fast på denne. Om hovedformålet med deres rejser til ikke-kristne områder har været at 
missionere eller at søge martyrdøden, er svært at sige og det ene udelukker ikke nødvendigvis det 
andet. Det kan tænkes, at begge mål, der blev set som positive, i varierende grad har været 
drivkraften bag franciskanernes rejser.197  
At franciskanerne missionerede i ikke-kristne områder, hvilket gav nye tilhængere mulighed for at 
deltage i missioneringsarbejdet, kan have virket tiltrækkende på udefrakommende. Hvis dette 
sammenholdes med, at franciskanerne henvender sig til lægfolk har det, muligvis åbnet muligheden 
for at disse befolkningsgrupper, har kunnet komme ud og missionere og være med til at omvende 
ikke-troende, hvilket ellers var forbeholdt korstogsfarende og pilgrimme. Samtidig kan aspektet 
omkring martyrdøden, hvor man dør for sin tro have virket tillokkende. Det kan imidlertid også 
have fremstået afskrækkende for nogle, der måske syntes, at dette ville være for ekstremt. 
Franciskanerordenen spillede en vigtig rolle i fremkomsten af fredelig missionering som et 
alternativ til korstogene og de har derved været med til udbygge kirkens muligheder for at omvende 
ikke-kristne. Dette kan have stillet dem i en gunstig position over for kirken. Det kan også ses, at de 
i missioneringsarbejdet blev støttet af pave Innocens IV, der henvendte sig til herskere i muslimske 
lande for at sikre fattigbrødrenes mulighed for at prædike frit.198 Og at kirken så franciskanernes 
missionering som en fordel, kan yderligere underbygges af, at Innocens IV i 1240erne sendte nogle 
franciskanerbrødre af sted til Mongoliets hersker for at klage over Mongoliets invasioner af kristne 
territorier og samtidig for at fortælle om den kristne tro.199 På denne måde har franciskanerne 
samarbejdet med kirken, hvilket kan have været set som positivt hos befolkningen i en tid med 
mange kætterbevægelser. 
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Frans og bysamfundene 
En spirende økonomi – en ny stand. 
”Closely related casually to this increase in trade was a revival of specialized 
craftsmanship and the development of towns. Into a society of priests, knights, and 
peasants were introduced merchants, tradesmen, and artisans. These new phenomena 
had a profound effect on every phase of medieval civilization––political, cultural, 
social, and economic.”200 
Det urbane livsmønster som genfandt sit fodfæste i højmiddelalderen introducerede så at sige en ny 
gruppe i samfundet. Dette drejede sig om en ny borgerstand, der havde svært ved at finde ud af, 
hvor de skulle placere sig i forhold til det bestående samfundshierarki.201 Den nye stand passede 
endnu ikke helt ind billedet og udover, at de søgte at finde en accepteret position i samfundet, 
efterspurgte de et spirituelt ståsted passende til deres levevis.202 
Den voksende pengeøkonomi medførte, at denne nye sociale gruppering fik flere penge mellem 
hænderne, samtidigt med at penge blev en mere dominerende og markant faktor i bysamfundene. 
Det er her værd at bemærke, at denne gruppes elite i mange tilfælde kom til at besidde ligeså store 
rigdomme, som datidens adel samt en hvis magt og indflydelse.203 Bysamfundet medførte på denne 
måde et nyt samfundshierarki, hvor købmændene og de dertil tættest knyttede erhverv besad en stor 
del magt og havde en vidtrækkende indflydelsessfære.204 Udover at arbejdet i disse erhverv primært 
knyttede sig til handel, var det især kendetegnene for denne gruppe, at succes i høj grad bestod i den 
enkeltes evne til at snakke, argumentere, forhandle, skrive, underholde og vigtigst af alt prøve at 
overtale folk.205 Altså en levevis der stod i kontrast til den samfundsorden, der i store træk 
udgjordes af dem der bad (oratores), dem der kæmpede (bellatores) og dem der arbejdede 
(laboratores).206 Den nye stand af købmænd, advokater, bankmænd etc. var på en gang den instans, 
der havde mest kontakt til verden udenfor byen, især på grund af de forholdsvis vidstrakte og 
omfattende handelsnetværk. Købmændene besad udover dette en økonomisk magt over de andre lag 
i samfundet i kraft af, at det var dem, der opkøbte størstedelen af de producerede varer. Dertil skal 
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det lægges, at det oftest var købmændene, der ansatte store dele, af det som Keith D. Lilley betegner 
som de lavest stillede i samfundet; den arbejdende klasse.207 Hvis man medregner de førnævnte 
faktorer, kan man således let forestille sig købmændene som en ny indflydelsesrig elite i byerne. 
Hertil skal det siges, at selvom datidens befolkning i Europa hovedsagligt boede uden for byerne, 
var det de samfundsmæssige ændringer, der primært fandt sted i bysamfundene, især i de 
forholdsvis store italienske byer som Venedig, Firenze, Genova, Milano etc. der påvirkede mange 
sider af det økonomiske og politiske liv i Nord- og Midtitalien gennem hele højmiddelalderen.208  
Forholdet vedrørende købmandsstandens, og dens katalysator, pengeøkonomien, indflydelse på 
samfundet beskrives yderligere af Michael Nordberg på følgende måde:  
”Sammenlignet med den talmæssigt dominerende landbrugsbefolkning var alle de her 
nævnte grupper [købmændene etc. red. ved gruppen] små i alle landende, men de 
udgjorde en progressiv kraft, hvis betydning var omvendt proportional med deres 
antal.”209 
Således var den nye stand, dens levevis og betingelser alle forhold, som kirken måtte forholde sig 
til. En udfordring der var lige så kompliceret at gå til som at udføre. Som tidligere nævnt er det 
bemærkelsesværdigt, at købmandstanden stod over for nogenlunde samme opgave; de søgte en 
nyrevideret syn på religionen, hvor der var plads til og mulighed for at føre den levevis de nu førte. 
Spørgsmålet er her om, hvad det var der var så tiltalende i den levevis og livsanskuelse, som Frans 
fremførte, der gjorder, at en anselig gruppe af mennesker, netop fra dette samfundslag, endte med at 
efterleve Frans’ budskaber.  
 
Søgen efter en ny og revideret åndelighed 
”1. Be conscious O man, of the wondrous state in which the Lord God has placed you, 
for He created you and formed you to the image of His beloved Son according to the 
body, and to His likeness according to the spirit (cf. Gen 1:26)”210  
Her finder vi, i et af Frans’ skrifter, en direkte appel til mennesket om at være sig bevidst om sit 
ophav, sin skaber, og i hvilket billede det er skabt; bestående af krop og sjæl. Frans’ timing kan ikke 
undervurderes; den direkte henvendelse og formaning kan givetvis være kommet på et gunstigt 
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tidspunkt, på trods af at vi ikke kan datere The Admonitions, hvor en stor og voksende 
befolkningsgruppe netop efterspurgte en sådan påmindelse og appel.  
Ovenstående underbygges af nulevende franciskaner broder, Broder Bob som peger på at relationen 
mellem franciskanerne og befolkningerne indeholdte flere faktorer: Udover at Frans var et 
bymenneske og på den måde var tæt knyttet til byen, havde mange af de små købmænd et religiøst 
behov og flere spurgte sig selv om: ”Hvordan kan jeg leve et kristent liv?”. 211 Af samme grund var 
franciskanerbrødrene ofte mere end velkomne i byerne, da de bød ind med et bud på en ny og anden 
levevis. Samtidigt var der et økonomisk aspekt, idet kun byerne var store nok til at forsørge en 
anselig gruppe tiggere. Der var på en måde tale om en slags vekselvirkning og på den måde var 
franciskanerne og bybefolkningerne tiltrukket af hinanden.212  
En del af de centrale spørgsmål, der i forbindelse med det ovenstående rejser sig, centrerer sig ikke 
omkring spørgsmålet om, hvorvidt der var en efterspørgsel efter et nyrevideret åndelighed. Men 
snarere orienteret mod hvad det var i Frans’ tilgang og appel til den nye købmandsstand, som fik så 
afgørende en betydning for franciskanernes udbredelse og popularitet. To centrale forhold er i 
denne sammenhæng Frans’, og dermed franciskanerordenens, forhold til penge samt det arbejde, 
der orienterede sig omkring profitøkonomi. I forlængelse af dette kan der på samme gang fremføres 
et muligt bindeled mellem købmandsstanden og Frans. Enkelte forskere, herunder Lester K. Little, 
har mere eller mindre beskrevet forholdet som en slags byttehandel: Købmandsstanden manglede en 
nyrevideret åndelighed og franciskanerne tilbød en sådan – imens søgte franciskanerne almisser hos 
netop samme befolkningslag.213 Der skal dog ikke være tvivl om, at det Frans tilbød, ikke var en 
slags ’afladsordning’, selvom det har kunnet være sådan, at købmandsstanden så det, men derimod 
en markant ny åndelighed, der tog direkte afstand til, hvad man kan kalde ’troen på 
pengeøkonomien’. Altså mente Frans ikke at man kunne beholde sit liv som købmand samtidig med 
at man blev franciskaner, en problemstilling vi berører senere hen i afsnittet.  
I Scripta Leonis fortælles det om, hvordan Frans så på det at bede om almisser, især fra de rige i 
samfundet:  
”... St. Francis held that to beg alms for the love of the Lord God was of the highest 
nobility, dignity, and courtesy in the sight of God and even of the world…”214  
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Netop det at uddele almisser var en handling der var indenfor en mulig handlingsrækkevidde for 
købmandsstanden. Det er klart, at det at give almisser, har været et forhold, der har kunnet have haft 
en indledende og imødekommende rolle i forholdet mellem købmænd og franciskanerordenen, ikke 
mindst da opsøgning af almisser her fremdrages som værende en yderst spirituel handling. Det er 
derfor heller ikke helt forkert og ubegrundet, at forskere førhen har fremhævet et slags 
handelsperspektiv, ’køb og få’ eller ’giv og få’, i relationen mellem købmændene og 
franciskanerordenen. Men igen er det vigtigt at understrege at dette perspektiv i forhold til Frans’ 
livsanskuelse, kun kan have været en reel mulighed for købmændene. Men at beskrive forholdet 
udelukkende som et sådant, er, trods de mange gode perspektiver, nok en forsimpling af relationen, 
idet Frans havde større krav til købmændenes ønske om at leve et kristent liv. Forholdet skal 
derimod også tænkes ud fra sit eget og grundlæggende præmis; den spirituelle efterspørgsel, søgen, 
og hunger som i datidens samfund må siges at have været yderst udtalt blandt befolkningen især 
blandt købmandsstandens folk.215 I forhold til dette er det af væsentlig betydning at holde fokus på 
hvilke samfundsmæssige forhold, Frans koncentrerede sig om - hvordan han forholdte sig til det 
samfund, han levede i og til de mennesker der levede omkring ham. Her fokuserede Frans, som 
nævnt, især på den spirende økonomi og det som han kaldte det gode eller hæderlige arbejde.  
 
Det hæderlige arbejde 
På sin vis kan man sige, at den nye stand af købmænd arbejdede. Arbejdet bestod dog ikke i af 
arbejde med egne hænder, men fokuserede på overtalelse og profit. Netop fokuseringen på tale, 
argumentation og overtalelse var en kommunikationsform, som havde et stærkt fodfæste hos 
befolkningerne i bysamfundene, der søgte at blive overbevist, krævede forklaringer og ønskede at 
høre talere. Kravene i offentligheden ændrede sig og ud af det urbane samfund, udsprang der 
yderligere et behov for en åndelighed centrerende sig omkring talen samt en form for revideret 
moralsk teologi.216 Samtidigt var der på baggrund af dette fokus opstået et dilemma i og med, at 
købmænd og advokater etc. alle brugte talen som værktøj. Hvem kunne vide, når de nu var så gode 
til at tale deres sag, at de talte sandt?217 Trods dette paradoks var det, blandt andet ifølge Little, 
netop sproget og den måde, hvorpå man brugte det i dagliglivet, som var et af franciskanernes 
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vigtigste værktøjer.218 Det var således med talen som primærredskab, at franciskanerbrødrene trådte 
ind på byscenen og derved deltog de i det liv, der i høj grad karakteriserede bysamfundet. 
Franciskanernes tilgang til det at forkynde og anden form for kommunikation havde på denne måde 
tætte relationer til de former og mekanismer, hvorpå datidens offentlige rum fungerede.219 
Heraf udgår samtidigt en ofte stillet kritik og endnu et dilemma, som af Little formuleres som en 
nægtelse og undvigelse af indtjening af penge til fordel for fattigdomsidealet, men at franciskanerne 
samtidig og til stadighed benyttede samme sprogbrug og formelle omgangsmåde som den 
befolkningsgruppe, der levede godt på pengeøkonomien.220 Hans formelle og underdanige 
sprogbrug ses eksempelvis her: 
”1. To all mayors and consulls, and magistrates and rulers throughout the world, and 
to everyone who may receive these letters: Brother Francis, your little despicable 
servant in the Lord God sense [his] wishes of health and peace to all of you.”221   
Man kan således både se franciskanerne som en modreaktion på den intensive fokusering på handel 
og pengeøkonomi. Samtidig var ordenen en vigtig aktør i byerne og yderligere havde den sit ophav 
i byerne. Et faktum Frans må have været klar over og måske er det netop derfor, han tilsyneladende 
fandt det så magtpåliggende at diskutere arbejdet i sit testamente: 
”20. And I used to work with my hands, and I [still] desire to work; and I firmly 
insist that all my brothers give themselves to honest work. 21. Let those who do not 
how [to work] learn, not from desire of receiving wages for their work…”222  
At forholdet til hvordan man skal arbejde, bliver inkluderet i Frans’ testamente, understreger den 
centrale betydning og den vigtighed, Frans tillagde arbejdet. Men vigtigheden bliver også 
understreget i The Earlier Rule.223 Her beskriver Frans hvordan hans ordensbrødre skal forholde sig 
til det at arbejde og yderligere forfølger han idéen om den totale forkastelse og afstandstagen til 
penge:  
”3. And the brothers who know how to work should do so ... if it is not against the 
good of the soul and can be performed honestly ... they may receive for their work 
everything necessary except money.” 224 
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og yderligere påpeger han at  
”... the servants of God must always give themselves totally to prayer or to some good 
work.”225 
Det som er centralt i forståelsen af Frans’ holdning til det at arbejde, er således, at det i 
udgangspunktet principielt er en god handling. Samtidigt er det interessant, at se hvordan Frans 
underbygger sit synspunkt ved hjælp af henvisninger til Apostlen Paulus:  
”…Whoever does not wish to work shall not eat (cf. 2 Thes 3:10); 6. and, Everyone 
should remain in that skill and office in which he has been called (1 Cor 7:24)” 226  
Der var altså ikke noget i det at producere noget der var forkastningsfuldt. Tværtimod kan der ud fra 
det ovenstående tolkes, at arbejdet bliver fremhævet som en god og nødvendig handling. 
Nødvendigheden består i at nogen er nødt til at producere noget for at andre kan tigge. Et andet 
interessant punkt ved Frans’ tanker vedrørende arbejde, er desuden, at han betragter det gode 
arbejde med henvisning til blandt andet Skt. Gregor den Store (590-604): 
 ”…”Always do something good so the devil will find you occupied.”” 227,  
som en måde ved siden af bønnen, hvorved man kan undgå djævelens fristelser på. Arbejdet må 
dog, ifølge Broder Bob, aldrig tage bønnens plads.228 
 
Arbejdet med hænderne og de beskidte penge 
I sammenhæng med forholdet til det at arbejde er Frans’ afstandstagen til penge, som nævnt, af 
central betydning: 
”... for we must not suppose that money or coins have any greater value than stones. 
4. And the devil would like to blind those who desire it or consider it better than 
stones.”229  
I forhold til at de ovennævnte formaninger i sit udgangspunkt har henvendt sig til Frans’ brødre, 
kan det indvendes, at sådanne retningslinier måske har været knap så vidtdrevne, når det gjaldt den 
almene befolkning, men dette lader ikke til at være tilfældet. Scripta Leonis beskriver en situation, 
hvor Frans opfordrer en gruppe af eskorterende soldater til at finde troen i Gud:  
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“‘You have not found anything because you trust in your flies, that is in pennies, and 
not in God. Return to the houses in which you sought to buy, do not be ashamed and 
seek alms of them for the love of God, and the Holy Spirit will inspire them and you 
shall find abundance.’”230 
Frans’ appel om at forkaste troen i pengene, et simpelt verdsligt objekt, til fordel for den sande 
rigdom, den hellige fattigdom og troen på Gud, var derved ikke kun møntet på sine brødre men til 
alle mennesker som sådan. 
Hvis man tager udgangspunkt i dette synspunkt, ligger der her en direkte fratagelse af værdien i 
penge. Yderligere bliver der i The Earlier Rule sat et lighedstegn op mellem penge og djævelen.231 
Penge må aldrig være andet end et værdiløst objekt og vi finder her en forståelse af penge som 
syndefulde genstande, som man hvis man besidder eller kommer i besiddelse af, skal forkastes. (jf. 
Fattigdomsidealet) 
I forlængelse af denne afstandstagen til penge kan man forsøgsvis opsætte et skel mellem to former 
for arbejde: Det hæderlige og gode samt det uhæderlige og syndefulde. Frans henviser til sit eget 
tidligere arbejde, hvor han arbejdede med hænderne og netop et skel, mellem et arbejde udført med 
hænderne og et arbejde med fokus på penge og fortjeneste, kan derfor tillægges en væsentlig 
betydning. I overensstemmelse med dette må det gode og hæderlige arbejde være det, som ikke 
fokuserer på profit og det andet må således være, det som centrerer sig omkring pengeøkonomien. 
Selvsagt har de fleste folk, der arbejdede i Frans’ samtid også fokuseret på en form for fortjeneste, 
derimod var den voksende købmandselites levebrød så godt som udelukkende baseret på 
profitøkonomi.232 
Heri ligger der på sin vis en kritik og bekymring vedrørende det samfund franciskanerbrødrene 
levede i og hvori arbejdet og handel indtog en dominerende plads. Et slags forskrift som endvidere 
underbygges af Broder Bob:  
”Arbejdet må aldrig blive formålet med livet, [det må ikke blive - red. ved gruppen] 
idealet.”233  
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Frans kritik stikker således direkte ind til benet på den tro eller orientering, som især den voksende 
købmandsstand havde til værdien af penge. En tro, der havde udviklet sig i kraft af den 
handelsorienteret ændring, der løbende havde fundet sted i samfundet.  
Denne udvikling medførte, at netop nogle af de mennesker begyndte at efterspørge en ny 
åndelighed og stillede spørgsmålstegn ved deres levevis; der måtte være mere end arbejdet, mere 
end pengene. Men hvis arbejdet og indtjening af penge, som trods alt er temmelig håndgribelige 
fysiske handlinger, aldrig må blive formålet med livet, hvad kan så træde i stedet? Frans’ budskab 
var, at man skulle bekende sig til og efterleve den hellige fattigdom. Det kan med rette siges, at 
dette er et af de mest væsentlige kernepunkter i forståelsen af Frans’ budskab. (Jf. Vita apostolica) 
Det er således to modpoler, der står over for hinanden: enten den levevis der består på et verdsligt 
præmis eller Frans’ præmis om den altomfattende og hellige fattigdom. En bedømmelse af hvor det 
er at Frans’ levevis specifikt har appelleret til købmandsstanden, er selvsagt kompliceret at stille. 
Dog er det stadig indlysende at se Frans’ livsanskuelse som et af de mest markante og anderledes 
bud på, hvordan man som troende menneske, skulle leve sit. Man kan yderligere se Frans’ levevis 
som en mulighed for dem, der har næret mistro og sat spørgsmålstegn ved den voksende 
pengeøkonomi og den indflydelse, den havde på bysamfundene. Frans bød ind med en radikal 
anden tilgang til det gode liv og i The Admonitions skriver han således:  
”2. The truly pure of heart are those who despise the things of earth and seek the 
things of heaven, and who never cease to adore and behold the Lord God living and 
true with a pure heart and soul.”234      
 I sammenhæng med denne ’rene’ levevis henviser Frans i The Admonitions, til opdelingen mellem, 
det der tilhører kejserne og hvad der tilhører Gud:  
”4. And he is blessed who does not keep anything for himself, rendering to Caesar 
what is Caesar’s, and to God what is God’s (Mt 22:21).”235  
Med denne opdeling opstår der umiddelbart endnu et dilemma, for hvordan kan det være, at det 
tilsyneladende kan accepteres, at nogle beskæftiger sig med den verdslige del af verden med alle 
dets synder og laster? Et dilemma der underbygges af Frans’ formaning om, at den sande hæder 
ikke kan opnås igennem verdslige gøremål og besiddelser:  
”… even if you were more handsome and richer than everyone else and even if you 
performed wonders such as driving out demons, all these things would be an obstacle 
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to you and none of them would belong to you nor could you glory in any of these 
things.”236  
Medgang og succes i det verdslige liv bringer altså ingen hæder og garanterer ikke det gode liv på 
sigt. Al materiel rigdom, især besiddelsen af penge, er uanvendelig og forkastelig. Denne anskuelse 
underbygges af det syn, Frans har på dem, som ikke udøver bod:  
“13. And you have nothing in this world or in [the world to come] … the day and the 
hour will come to which you give no thought … The body becomes sick, death 
approaches, and this man dies a bitter death … in the guilt of sin without doing 
penance … if he is able to perform [some act of] satisfaction and does not...”237  
Det er her bemærkelsesværdigt, at der trods den meget fordømmende tone, som ovennævnte 
påmindelse bliver anført med, stadig bliver åbnet for en mulighed for bodsøvelse – det enkelt 
menneske har således stadig muligheden for at øve bod. Frans lader det i sidste ende være op til 
Gud at dømme den enkelte. Hvis man sidestiller dette forhold med, at det ikke er alle former for 
arbejde Frans kritiserer, men derimod de profitorienterede, opstår der således en kritik kredsende 
omkring pengeindtjening og det er på denne måde også en, om end indirekte, kritik af visse sociale 
grupperingers levevis. (Jf. Fattigdomsidealet) Vi vender her tilbage til et af de indledende 
grundspørgsmål: hvad kunne netop den nye stand af købmænd bidrage til i spirituelt forstand, 
hvordan kunne de efterleve et kristent liv? Frans’ svar var: Man kan ikke leve som købmænd og 
samtidig leve et kristent liv. De var derimod, enten nødt til at opgive deres ejendomme og leve efter 
Frans’ idealer om fattigdom eller leve efter Frans’ ide om det gode og hæderlige arbejde. 
Frans henvender således sig især til den nye stand af købmænd i de voksende byer om at stoppe op 
og spørge sig selv om rigdom, jordiske besiddelser etc. er vejen til et lykkeligt og godt liv. 
Yderligere kan man se Frans’ appel til denne gruppe om at bidrage med almisser som værende en 
måde, hvorved de kunne tage et skridt mod at leve et mere kristent liv, en handling der formentligt 
kan have virket mere overkommelig for den enkelte borger. For Frans har der dog ikke været nogen 
tvivl om, at livet i fattigdom i Jesu fodspor har været det mest hellige. I The Earlier Rule henviser 
han endvidere til Jesu egne ord:  
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”2. If you wish to be perfect, go (Mt 19:21) and sell everything (cf. Lk 18:22) you have and 
give it to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me (Mt 
19:21).”238 (Jf. Fattigdomsidealet) 
Kendetegnende for Frans er hans direkte henvendelser og appel til menneskene og samfundet 
omkring ham. Han overskrider på sin vis den førnævnte grænse i magtdelingen mellem kejserens og 
Guds virkeområder, forstået på den måde at han, blandt andet i A Letter to the Rulers of the 
Peoples, fremfører en så stærk appel, at den næsten bliver til en direkte indblanding i verdslige 
anliggender. Men for Frans har det tilsyneladende været en nødvendighed for, at han kunne komme 
ud med sit budskab.  
Dilemmaet for Frans har formentlig bestået i, at han ønskede at forkaste alle materielle besiddelser 
samt andre verdslige anliggender og derfor henviste han til magtdelingen mellem kejseren og Gud. 
Man kan indvende at i og med at, Frans anerkendte den verdslige magt, må han også have erkendt, 
at der var anliggender, som kunne nyde godt af en verdslig håndtering. Den verdslige magt havde 
altså en bestemt funktion i samfundet, en vigtig rolle, Frans må altså have været nødt til at 
anerkende, at der var behov for en sådan verdslig instans til at håndtere netop de anliggender.  
 
En anden mulighed for frelse – en fælles indsats? 
I A Letter to the Rulers of the Peoples henvender Frans sig til den verdslige magt.239 I brevet 
opfordrer Frans til, at man ikke vender sig væk fra Herren til fordel for verdslige gøremål, samme 
appel som i den tidligere beskrevne situation med soldaterne fra skriftet Scripta Leonis, blot taget 
fra en anden situation. Det er her værd at bemærke, at appellen her er bygget stærkere op, da A 
Letter to the Rulers of the Peoples yderligere indeholder nogenlunde samme påmindelse, som findes 
i The First Version of the Letter to the Faithful; Når dødens dag kommer, vil alt, hvad de troede, de 
havde, blive taget fra dem og jo mere magt og rigdomme de havde besiddet i denne verden, desto 
mere ville de lide i helvede. Vi støder igen her på førnævnte dilemma, for hvilke muligheder er der 
så for de enkelte grupperinger inden for de verdslige samfundslag og specielt købmandsstanden(Jf. 
Kildekritiske overvejelser) 
Frans opfordrer her de verdslige ledere til at vende deres interesse fra de verdslige anliggender og til 
at finde lykke i modtagelsen af Jesu Kristi legeme og blod. Det er interessant, at fokuset i dette brev 
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bliver drejet hen imod modtagelsen af nadveren. Budskabet er tydeligt: vend jer mod Gud (igennem 
nadveren) og manifester kristendommen som ideal:  
”7. And you should manifest such honour to the Lord among the people entrusted to 
you…”240  
Budskabet i brevet kan således tolkes som et udslag for en form for gejstlig appel i verdslige 
anliggender. Frans forsøger, igennem sin appel, enten at gøre den verdslige magt til et redskab for 
sit budskab eller at etablere en form for samarbejde med dem. Man kan altså se dette brev som et 
forsøg på at delagtiggøre den verdslige magt i forkyndelsen af budskabet. Hvis man ser Frans’ appel 
ud fra dette perspektiv, kan man tillægge handlingen som værende en anerkendelse af det tidligere 
omtalte skel mellem, hvad der er kejserens, og hvad der er Guds. Hvis man forstår appellen ud fra 
dette perspektiv, henvender Frans sig netop til folkets ledere, netop fordi det var under deres ansvar 
at regere og lede folket.  
Med hensyn til det føromtalte dilemma kan man sandsynligvis uddrage, at de verdslige instanser har 
haft en mulighed for frelse i nadveren og i særdeleshed udbredelsen og implementeringen af Guds 
budskab i befolkningen, igennem en alliance med franciskanerne. 
Man kan her udlede to muligheder for frelse eller bodsøvelse. Her er det som om, at Frans har 
skelnet mellem, hvad han må have set som forskellige behov og handlemuligheder. For 
købmandsstanden var det muligt at give almisser og i visse tilfælde at få dem overbevist om at troen 
på Gud og ikke mindst den hellige fattigdom, var mere værd end verdslig opnåelige genstande og 
værdier. Derimod lader det til, at Frans har grebet sin henvendelse til lederne af folket an fra helt et 
andet perspektiv. Frans har muligvis også erkendt, at der lå et potentiale i at få denne gruppe til at 
udøve den indflydelse, som de har været i besiddelse af og en mulighed for at gøre nadveren til en 
rite, som alle mennesker ønskede at deltage i.  
Det har ud fra et verdsligt perspektiv kunne gribes an ved at gøre det lovpligtigt, men igen skal 
Frans’ budskab nok gribes an fra sit eget spirituelle præmis. Dette ville formentlig være at få 
lederne af få folket til at agere igennem deres egen persons eksempel, nemlig gennem aktiv 
deltagelse i nadveren. Det ønskelige i denne fremgangsmåde er formentlig at få folk under den 
enkelte leder til at følge dennes eksempel.  
Set ud fra dette perspektiv kan en yderligere idé bag det at få købmandsstanden til at give almisser 
have været et ønske om at skabe en lignende efterlignelse i de sociale lag under dem.    
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Idealet og appellen er under alle omstændigheder den samme og den står i tæt forbindelse med en 
anden af hans formaninger;  
 ”No one should boast in himself but rather glory in the cross of the lord.” 241  
I denne formaning fremhæver Frans, at den eneste vej til hæder blandt andet er dagligt at bære Jesu 
Kristi hellige kors og at forsøge at leve med Jesu liv som ideal. 
Sammenfattende kan det sluttes, at Frans i sine tanker og holdninger var dybt engageret i forholdene 
der vedrørte bysamfundene, det var netop her, at den levevis som han ønskede at folk skulle 
forkaste fandtes. Igennem sin blotte tilstedeværelse i byerne kunne han, igennem sit eget eksempel, 
på bedste måde eksemplificere det liv som han fandt helligt i forhold til det han så som uhæderligt 
og ønskede at forkaste.  
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Frans’ levevis 
Vita apostolica 
Blandt de monastiske bevægelser var den fremherskende tanke, at det liv som munkene førte, var, 
eller skulle være, det rene apostolske liv, som Jesus havde tiltænkt apostlene. Dette var tanken bag 
indførelsen af Benedikts Regel, som blev nedskrevet i 500-tallet og indført som generel 
retningslinie for munke i 800-tallet. Idéen om det apostolske liv, vita apostolica, blev i 1100-tallet 
revitaliseret og især i universitetsmiljøerne var entusiasmen stor.242  
Det apostolske liv gav sig til kende på mange forskellige måder og med legitimering i forskellige 
religiøse skrifter. Eksempelvis mente cistercienserordenen, at de førte det apostolske liv baseret på 
Benedikts Regel samt en fortolkning af Apostlenes Gerninger igennem hvilken, de mente, at kunne 
kalde sig den historiske videreførelse af den første kirke i Jerusalem.243 Dette implicerede, at 
munkene skulle leve i askese, personlig fattigdom og i fællesskab bag klosterets beskyttende vægge. 
Hvilket indebar yderligere, at munkene skulle afskæres fra omverdenen således, at de ikke blev 
forstyrret i det kontemplative liv, og ikke blev fristet af omverdenen. Dette var den gængse 
opfattelse blandt de monastiske bevægelser.244 Som beskrevet i vores afsnit om Frans og kirken 
opstod der mange nye grupper der mente at finde argumentation for deres levevis i evangelierne, 
frem for i Apostlenes Gerninger og især i Matt 10,5-42 og 19,21, hvor Jesus befaler sine disciple at 
leve som vandrende tiggere. En sådan livsstil krævede et vist overskud af mad hos den, de skulle 
tigge af, hvilket man ikke kunne finde i de rurale egne, hvor folkene typisk kun lige havde til dagen 
og vejen. Derimod fandt man i byerne mennesker med et sådant overskud af ressourcer. Set i det lys 
var bysamfundet det eneste sted, hvor en gruppe af omvandrende fattigbrødre kunne overleve.245 
Disse grupper bevægede sig altså blandt befolkningen i bysamfundene, hvor de forkyndte deres 
budskab og deres fortolkning af vejen til frelse.  
De omvandrende forkyndere fokuserede mere på evangelierne end Apostlenes Gerninger. Med de 
omvandrende prædikanter blev muligheden for at leve det apostolske liv mere tilgængeligt for 
lægfolket. Skønt cistercienserne allerede havde åbnet op for optagelse af lægfolk i deres orden, de 
såkaldte conversi, så var de omvandrende prædikanters bogstavelige brug af evangelierne lettere 
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tilgængeligt for menigmand og samtidig gav ordenerne mulighed for optagelse af lægfolk som 
fuldgyldige medlemmer af ordenerne.246 Det overordnede mål for de omvandrende forkyndere var 
at genoptage det apostolske liv, som beskrevet i evangelierne. 
 
Frans og Vita apostolica  
Ligesom valdenserne og Humiliati fokuserede Frans på evangelierne frem for Apostlenes 
Gerninger. At dette er tilfældet ses tydeligt flere steder i Frans’ tekster. I The Earlier Rule slår Frans 
indledningsvist fast at: ”This is the life of the Gospel of Jesus Christ…”247 Dette understreger med 
alt tydelighed Frans’ idé om den levevis, som han selv og hans tilhængere skulle leve under. At han 
mente, at livet ifølge evangelierne også gjaldt for hans tilhængere, ses ved udspecificeringen af 
samme forhold i  The Later Rule: 
”1. The rule of these brothers is this: to live in obedience, in chastity, and without 
anything of their own, and to follow the teaching and the footprints of our Lord Jesus 
Christ...”248 
Et liv ifølge evangelierne betød et ønske om at vende tilbage ikke bare til apostolsk tid, men til 
tiden under Jesu virke på jorden. Hermed ikke sagt at Frans ønskede at vende tilbage til tiden 
bogstavelig talt, men hans idé var at leve som Jesus og hans disciple, da Frans så dette som den 
eneste mulighed for at leve som Jesus ønskede for sine disciple. At det var af stor betydning for 
Frans, kan understreges af, at han i The Earlier Rule skrev:  
”1. When the brothers go about through the world, they should carry nothing for the 
journey, neither (cf. Lk. 9:3) a knapsack (cf. Lk. 10:4), nor a purse, nor bread, nor 
money (Lk. 9:3), nor a staff (cf. Mt. 10:10). 2. And into whatever house they enter, let 
them first say: Peace to this house (cf. Lk. 10:5). 3. And, remaining in that house, they 
may eat and drink whatever [their hosts] have offered (cf. Lk. 10:7) 4. They should 
not offer resistance to evil (cf. Mt. 5:39), but if someone should strike them on one 
cheek, let them offer him the other as well (cf. Mt. 5:39; Lk 6:29). 5. And if someone 
should take away their clothes, they should not deny him also their tunic (cf. Lk. 6:29. 
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6. They should give to all who ask; and if anyone takes what is theirs, they should not 
demand that it be returned (cf. Lk. 6:30)249 
Dele af denne regel stammer fra Matt 10, som netop var det tekststykke, Frans hørte, da han blev 
inspireret til et liv som Jesus.250 (Jf. Frans og franciskanerne) Både i The Earlier og The Later Rule 
indleder Frans med at præcisere, at det liv hans brødre skulle leve, var det liv som Jesus og hans 
disciple levede.251 På denne måde havde Frans den samme indstilling til det apostolske liv, som 
flere af de andre vandrende grupper, såsom valdenserne og Humiliati. Franciskanerne adskiller sig 
fra de gængse monastiske bevægelser ved at følge Jesu ordret, som det fremstår i evangelierne til 
disciplene om at gå ud og forkynde budskabet. Frans’ idé om det apostolske liv er på den måde 
mere udadrettet end de monastiske bevægelser, som søgte det apostolske liv gennem mere eller 
mindre isolation fra omverdenen.252 Der fandtes imidlertid også Augustiner kannikkerne253 som, på 
sammemåde som Frans og brødrenen var mere mobile end munkene. 
Ydermere ligger der i Frans’ forståelse af vita apostolica, en lettere tilgang for lægfolk at komme 
tæt på Gud. I Apostlenes Gerninger er det præsteskabet der er centrum for Jesu disciples liv, 
hvorimod det i evangelierne er helt almindelige folk som fiskere og tømrere, der er disciple. I 
evangelierne bliver der altså ikke lagt vægt på at visse af disciplene efter Jesu død fik en mere 
administrerende rolle for den tidlige kirke. Frans selv var også lægmand og kunne måske på den 
baggrund identificere sig med lægfolkets manglende mulighed for at leve det apostolske liv, som 
før valdenserne og Humiliati havde været forbeholdt den klerikale klasse. Samtidig kan Frans’ 
bogstavelige læsning af bibelen have været medvirkende til, at Frans netop ønskede at gøre det 
muligt for lægfolk at blive fuldgyldige medlemmer af De mindre brødre. En anden faktor som kan 
have haft indflydelse på, at franciskanerne appellerede til lægfolk, var netop den bogstavelige 
fortolkning af bibelen. 
“… The Lord revealed to him that he and his friars ought to live according to model 
of the holy Gospel, he wanted to do this to the letter and tried to observe it throughout 
his life.”254 
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Ved at undgå den skolastiske tradition255 for bibelsk eksegese og i stedet fokusere på den 
bogstavelige forståelse af evangelierne, blev det tilgængeligt for lægfolk, uden træning og 
uddannelse i bibeleksegese.    
Discipellivet 
Nogle forskere, deriblandt C. H. Lawrence, tolker Frans’ stræben efter at leve efter evangeliernes 
bogstav på den måde, at han søgte at imitere Jesu liv. Jesus ses som symbolet på, hvordan 
mennesket lever det perfekte liv. Og Frans mente, det var meningen, at mennesket skulle følge den 
rollemodel, som Gud igennem hans inkarnation i Jesus Kristus havde givet mennesket.256 At det var 
Gud, som havde vist vejen for Frans, ses i The Testament: 
”14. And after the Lord gave me brothers, no one showed me what I should do, but 
the Most High Himself revealed to me that I should live according to the form of the 
Holy Gospel.”257    
Frans mener, at ved at efterligne Jesu liv bliver det muligt for mennesket at blive et kristent symbol 
og derved opnå frelse.258 Mennesket skal ses som symbol på Gud, men kan ved at synde, fornægte 
denne rolle. Synden består i, at mennesket forsøger at tage æren for de handlinger, som Gud gør 
igennem mennesket. Man kan sige, at synden skiller Gud fra mennesket og derfor sender Gud sig 
selv til jorden igennem inkarnationen. Ifølge Frans bliver Jesus således det perfekte symbol på Gud 
og det mennesket skal stræbe efter at efterligne. Mennesket kan ikke af sig selv finde ud af, hvordan 
det bliver et godt symbol på Gud og der fungerer evangelierne som en guide, da de netop beretter 
om Jesu liv og gerninger.259 
Frans’ mål var således at leve som Jesus, idet han ønskede at imitere Jesu jordiske liv. Netop derfor 
var det heller ikke nok for Frans at leve det klassiske apostolske liv som de monastiske bevægelser 
gjorde, men nødvendigt at gå helt tilbage til livet som disciplene og Jesus levede det.  
Frans’ ønske om at leve så tæt på det liv, som Jesus levede på jorden, har gjort, at han ofte er blevet 
set som et billede på Kristus. Det, at Frans skulle leve som Jesu levede kaldes Imitatio Christi. At 
Frans imiterede Kristus, er der ingen tvivl om, idet vi både i hans egne og i hans brødres skrifter 
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finder udsagn, der indikerer at Frans selv ønskede at følge Jesu liv, der ifølge Frans var det perfekte 
liv. Men om Frans selv ønskede at være Kristus eller det er noget hans brødre og andre har 
tilskrevet ham, er der større tvivl om. 
Det, at Frans ønskede at leve som Jesus, kan have givet det første grundlag for, at han i eftertiden er 
blevet set som direkte at ville være Jesus. På baggrund af dette forhold er det ikke så svært at 
forstille sig, hvordan han kan være blevet opfattet som at være Jesus. Men specielt efter Frans død 
kan der findes tegn på, at Frans er blevet fremstillet som værende Jesu genkomst. Det måske 
klareste tegn er legenden om at Frans, efter at han trak sig tilbage til La Verna, oplevede stigmata.  
”His hands and his feet seemed to be pierced through the middle, with the heads of 
nails appearing on the inner part of the hands and on the upper part of his feet, and 
their points protruding on opposite sides.”260  
Stigmata er et symbol på, at personen der modtager det, gennemgår de sammen lidelser som Jesus 
tog på sig for menneskeheden og derfor anses en person som modtager stigmata at have opnået en 
status, hvor vedkommende til en hvis grad kan sammenlignes med Jesus. Denne fremstilling af 
Frans kan således have bidraget til at tegne et billede af Frans som værende en ny Jesus.   
Det er i forbindelse med stigmata imidlertid interessant, at de tre følgesvende i Scripta Leonis ikke 
direkte omtaler denne hændelse. Det tætteste de kommer på det, er, at de i et appendiks, som menes 
at være skrevet af Broder Leo, beskriver, at Frans prøver at skjule et ar i sin side.261 Yderligere 
næver de, at Frans har et syn med en Seraph262, hvilket i Thomas Celanos beskrivelse indtræffer 
umiddelbart før, at Frans modtager stigmata.263 Dette kan indikere, at idéen om Frans’ stigmata er 
noget som er blevet tillagt Frans efter hans død. 
Et andet eksempel på en lighed mellem Jesus og Frans er Frans’ fascination af den nøgne Kristus og 
hvordan nøgenhed på symbolsk vis optræder mange gange i Frans’ liv. Ikke mindst Frans’ kendte 
scene, hvor han kort tid efter sit kald afklæder sig og på symbolsk vis renser sig for sin verdslighed 
foran sin far og for øjnene af biskoppen af Assisi, kan stå som eksempel på dette. Denne nøgenhed 
kan associere til Kristi nøgenhed i forbindelse med korsfæstelsen.264   
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Men også andre tegn kan have været med til at skabe til et billede af Frans som værende Jesus. 
Thomas af Celano skriver: 
“…even though he could no longer walk on his own, he went through the towns riding 
on a little donkey”265 
Således rider Frans på et lille æsel, hvilket også var tilfældet for Jesus, da han red ind i Jerusalem 
palmesøndag på et æsel føl.266 
Yderligere skulle Frans, ifølge Thomas af Celano, have udført en lang række mirakler, som på 
mange måder ligner de mirakler, Jesus udførte. Frans gav blinde synet tilbage, helbredte døve og 
stumme, gav lamme førligheden tilbage, helbredte spedalske og syge og ikke mindst uddrev han 
dæmoner.267 Det var de samme typer mirakler, som Jesus ifølge evangelierne udførte og det virker 
altså som om, der har været et ønske i Frans’ eftertid om at fremstille Frans som en ny Kristus. 268 
Vi skal huske på, at Thomas af Celanos biografi, fra 1228-29, om Frans er en helgenbeskrivelse, 
bestilt af Gregor IX til at stå som et litterært monument over Frans, som var blevet helgenkåret i 
1228.269 
Men betyder det, at Frans selv ville fremstå som en ny Kristus? I Frans’ egne tekster skriver han 
ikke på noget tidspunkt, at han vil være en ny Kristus. Han skriver flere steder, at man skal følge i 
Jesu fodspor: 
 ”…leaving us an example that we should follow in His footprints (cf. 1 Pet 2:21).”270 
Frans skriver heller ikke om andre ting, som skulle sætte ham i en position, hvor han kan 
sammenlignes med Kristus. Således er det eneste, der i Frans’ tekster peger på, at Frans kan have 
dannet baggrund for en opfattelse af ham som værende en ny Kristus, hans meget strenge 
efterfølgelse af den levevis som Gud har vist mennesket igennem Kristus. Frans’ ideal som det 
kommer til udtryk i Frans’ egne tekster er så strengt, at det næsten kan virke umenneskeligt at 
efterleve, hvilket ydermere kan have bidraget til billedet af Frans som værende den anden Jesus. 
Det skal i den forbindelse bemærkes, at Frans’ egne tekster er leveregler for, hvordan han så det 
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ideelle liv og ikke er en beretning om hans eget liv. Derfor er det ud fra hans egne tekster meget 
svært at vurdere, i hvilken grad han fulgte sine egne forskrifter. Det eneste sted, hvor Frans i sine 
tekster giver læseren mulighed for at vurdere dette, er i A Letter to the Entire Order: 
”39. I have offended [God] in many ways through my grievous fault especially in not 
having kept the Rule which I promised the Lord nor in having said the Office as the 
Rule prescribes, either out of negligence or on account of my sickness, or because I 
am ignorant and unlearned.”271   
På dette punkt adskiller Frans sig meget klart fra Kristus. Jesus som Kristus er netop ufejlbarlig, 
hvilket Frans tydeligvis i citatet ikke er, idet han ikke har været i stand til at følge sin egen regel. 
Derudover har Frans en klar overbevisning om, at Jesus er Gud, i og med at han i sine skrifter giver 
udtryk for sin tanke om treenigheden, hvor Gud, Jesus og Helligånden er både tre og én.272 Så Jesus 
er Gud og Gud er almægtig og dermed ufejlbarlig.273 I lyset af den antagelse at Jesus er Gud, ville 
det også kunne ses som blasfemisk hvis det var Frans’ hensigt at ville fremstille sig selv som Jesus 
og dermed guddommelig. Frans lægger netop meget vægt på ydmyghed, en ydmyghed som hører 
med til at leve i Jesus fodspor. Vigtigheden af ikke at fremstille sig selv værende noget særligt, men 
i stedet at fokusere på sig selv som værende underdanig, kan netop også ses i ovenstående citat, 
hvor Frans fokuserer på at få fortalt, at han netop ikke er ufejlbarlig. 
Der tegner sig således ud fra Frans egne tekster et klart billede af, at Frans ikke ønsker at være en 
ny Kristus, men derimod har som mål at følge Jesu levevis, hvortil evangelierne er guide. Det som 
Frans ønsker, er, at leve livet som Jesus og disciplene gjorde ifølge beretningerne i evangelierne. 
Denne tilbagevenden til de evangeliske beskrivelser af Jesus og disciplenes levevis kan have 
bidraget til at nogle i samtiden kan have set Frans som en genkomst af Jesu på jorden og dermed 
have bidraget til udbredelsen og tilslutningen til franciskanerne.   
 
Fattigdomsidealet 
En yderst vigtig del af Frans’ tankesæt og hans levevis, som fortjener at blive behandlet for sig selv, 
og som er udleder af Frans’ bogstaveligste efterlevelse af Jesu liv, er ønsket om at leve i fattigdom. 
Frans’ hovedargument herfor er, at Jesus og disciplene var fattige og ønskede at forblive fattige. 
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”5. And He [Jesus red. ved gruppen] was a poor man and a transient and lived on 
alms, He and the Blessed Virgin, and His disciples.”274 
Citatet beskriver, hvordan Frans ser de vigtigste aspekter af det apostolske liv samlet i Jesus. For 
Frans er Jesus det perfekte menneske og derved er Jesu fattigdom, hans liv som vandrer og det at 
han levede af almisser, også den mest fuldkomne levevej. 
”… Lord Jesus Christ, Who says: 2. If you wish to be perfect, go (Mt 19:21) and sell 
everything (cf. Lk 18:22) you have and give it to the poor, and you will have treasure 
in heaven; and come follow me (Mt 19:21). 3. And, if anyone wishes to come after 
me, let him deny himself and take up his cross and follow me (Mt 16:24).” 275 
I dette sted fra The Earlier Rule ses det, hvordan Frans finder nødvendigheden i sin fattigdom, da 
Jesus siger, at fuldkommenhed kræver materiel fattigdom. Igen spiller Frans’ meget bogstavelige 
tolkning af evangelierne ind, da han finder det nødvendigt, at man absolut intet ejer. Når Jesus siger 
at man skal sælge alting tager Frans det meget bogstaveligt, helt ud i det ekstreme. Hans asketiske 
levevis og hans afsigelse af alt ejendom ses tydeligt i Thomas af Celanos beskrivelse af Frans, der 
efter at have solgt farens ting, og smidt pengene på gaden, gav sit tøj til sin far. 
”When he was in front of the bishop, he (…) immediately took off and threw down all 
his clothes and returned them to his father. He did not even keep his trousers on, and 
he was completely stripped bare before everyone.”276 
Frans’ nøgenhed markerer på en måde slutningen på Frans’ verdslige livsførelse og begyndelsen på 
hans religiøse liv. Nøgenheden er, hvis man skal tro på de beskrivelser af hans livsførelse som blev 
skrevet efter hans død, et gennemgående tema hos Frans. Han modstod fristelser ved at være nøgen 
i sneen. Han ville sove og spise på den nøgne jord. En vigtig figur for Frans’ fokus på nøgenhed, 
synes at være den korsfæstede Jesus. Det ses i evangelierne at Jesus er nøgen ved korsfæstelsen, 
idet de romerske soldater trækker lod om Jesu klæder.277 Et andet sted i evangelierne hvor Jesus 
klæder sig af er i beretningen fra Joh 13 om hvorledes han vasker disciplenes fødder. 
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”… så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det 
om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes 
fødder og tørrer dem med klædet, som han har bundet om sig. (…) Når nu jeg, jeres 
Herre og Mester, har vasket jeres fødder, skylder I også at vaske hinandens fødder. 
Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort med jer. 
Sandelig sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end sin herre og en udsending 
ikke større end den, som har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det.”278 
Alene at vaske en andens fødder ser disciplene som en ydmyg handling, da Jesus er deres Herre. 
Nøgenheden i forbindelse hermed kan ses som endnu et tegn på ydmyghed, men for Jesus, såvel 
som Frans, er nøgenheden nærmere et tegn på fromhed og renhed, da klæder og forfængelighed 
generelt bliver set som værende hyklerisk. Fodvaskningen, der optræder i Johannesevangeliet, er 
ifølge Frans et symbol på Jesus som den perfekte discipel. Derfor har Frans brugt fodvaskningen i 
The Admonitions som et billede på, at ingen er over andre og at han og hans brødre skal følge Jesu 
eksempel for selv at være de perfekte disciple.279 Dette er sammenfaldende med, at Jesus siger, at 
han ikke er kommet for at blive tjent, men for at tjene. Denne lighed går igen i The Admonitions 
hvor Frans skriver, at brødrene ikke skal frygte at miste et højtstående embede, mere end de skal 
frygte at miste opgaven at vaske de andres fødder. Hvis de gør det, skaber de en taske til deres sjæls 
fortabelse.280 Interessant er det her, at det ord som Frans benytter: loculi, er det samme ord som 
Vulgata-udgaven281 af bibelen bruger om Judas’ pengekasse.282 Tasken bliver på den måde et 
symbol, for Frans på Judas’ forræderi. I The Earlier Rule skriver Frans: 
“7. And if by chance – which God forbid – it should happen that some brother has 
collected or is hoardering money or coins … all the brothers are to consider him as a 
false brother and an apostate, and a thief and a robber, and as the one who held the 
purse…”283 
Det vil sige, at hvis en broder ikke overholder reglen om fattigdom, og har penge på sig, så er han 
ikke bedre end Judas, som er beskrevet som en forræder i bibelen. Til fals for penge og korrumperet 
af grådighed og dermed let at friste for djævelen. 
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Jesu fattigdom var, ifølge Frans frivillig fattigdom, idet Jesus selv valgte at leve i fattigdom. Han 
bygger sin antagelse om frivilligheden i Jesu fattigdom på en passage fra Paulus’ andet brev til 
korintherne.284 
”5. Though He was rich beyond all other things (2 Cor 8:9), in this world He, 
together with the most blessed Virgin, His mother, willed to choose poverty.”285 
Frans valgte også selv at være fattig på materielle goder, idet han mente, at han via materiel 
fattigdom ville blive rig på spirituelle goder, som det står i evangelierne.286 Frans og hans brødre 
måtte på sin vis kæmpe for at opnå og opretholde deres fattigdom. De kom for det meste fra 
velhavende familier og kunne til hver en tid vælge at vende tilbage til deres tidligere livsstil.287 
Frans og hans brødre havde et ideal om at være så stærke i deres tro og hengivenhed til den hellige 
fattigdom, at deres fysiske ve og vel blev betydningsløst. Det, at de ingenting ejede, som var kernen 
i Frans’ levevis og dermed det mest hellige og betydningsfulde for ham, gjorde, at de ingen angst 
for materiel tab havde.288 Man kunne derimod tro, at de havde en angst for at miste deres fattigdom 
og dermed lide et spirituelt tab.  
Kenneth B. Wolf sætter spørgsmålstegn ved hvad de, der er ufrivilligt fattige, får ud af Frans’ 
frivillige fattigdom. Han siger, at Frans havde et dilemma, i og med, at fattige kom til ham for at 
bede om almisser i Guds navn. Frans fandt at en afvisning ville være en synd, da man ikke kunne 
afvise én som tiggede i Guds navn. Da Frans kærlighed til de fattige var så stor, begyndte han at 
give, hvad han havde. Til dem han ikke kunne give noget materielt, gav han sin hengivenhed. Ifølge 
Thomas af Celano, var Frans selv klar over dette dilemma og begyndte derfor at gå til rige 
mennesker for at tigge om deres gode tøj, så han kunne give det til de fattige. Frans tiggede på den 
måde hos de samme rige mennesker, som de ufrivilligt fattige også skulle tigge hos, men Frans 
havde oftere heldet med sig på grund af, at hans fattigdom fremstod mere from. En ironi, der bliver 
påpeget af Wolf. Ydermere finder Wolf det ironisk, at Frans’ ønske om at hjælpe de fattige, var 
potentielt farligt, idet det kunne være kompromitterende for hans selvvalgte fattigdom.289 At dette 
kan være potentielt farligt for Frans’ selvvalgte fattigdom, synes rigtigt, idet Frans for at kunne give 
noget til de fattige, blev nødt til at erhverve sig, om end midlertidigt, visse materielle goder. I dette 
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afsnit i Wolfs bog, bliver Frans’ projekt fremstillet som om det var et materielt socialt projekt, som 
blandt andet havde som mål at hjælpe de fattige rent materielt. Men Wolf tager fejl, når han mener, 
at Frans fattigdom bliver ironisk i forbindelse med hans ønske om at hjælpe de fattige, i hvert fald 
materielt. Man kan godt argumentere for, at Frans måske havde et socialt projekt, men det bestod i 
et spirituelt projekt, med et socialt aspekt, som havde udgangspunkt i Frans’ forståelse af 
evangelierne og Jesu budskab. Eftersom Frans misunder, dem der er fattigere end ham selv,290 idet 
det vidner om en større hellighed, synes det netop plausibelt, at Frans’ projekt var af spirituel 
karakter. Fattigdommen var for Frans noget helligt og fundamentalt i og med, at det var det 
fuldkomne liv, som Jesus havde valgt og instrueret sine disciple til at føre. Dette er Wolf enig i, når 
han beskriver Frans’ tilgang til andre fattige efter at være blevet fuldkomment overbevist om sin 
religiøse overbevisning og levevis. Wolf skriver, at den fattigdom, som Frans mødte ikke var noget, 
som skulle bekæmpes, men noget som man både skulle efterligne og forsøge at overgå. Derimod 
bestod Frans’ velgørende arbejde mere i at kunne give noget på den spirituelle scene.291  
Frans og hans brødres havde som sagt et ideal om ikke at have nogen som helst besiddelser 
overhovedet og at leve af de almisser, de kunne tigge sig til. I byerne kan man godt forestille sig, at 
en gruppe kunne leve af almisser, men at nogle skulle leve helt uden ejendele, virker som en 
umulighed. I det mindste må man vel have sig en klædning for at kunne overleve. Man kan tale om 
et fattigdommens paradoks: Det er let at blive fattig som et offer for omstændighederne, men det er 
svært frivilligt at blive fattig.292 I Frans’ opfattelse af fattigdom var det den frivillige fattigdom, som 
var hellig, ikke den som var et udslag af tilfældigheder. I Wolfs optik, ligger den grundlæggende 
ironi i det franciskanske fattigdomsideal i, at en mand som har ejendele at opgive, har muligheden 
for at bevise sin forkastelse at det jordiske liv, hvorimod en mand som er fattig på grund af 
omstændigheder, ikke har noget at opgive og derfor ikke kan demonstrere sin foragt for materielle 
goder. Den ufrivillige fattigdom kan således komme til at stå i vejen for den fattiges frelse. I og 
med, at den fattige ikke ejer noget af denne verden, kan han eller hun ikke forkaste jordiske 
besiddelser og dermed forkaste denne verden.293 Et spørgsmål, som i denne forbindelse trænger sig 
på, er, om ikke en mand som er fattig på grund af omstændigheder, som han ikke kan kontrollere, 
ikke har muligheden for at opgive sin stræben efter besiddelser og at hans fattigdom på den led 
bliver frivillig? Vi finder ikke som Wolf, at Frans mener, at man behøver at eje noget for at foragte 
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denne verden, men at man, hvis man er fattig, godt kan foragte denne verden ved at opgive sin 
stræben efter materielle goder. I The Later Rule: 
“…5. let the ministers speak to them the words of the holy Gospel (cf. Mt 19:21) that 
they should go and sell all that belongs to them and strive to give it to the poor. 6. If 
they cannot do this, their good will suffices.”294 
Her finder vi, at Frans netop åbner for at en fattig, som ikke har noget at opgive, har mulighed for at 
demonstrere sin foragt for den mondæne verden udelukkende ved at vise sin gode vilje og dermed 
få mulighed for at opnå frelse. 
Det, at Frans ser Jesus som en tigger, gør, at tiggeren får en speciel hellig status. Han bliver ikke 
som nadveren en manifestation på Kristus, men mere et symbol på Jesu jordiske liv og dermed det 
guddommelige og den anden verden.295 Frans påpeger gentagende gange overfor sine brødre, at de 
ikke skal skamme sig over at tigge.296 Han siger derimod, at det at skamme sig over sit tiggeri er en 
synd, da man i sin skam fastholder sig i denne verden og fornægter tiggerens og dermed Kristi 
hellighed.    
Frans så fattigdommen i et perspektiv af en anden verden, på den måde så han også det 
guddommelige i fattigdommen. Frans’ primære interesse i fattigdommen er ikke det økonomiske 
aspekt, som jo er verdsligt, men blev set ud fra evangelierne og dermed et guddommeligt 
perspektiv.297 Frans vender perspektivet og bruger det, der ses som mest tomt i den mondæne 
verden, nemlig fattigdom, til at være symbol på den anden verden.298 Hele Frans’ måde at anskue 
verden er bygget op omkring et modsætningsforhold mellem den mondæne og den guddommelige 
verden.  
”...I admonish and exhort the brothers in the Lord Jesus Christ that they beware of all 
pride, vainglory, envy, and avarice (cf. Lk. 12:15), cares and worries of this world (cf. 
Mt. 13:22), detraction and complaint.”299 
I dette citat advarer Frans sine brødre mod disse værdier, som kan virke tiltrækkende i den jordiske 
verden. Hovmod, misundelse og griskhed er tre af de syv dødssynder, hvor griskhed kan ses som 
synonym for grådighed.  Fælles for disse følelser er, at de både er af, og er rettet imod, den 
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verdslige verden. Yderligere ser Frans det som forkert at tage æren for de gode ting i en selv, da det 
er at underkende, at alt godt kommer igennem Gud. 
”3. For the person … who appropriates to himself his own will and thus exalt himself 
over the good things which the Lord says and does in him … 5. Therefore it is 
necessary that he bear the punishment.”300 
Yderligere ser Frans det som blasfemisk at misunde det gode i dem, da det på samme måde er at 
underkende Guds eneret på at gøre det gode og at de på denne måde misunder Gud. 
”3. Therefore, whoever envies his brother the good which the Lord says or does in 
him commits a sin of blasphemy, because he envies the Most High Who says and does 
every good (cf. Mt 20:15).”301  
Fælles for de ovenstående forbrydelser mod Gud er, at de vender blikket mod denne verden og på 
den måde ikke følger ånden, som peger mod den anden verden. For at kunne erkende det 
guddommelige skal man leve, se og tro i overensstemmelse med ånden. For virkeligt at kunne se i 
overensstemmelse med ånden, mente Frans, at fattigdommen var en nødvendighed. En rig vil altid 
være bundet til denne verden igennem sine jordiske besiddelser og derfor vil den riges udsyn altid 
til en hvis grad være påvirket af denne verden. 
”Og Jesus sagde til sine disciple: ”Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig 
at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme 
igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.””302 
Det er netop, fordi penge og det økonomiske er af den menneskelige verden og at en rig hænger fast 
i denne verden ved at bekymre sig om disse ting, at fattigdom er så vigtig. Pengene fører til, at 
mennesket bliver autonomt, stolt og misundeligt, altså fører penge væk fra Guds rige.303 Det er 
netop i fattigdommen, at mennesket kan se og tro i overensstemmelse med ånden, at det kan se den 
spirituelle verden, som er fuldkommen og hellig. 
Penge var for Frans det mest værdiløse og frelsens fjende. Dette er tydeligt i  The Earlier Rule. 
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”… for we must not suppose that money or coins have any greater value than stones. 
4. And the devil would like to blind those who desire it or consider it better than 
stones.”304  
Penge er i sig selv medvirkende til, at djævelen vil gøre mennesker, som ikke foragter penge, 
blinde, så de ikke kan se i overensstemmelse med ånden. Det vil sige, at penge er en direkte 
forhindring for frelsen.  
Frans’ afvisning af penge kan anses som værende en kritik af den nye stand af købmænd, advokater 
og bankmænd, som opstod i byerne. Fattige og tiggere kunne bruge købmændene til at tigge fra og 
mange af Frans tilhængere kom også fra denne del af befolkningen.305 Det kan diskuteres, hvilken 
rolle købmændene spiller for Frans. Købmændene står med deres levevis som indgrebet af Frans 
kritik. Ikke nok med at købmændene tjente penge, så var deres arbejde om noget fokuseret på denne 
indtjening. På denne måde fremstår Frans’ fattigdomsideal som en direkte kritik af handelsstanden i 
byerne. (Jf. Frans og bysamfundene)   
Det ideelle liv for Frans var livet i Jesu fodspor som tigger uden ejendele. Dog er der den 
undtagelse, at Frans på nogle punkter accepterer arbejde. Disse to livsformer medfører to 
paradokser. Det første paradoks er, at hvis alle lever op til idealet om at leve som tigger, så er der 
ingen mennesker at tigge noget fra. At alle mennesker lever som tiggere, synes at være Frans’ 
idealbillede af verden, selvom han dog intetsteds direkte skriver, at han ønsker at alle skal leve 
sådan. Imidlertid understreger Frans, at tiggerlivet er den perfekte levemåde, som Jesus har 
instrueret mennesket om at leve.  
Det andet paradoks kan på sin vis kaste lys over det første, idet Frans anerkender visse former for 
arbejde og at disse arbejdende brødre gerne må besidde værktøj, som er på påkrævet til at udføre 
arbejdet. 
”9. And they [brødrene som kan arbejde red. ved gruppen] may have the tools and 
instruments suitable for their trades.”306   
Dette paradoks kan på sin vis finde sin løsning, hvis man ser opblødningen i Frans’ ellers 
vidtdrevne understregning af fattigdomsidealet, som en tanke hen mod den senere oprettelse af den 
Tredje Orden. (Jf. De tre ordener) Hvis dette er tilfældet, kan det hjælpe til at afdække det første 
paradoks. For hvis det ikke længere er forkert for alle at arbejde, forsvinder problemstillingen om, 
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hvem mennesker skal tigge fra, da alle ikke nødvendigvis skal være tiggere. På samme måde bliver 
det muligt også at opnå en frelse uden at leve som tigger og på denne måde kan Frans også komme 
uden om problemet med at have skabt et idealbillede, som det ikke er muligt for alle at opfylde. 
 
Betydning for franciskanernes udbredelse 
Valdenserne og Humiliati, kan overordnet ligne franciskanerne men det er netop i fattigdomsidealet 
og tolkningen af evangelierne, at Frans på afgørende vis adskiller sig.  Valdenserne og Humiliati 
åbnede op for en anderledes opfattelse af vita apostolica og de henvendte sig også til en del af 
befolkningen, som var forbigået af de tidligere monastiske bevægelser. Frans ønsker ikke bare at 
leve apostlenes liv som de tidligere monastiske bevægelser, han ville i stedet leve som disciplene. 
Valdenserne og Humilati lagde også vægt på at søge den rette levevis i evangelierne, men deres 
læsning er ikke i samme grad bogstavelig som Frans’. Specielt Frans’ udlægning af Jesu fattigdom 
er så anderledes end tidligere bevægelsers. Den totale fattigdom er så grundlæggende i Frans’ 
udlægning af vita apostolica, at man kan diskutere, i hvilken grad det stemmer overens med Jesu og 
disciplenes levevis, som den er beskrevet i evangelierne:  
”Men da Judas stod for pengekassen, mente nogle, at Jesus havde sagt til ham:” Køb, 
hvad vi har brug for til festen”…”307 
Vi kan altså i evangelierne se, at disciplene havde en pengekasse og yderligere har de fundet det 
naturligt, at de skulle købe ind til festen. Ganske vist er det Judas, forræderen, der er kasserer, 
hvilket muliggør en negativ fortolkning af penge. Evangelierne udtrykker sig imidlertid tvetydigt på 
dette område, da Jesus også nogle steder forbyder disciplene at skaffe guld, sølv eller kobber.308 
Således er evangelierne ikke fuldstændig klare i deres krav til disciplenes fattigdom og på den måde 
er det heller ikke understreget i lige så høj grad som i Frans’ tekster.  
Frans’ mere bogstavelige tolkning af evangelierne, der præsenterede et meget simpelt bud på, 
hvordan livet skulle leves for at opnå frelse, ikke at den livsførelse Frans praktiserede, skal ses som 
simpelt at gennemføre, men budskabet om det er simpelt. Denne simplificerede udlægning af 
evangelierne kan have været med til at øge Frans’ popularitet i og med, at budskabet og det 
apostolske liv blev tilgængeligt for lægfolk og ikke forbeholdt mennesker med klerikal uddannelse. 
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Hvorvidt denne levevis stemte overens med alle steder i evangelierne, var i denne forbindelse 
underordnet.  
Frans’ krav til brødrene om total fattigdom var mere radikal end valdensernes og Humiliatis. På den 
tid var der meget fokus på Jesu lidelse. Franciskanernes ekstreme fattigdom, gjorde, at de, rent 
fysisk, fremstod lidende og dermed kunne de opfattes som virkeligt at følge i Jesu fodspor, idet de 
tog del i hans lidelser. Dette kan have gjort, at Frans’ levevis har fremstået mere oprigtig og tættere 
på Jesu liv og dermed virket mere tiltalende på de, der søgte tilbage til rødderne og det oprindelige i 
kristendommen, dog kan det ekstreme også på den anden side havde virket afskrækkende på nogen.  
En afgørende faktor som har haft betydning for Frans’ popularitet, er Frans’ egen person. Frans har 
tydeligvis været en meget karismatisk person, som har gjort dybt indtryk på de mennesker, som han 
har haft kontakt til. Frans’ oprigtighed og integritet har syntes at være upåklagelig, da han var meget 
dedikeret til at efterleve sin overbevisning om, hvad det perfekte liv var. Frans har endda været 
opfattet, som om han var et billede på Kristus, selvom han ikke ønskede det, hvilket kan have gjort, 
at han har virket overbevisende på de mennesker, han har forkyndt overfor. At Frans’ person har 
haft en betydelig gennemslagskraft kan også ses i og med, at han blev helgenkåret blot to år efter 
sin død og i eftertidens meget ophøjede billede på Frans.309 Dette tyder på, at paven ikke været tvivl 
om, at Frans’ livsførelse og opfattelse af, hvordan man er en sand kristen, har været oprigtig, ægte 
og i overensstemmelse med kirkens forskrifter. 
 
Frans og nadveren 
”Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og 
sagde: ”Tag det og spise det; dette er mit legeme” og han tog et bæger, takkede, gav 
dem det og sagde: ”Drik alle her af; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for 
mange til syndernes forladelse.”310  
På denne måde beskrives Jesu sidste måltid som i eftertiden er blevet kaldt Den sidste nadver.  Det 
er her, at Jesus beskriver for sine disciple, at han altid vil være hos dem i form af brødet og vinen, 
der er hans legeme og blod. Vinen der symboliserer Kristi blod, skal drikkes, fordi den renser 
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mennesket fra de synder de har begået, da udgydelsen af Kristi blod ved korsfæstelsen symboliserer 
syndernes forladelse.  
Nadveren er for Frans meget vigtig at modtage, hvis man vil opnå frelse. Denne særlige vægt Frans 
tillægger nadveren kan blandt andet ses i The Second Version of the Letter to the Fatihful: 
”34. And let us all firmly realize that no one can be saved exept through the holy 
words and blood of our Lord Jesus Christ…”311 
Men det er ikke alle som indtager nadveren, som bliver frelst. Det er nødvendigt, at man, når man 
ser på det hellige brød og vinen, ser Kristi legeme og blod, og man er således fordømt, hvis man 
ikke ser Kristi tilstedeværelse i nadveren.  
”9. And now in the same way, all those who see the sacrament [of the Body of Christ], 
which is sanctified by the words of the Lord upon the altar at the hands of the priest in 
the form of bread and wine, and who do not see and believe according to the Spirit 
and the Godhead that it is truly the most holy Body and Blood of our Lord Jesus 
Christ, are condemned.”312 
Således er nadveren en test, om den enkelte har den rigtige indstilling. Hvis man ikke ser Jesus i 
nadveren, er det fordi, man stadig ser på nadveren ud fra den jordiske verden og ikke har indset, at 
man skal se den gennem den guddommelige verden.313 
Vigtigheden af nadveren udtrykkes også andre steder: 
”4. And if the most holy Body of the Lord is very poorly reserved in any place, it 
should be placed in a precious location under lock and kept according to the mandate 
of the Church and carried about with great reverence and administered to others, with 
discretion.” 314 
Frans udtrykker i dette citat sin kritik af behandlingen af nadveren. Den skal behandles ærefuldt og 
med stor forsigtighed, hvilket understeger, at Frans ikke bare ser nadveren som et stykke brød og et 
glas vin, men som noget særligt helligt, der skal passes på og som er af stor betydning. 
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Men det sidste citat fortæller også, hvorfor det er, at Frans mener, at nadveren er af så stor en 
betydning og hvorfor man skal se på nadveren med underdanighed. Frans ser nemlig ikke nadveren 
som symbol på Kristus, men som Kristus.  
”…let all the people, on bended knee, glorify, and honor the Lord God living and 
true.”315  
Jesus er tilstede ved nadveren i levende live, hvilket uddybes yderligere. Frans skriver om, hvordan 
Jesus Kristus dagligt kommer ned i præstens hænder:  
”… 17. daily He comes to us in a humble form, daily He comes down from the bosom 
Father upon the altar in the hands of the priest.”316  
Og  
“…since the good Lord offers Himself into our hands and we handle Him and receive 
Him daily with our mouth?”317 
Igennem nadveren bliver Jesus tilstedeværende i det daglige liv. Og man opnår igennem nadveren, 
at kunne se Jesus. Da Jesus er en del af Gud, bliver nadveren altså en måde, hvorpå man kan opleve 
det guddommelige i den menneskelige verden. Det kan udtrykkes som, at nadveren er en søgen 
efter det guddommelige.318 
Ved at Kristus kommer ned på jorden igennem nadveren, blandt os mennesker, og dermed bliver 
tiden fra Jesus gang på jorden genskabt.  
”19. And as He appeared to the holy apostles in true flesh, so now He reveals Himself 
to us in the sacred bread.”319  
Således bliver det gennem nadveren muligt at leve som apostlene, mens Jesus var på jorden. Det 
bliver muligt at identificere sig med Jesu liv og leve det apostolske liv. Og det er netop igennem en 
refleksion og identifikation over Jesu liv, at det er muligt for mennesket at se det guddommelige.320 
Nadveren er altså med til virkeliggøre ønsket om at komme tilbage til Frans’ ide om vita apostolica 
og evangelierne, idet første gang nadveren blev uddelt, var under Jesu liv. 
Selvom nadveren er det sted, hvor Jesus tilstedeværelse på jorden kommer tydeligst frem i Frans’ 
tekster, kommer Jesu, og derved Guds nærvær på Jorden, yderligere frem i evangelierne, som er 
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historien om Jesu ord og gerninger. De indeholder således den samme kraft som nadveren. Frans 
nævner ofte Bibelen og nadveren i sammenhæng.  
”…you humbly beg the clergy to revere above everything else the most holy Body and 
Blood of our Lord Jesus Christ and his Holy written words which consecrate [His] 
Body.”321 
 Og  
“5. In a similar way the written words of the Lord, whenever they are found in an 
improper place, should be gathered together and kept in a becoming place.”322 
Således er Bibelen beskrevet på samme måde som nadveren og den vidner også om Jesu 
tilstedeværelse iblandt os.323  
Sammenfattet viser nadveren og evangelierne, ifølge Frans, Jesu tilstedeværelse i blandt os. Jesus er 
vejen til Gud og det er igennem Jesus, som model for det perfekte liv, at menneskeheden kan opnå 
frelse. Således er nadveren et udtryk for, at man kan komme tættere på at identificere sig med Jesus 
og det apostolske liv, som giver én frelsen. 
Vigtigheden af nadveren for Frans understreges yderligere af, at Frans gik ind for, at nadveren 
skulle indtages ofte.  
“33. We must also visit the church frequently and venerate and show respect for the 
clergy, not so much for them personally if they are sinners, by reason of their office 
and their administration of the most holy Body and Blood of Christ…”324 
Hvor ofte det var, er svært at sige, men nedenstående uddyber det en smule. 
”8. Are we not moved be a sense of piety concerning all these things, since the good 
Lord offers Himself into our hands and we handle Him and receive Him daily with our 
mouth?”325  
Her nævnes, at brødrene dagligt modtager Jesus igennem nadveren. Men om dette er ensbetydende 
med, at alle brødrene skulle modtage nadveren hver dag eller om det var muligt for dem, kan ikke 
siges entydigt. Ikke desto mindre viser det ovenstående, at Frans lagde vægt på, at nadveren blev 
indtaget så ofte som muligt. Hvor ofte nadveren skulle indtages, vekslede meget i tiden fra den 
tidlige kirke i Jerusalem op til middelalderen. I Apostlenes Gerninger modtager de kristne nadveren 
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hver dag,326 mens de hos Paulus kun modtager den en gang om ugen på Herrens dag, hvilket må 
være søndagen.327 
“St. Augustine sums up the matter thus:” Some receive the Body and Blood of the 
Lord every day; others on certain days; in some places there is no day on which the 
Sacrifice is not offered; in others Saturday and Sunday only, in others on Sunday 
only.””328  
Således er det svært at sige, præcis hvor ofte nadveren er blevet indtaget, da det har været meget 
forskelligt fra sted til sted. Men vi kan med sikkerhed sige, at det har været normalt, at den er blevet 
modtaget mindst en gang om ugen i den tidligste kirke. I middelalderen blev nadveren modtaget i 
langt mindre grad end tidligere. På Det fjerde Laterankoncil vedtog man dog, at alle skulle skrifte 
og modtage nadveren mindst en gang om året, nemlig til påske, som bestemmelsen kanon 21 siger, 
hvilket indikerer, at nadveren havde mistet værdien hos befolkningen, hvilket kirken ville rode bod 
på. 329 At nadveren havde mistet sin betydning hos folket, skal nok findes i, at mange tvivlede på, 
om Jesus nu også var til stede i nadveren.330 
Andre ordener og bevægelser på Frans’ tid havde et meget forskelligt syn på hvor ofte nadveren 
skulle indtages, men fælles var, at de ønskede, at nadveren blev indtaget oftere end én gang om året. 
Således modtog dominikanerne nadveren 14 gange om året og klarisserne seks gange om året. Også 
hos helgener var det forskelligt, Skt. Louis modtog den seks gang om året og Skt. Elizabeth tre 
gange.331 Den generelle tendens gik mod, at nadveren blev mere betydningsfuld og oftere. Men for 
Frans var nadveren endnu vigtigere og den stod meget centralt i forhold til hans vita apostolica.  
Udover Frans’ overordnede ønske for sine brødre om at indtage nadveren hver dag, kan der også 
have ligget et mere personligt ønske hos Frans om at genopleve det guddommeliges tilstedeværelse, 
som han oplevede ved krucifikset, da han i San Damianio fik sit kald. (Jf. Frans og franciskanerne)   
Det, at Frans mente, at nadveren skulle indtages hver dag, betoner hans evige søgen efter det 
guddommelige, som mange kan have opfattet som værende original, idet man er sammen med Jesus 
hver dag ligesom disciplene. Således kan nadveren ses som en del af Frans’ vita apostolica, der kan 
have tiltrukket mange af Frans’ tilhængere, dels grundet dens oprigtige og originale karakter, og 
dels fordi han gjorde det religiøse liv mere nærværende gennem nadveren. Men også at Frans i 
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forhold til både kirken, andre ordener og bevægelser oftere søgte det guddommelige i og med, at 
han mente, at nadveren skulle indtages hver dag, kan have øget hans popularitet.  Frans’ syn på 
sammenhængen mellem frelsen og nadveren kan fremstå som en mere håndgribelig vej til frelsen. 
At Frans fulgte beslutningerne fra Det fjerde Laterankoncil, kan havde stillet ham i en gunstig 
situation på flere måder. Ved at følge kirkens forskrifter stillede han sig således selv i et bedre lys, 
overfor befolkningen, da det distancerede ham fra kætterske bevægelser. Yderligere udviklede 
Frans kirkens tanker inden for liturgien og kunne på den måde have fremstået mere from end 
kirken.  
  
Lighed som en del af vita apostolica 
“The one to whom obedience has been entrusted and who is esteemed as greater 
should be as the lesser (Lk 22:26) and the servant of the other brothers. 43. And he 
should use and show mercy to each of his brothers as he would wish them to do to him 
were he in a similar position (cf. Mt. 7:12).”332 
Den som er højest, skal være den laveste og den som er øverst, skal være sine brødres tjenere. Han 
skal være overfor dem, som han ville ønske, de var, hvis han var i deres situation. Citatets budskab 
er gennemgående i Frans’ tekster og udtrykker en holdning til hvordan brødrene skal forholde sig til 
hinanden i franciskanerordenen. Budskabet er, at den enkelte broder aldrig må føle sig over andre, 
men i stedet skal være underdanig og ønske at tjene andre uden hensyntagen til deres hierarkiske 
relation. Frans følger dette mønster, når han præsenterer sig selv i sine breve.  
 ”3. Brother Francis, a worthless and weak man, your very little servant…”333 
og 
 “…Brother Francis, their servant and subject…”334 
Men hvad betyder denne understregning af at efterfølge en underdanig livsstil med vægt på 
ydmyghed og respekt overfor de andre mennesker? En umiddelbar udlægning kunne være et ønske 
for Frans om at skabe lighed indenfor ordenen, at sørge for at alle følte sig lige, og at der ikke var 
nogle, der bestemte over andre. Altså at Frans skulle have ønsket at opbygge en hierarkiløs 
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bevægelse, en horisontal og ikke en vertikal opdeling.335 En sådan tanke ville stå i stærk 
modsætning til det stærkt hierarkisk og vertikalt opbyggede samfund. Ser man eksempelvis på 
munkeordenerne og andre religiøse bevægelser i tiden, var deres organisationsstruktur oftest klart 
hierarkisk opdelt og de lagde vægt på en tydelig forskel mellem munkene eller grader af 
munkeværdighed. Cistercienserne havde eksempelvis en større grad af styring: øverst stod den 
lokale abbed med det store ansvar for munkene, der igen var delt mellem kormunke og 
lægbrødre.336 Et andet eksempel kan katharerne give, eftersom de ifølge Morris i endnu højere grad 
praktiserede: 
”…separation between monks and lay brothers, which went even further than that at 
Cîteaux.”337  
Kirken havde i tiden omkring Frans undergået en omfattende omorganisering og var nu i 
forbindelse med indførelsen af ordo, strengere hierarkisk opdelt efter pave, ærkebisper, bisper, 
præster, etc.338 (Jf. Franciskanerne, kirken og nyreligiøse bevægelser)  
Men franciskanerne bar også præg af at have et hierarki, hvilket ses i flere forskellige 
sammenhænge. Citaterne, som netop kan foranledige til at tro, at Frans ønskede at opbygge en 
bevægelse uden hierarki, fortæller, udover deres budskab om underdanighed, også at der i 
bevægelsen var nogle, som var stillet over andre. For det er dem, som er over andre, som skal 
opføre sig som tjenere for de andre brødre.  
I Frans’ tekster kan det også ses, at der var en generalminister for ordenen. Frans var selv fra 1217 
som generalminister om end det er tvivlsomt om han selv ønskede denne titel.339 Efter at Frans trak 
sig tilbage i 1221 og overlod lederskabet først til Peter Cantanii og, efter dennes død, til Broder 
Elias.340  
” 1. All the brothers are bound always to have one of the brothers of this Order as the 
minister general and servant of the entire fraternity and they are bound strictly to 
obey him.”341    
Også ved generalmøderne som blev holdt, ses det at nogen af brødrene havde titler og på den vis 
kan fremstå mere betydningsfulde:  
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”2. All the ministers who are in those parts which are overseas and beyond the Alps 
may come together ones every three years and other ministers ones each year…”342   
At der er hierarki i ordenen kan også ses i Scripta Leonis:   
”In this was always St. Francis’s chief and greatest care, especially after the brothers 
began to multiply and he himself gave up the office of superior, so that he might teach 
the friars more by works than by words what they should do and what they should 
avoid.”343 
Her kan det læses, at Frans opgav ”…the office of superior…”344, altså posten som overordnet og 
den ansvarlige for ordenen.  
Det Frans har formuleret leveregler og formaninger for hvordan brødrene skulle leve, viser at Frans 
har haft bestemmende funktion indenfor ordenen.  
På den måde findes der i Frans’ egne tekster mange eksempler, der underbygger, at franciskanerne 
har haft et hierarki, hvor nogle har bestemt mere end andre. I dette hierarki var Frans den spirituel 
og administrative leder, indtil 1221. 
Frans’ omtale af præsterne viser, at han heller ikke stillede sig kritisk overfor hierarkier udadtil. 
Frans omtaler præsterne, som mere betydningsfulde end lægfolk, ikke mindst på grund af deres 
rolle i nadveren. (Jf. Frans og nadveren, samt jf. Franciskanerne, kirken og nyreligiøse bevægelser)  
Deres position bliver således bestemt ud fra deres rolle i en religiøs sammenhæng, men Frans 
udtrykker sig ikke negativt over, at de befinder sig i en højere magtposition end andre. På denne 
måde passer Frans’ holdning hierarkier ind i det omgivende samfund og adskiller sig ikke ved at 
ønske en mere lighedspræget opbygning af franciskanerordenen såvel som samfundet i sin helhed.    
Svaret på hvad Frans mente og ville, da han understregede et ønske om, at brødrene skulle leve 
underdanigt overfor hinanden og at den, der var øverst i hierarkiet, skulle tjene de andre, som han 
selv ville ønske, hvis han var i deres position, skal derfor findes et andet sted.  
”1. I did not come to be served but to serve (cf. Mt 10:28), says the Lord. 2. Those 
who are placed over others should glory in such an office only as much as they would 
were they assigned the task of washing the feet of the brothers.”345 
Her er en henvisning til evangelierne, hvor det er Jesus, der siger, at han ikke er kommet for at blive 
tjent men for at tjene. Jesus er det ypperste menneske, inkarnationen af Gud i mennesket, og således 
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det øverste menneske, men hans rolle er alligevel at tjene andre. Tanken om at Jesus kom for at 
være andres tjeneres, tjener, tog Gregor den Store til sig og tolkede dermed pavens opgave som 
værende: Servus Savorum Dei, Guds tjeneres, tjener.346  Altså er rollen for den øverste i hierarkiet, 
ifølge evangelierne, men også ifølge pavemagten, at tjene de andre og det er således igennem dette, 
at Frans’ budskab skal forstås. Ovenstående citat nævner fodvaskning af brødrene, der kan ses som 
en reference til, da Jesus vaskede fødderne på disciplene i evangelierne.  
”Derefter hælder han vand i vaskefadet, og han begyndte at tvætte disciplenes fødder 
og tørre dem med linnedklædet, han havde bundet om sig."347 
Fodvaskningen bliver i Frans’ tekst brugt til at understrege, at man ikke skal glæde sig mere over at 
være øverst i hierarkiet end nederst. Frans sagde således, at eftersom Jesus vaskede sine disciples 
fødder, skal også den øverste i hierarkiet, kunne vaske fødderne på sine brødre med samme glæde 
som ved at være øverst i hierarkiet.   
“43. And he should use and show mercy to each of his brothers as he would wish them 
to do to him were he in a similar position (cf. Mt. 7:12).”348 
Citatet refererer på samme måde til evangelierne. Netop i efterfølgelsen af evangelierne, kan der 
således findes en forklaring på Frans’ understregning af den ydmyge måde, som brødrene skulle 
leve med hinanden på. Således var det Frans’ ønske om at gå i Jesu fodspor, der bestemte, at ingen 
skulle føle sig bedre end andre. Jesus fremstiller ikke sig selv som bedre end disciplene og 
understreger, at man skal gøre mod andre, som man ønsker, at de gør ved en selv.349 Det er på den 
måde ikke et opgør med magthierarkiet, som Frans ønsker, men derimod en ændring i måden, som 
man tænker og handler, når man står over for andre. Der må gerne være nogle, der er over andre og 
som bestemmer mere, men det giver dem ikke ret til at se ned på andre.  
Ser man nærmere på evangelierne, kan man ikke finde belæg for, at Jesus er imod hierarkier. Det 
som Jesus belærer om er: 
”… den, som vil være stor iblandt jer, han skal være jeres tjener; og den, som vil være 
den første iblandt jer, han skal være jeres træl.”350 
Dette betyder ikke, at der ikke er nogle, der er større og før end andre, snarere tværtimod. På den 
måde var Frans i tråd med evangelierne, da han skrev om den ’stores’ ydmyghed over for sine 
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undersåtter, men samtidig havde et hierarki som en del af ordenen. På denne måde kan det budskab, 
som Frans skrev, ses som en del af efterfølgelsen af Frans’ ønske om at efterleve hans udlægning af 
det apostolske liv. (Jf. vita apostolica)  
Specielt kan dette ses i vekselvirkning med fattigdomsidealet. For at overholde fattigdomsidealet 
må den enkelte afhænde alle ejendele og på den måde forsvinder også de verdslige symboler, for 
eksempel tøj, der viser, at nogen var højere stillet i et hierarki end andre. På denne måde forsvinder 
fokus fra princippet om, at nogen er før andre og erstattes af et fokus på dennes handlinger og 
således er det handlingerne, der betyder noget og det er netop disse, som Frans bekymrer sig om. 
Omvendt kan man sige at ved at sætte fokus på handlingerne som det vigtigste, mister de verdslige 
symboler deres kraft, hvilket gør det nemmere at opfylde fattigdomsidealet.  
Om den måde hvorpå Frans tolker evangelierne i denne sammenhæng, var anderledes end samtiden, 
og om der hos franciskanerne har været et mere afslappet forhold til hierarkier, fordi de har 
fokuseret mere på, at den som var over andre, skulle tjene dem, er svært at afgøre. Men skulle det 
være tilfældet, skal det i en analyse af franciskanerne udbredelse, ses i lyset af samtiden. I vores 
moderne samfund ses et ideal om lighed som en positiv ting, der ville virke attraktiv og på den 
måde kunne det være en faktor, der havde gjort Frans mere populær. Ses det derimod igennem en 
datidig optik, kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det samme ville være tilfældet. 
Middelaldersamfundet var generelt hierarkisk opbygget, både inden for kirken og klostervæsnet, 
som vi tidligere har været inde på, men også i samfundet generelt. Susan Reynolds variere dette en 
smule, idet hun påpeger, at der mellem ledene i middelaldersamfundets hierarki foregik en mere 
udpræget form for solidaritet, der byggede på tiltroen til, at de øverste lag ville regere retfærdigt og 
ifølge skikkene og traditionerne. På den måde udelukker Reynolds ikke, at lighed var en del af 
middelaldersamfundet, men hun inddrager det og integrerer det i stedet som en del af 
middelalderens hierarkisk opdelte samfund.351 Hun varierer derved synet på hierarkiet i 
middelaldersamfundet en smule, men hendes pointe er stadig, at selvom man kan argumentere for, 
at samfundet både før, under og efter Frans’ tid bestod af en række sammenhold mellem forskellige 
lag i samfundet, er den grundlæggende antagelse stadig at:  
”… the medieval idea of community included strong elements of inequality and 
hierarchy.”352  
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Spørgsmålet er derfor, om lighed overhovedet blev set som en kvalitet i et samfund, som var så 
gennemsyret af delingen af mennesker i grupper efter deres sociale rang. Det hierarkisk opdelte 
samfund fandt i bund og grund sin berettigelse hos Gud da Himmeriget også var hierarkisk opdelt, 
en refleksion samfundet derfor også skulle afspejle.353 På trods af at der var diskussion mellem 
kejseren og paven om, hvem der var øverst i verden, mente begge, at de havde fået overdraget deres 
autoritet af Gud.354 På den måde havde Gud udvalgt nogle til at være over andre. Yderligere havde 
bisper og præster i samfundet en særlig stilling netop i deres egenskab som bindeled mellem Gud 
og lægfolket, hvilket igen finder sin berettigelse i, at det var Guds vilje. På den måde er der næppe 
blevet stillet spørgsmålstegn ved det retfærdige i denne opdeling. Det kan på sin vis være blevet 
opfattet som blasfemi at sætte spørgsmålstegn ved denne opdeling, da det ville være at tvivle på det 
rigtige i Guds vilje.  
Hvis der derfor har været et anderledes syn på hierarkier hos Frans, er det svært at se, at det skulle 
havde været til hans fordel i det samfund, som omgav ham og dermed gøre ham mere appellerende. 
I en nutidig optik kan det virke modsat, da et samfund, der var opdelt som middelalderens samfund, 
ville skabe en trang til frigørelse hos de individer, som var nederst i hierarkiet. På den måde ville 
det opdelte samfund i højere grad skabe grobund for, at menneskene ville følge tanker, som gav 
dem mulighed for et mere lige liv. Men det skal huskes på, at individet i middelalderen ikke tænkte, 
som vi gør i dag. Det er derfor meget tvivlsomt, om der er blevet tvivlet det mindste på det 
retfærdige i et hierarkisk opdelt samfund. På den måde er det også svært at se at et budskab om 
mere lighed hos Frans, skulle have gjort ham mere attraktiv. Det kan sågar diskuteres, om ikke det 
har haft den modsatte effekt, både på grund af det blasfemiske i at tvivle på Guds opdeling af 
samfundet, men også da en bevægelse, der var styret hierarkisk, ville have nemmere ved at finde, 
modtage og holde på nye tilhængere, et problem Frans og brødrene kom til at stå med efterhånden 
som ordenen udviklede sig efter 1217. (Jf. Frans og franciskanerne).    
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Frans og det forkyndende virke 
Frans var ikke en mand, der dømte andre og ønskede at påtvinge dem hans levevis. Han prædikede 
ikke engang, at hans måde at leve på var den eneste måde at opnå frelse. Han var ydmyg i alle livets 
forhold, hvilket også kom til udtryk i hans forhold til kirken. Om denne ydmyghed alene var på 
baggrund af respekt for den vestromerske kirke, er svært at vurdere, men det har under alle 
omstændigheder været et forhold, der spillede ind.355 Frans anerkendte den ophøjede og særlige 
status, som præsteskabet besad i kraft af, at de var udvalgt til deres virke af Gud.356 Han sørgede for 
ikke at dømme de præster, der ikke levede op til forskrifterne, da denne opgave var op til Gud. (Jf. 
Franciskanerne, kirken og de nyreligiøse bevægelser) Samtidigt levede han selv op til de forskrifter 
og idealer, han selv forkyndte. Dette aspekt må have givet mere vægt bag hans ord. På samme måde 
blev der under Frans’ levetid plads til både kvinder og lægfolk i ordenen. Alle der ønskede at leve 
efter de grundlæggende idealer, var velkomne hos Frans.  
Fokuset lå på forkyndelsen og det at vandre rundt i hellig fattigdom, at tale om sit syn på 
kristendommen og at fremføre sin livsanskuelse. Frans ønskede altså først og fremmest at fremføre 
sin appel til omverdenen og budskabet var, at man skulle vende sig fra det verdslige liv og søge 
Gud og livet i Jesu fodspor.357 
Heri ligger det centrale i forståelsen af Frans’ forkyndende virke; oplysning og udbredelse af sit 
budskab gennem hans liv som eksempel på dette, verbo et exemplo - at være en god kristen i ord og 
eksempel. Bag denne handling lå der ingen forcerende magt eller noget motiv om at skulle 
underlægge enkelte befolkningsgrupper et religiøst syn. Udgangspunktet for mødet med det enkelte 
menneske var et andet og først og fremmest med hjertet først og ad kærlighedens vej, via caritatis. 
Hermed kan man se Frans’ og ’De mindre brødres’ udbredelse af deres budskab igennem et blidere 
og mere imødekommende sindelag.358 Et forhold den menige mand i middelalderen muligvis har set 
som en radikal anderledes opførsel i forhold til den, ikke mindst under Innocens III, ekspanderende 
kirkes fremgangsmåde.359  
Flere forhold spiller ind ved Frans’ virke. Af speciel betydning har det været, at Frans i forhold til 
præsteskabet ikke følte, at han selv var værdig nok til at prædike evangelierne som en præst. For at 
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vende tilbage til den førnævnte pointe med tilgangen til det forkyndende virke, via caritatis, lader 
det til, at netop dette særpræg har spillet en næsten ligeså betydningsfuld rolle ved siden af Frans’ 
budskab om det apostolske liv. Antageligvis var der næppe mange mennesker, der ønskede at blive 
påtvunget et religiøst syn, men samtidigt fandtes der stadig en stigende efterspørgsel efter et 
religiøst ståsted. (Jf. Frans og bysamfundene) 
Frans og ’De mindre brødre’ mødte denne verden og dens efterspørgsel med den ydmyghed, 
sårbarhed og blidhed, der så tydelig ligger især i den franciskanske livsanskuelse.  
“2. That person truly loves his enemy who is not upset at an injury which is done to 
himself, 3. but out of love of God is disturbed at the sin of the other’s soul. 4 And let 
him show his love for the other by his deeds.”360 
I stedet for at dømme andre for deres synder skal man, igennem sine egne gerninger, vise kærlighed 
for den anden og dermed lede denne på rette vej. Et standpunkt, der yderligere behandles i The 
Earlier Rule: 
”4. They should not offer resistance to evil (cf. Mt 5:39), but if someone should strike 
them on one cheek, let them offer him the other as well (cf. Mt 5:39; Lk 6:29).”361 
Et af de mest væsentlige aspekter ved den måde Frans og ’De mindre brødre’ forkyndte deres 
budskab på, er således, at de igennem deres eget eksempel samtidig fremførte dette budskab.  
De prøvede så vidt muligt at efterleve deres eget budskab og på denne måde viste de deres 
omverden, at en anden levevis, hvor kærlighed gik frem for vold og magtudøvelse, rent faktisk var 
mulig, inden for det samfund datidens mennesker nu levede i. Hos Frans og ’De mindre brødre’ var 
der således af allerstørste betydning, at forkyndelsen af et budskab ikke var i strid med forkynderens 
eget eksempel: 
”3. All the brothers ... should preach by their deeds.”362 
Selvom det er svært at vurdere ud fra et nutidigt standpunkt, hvad det enkelte menneske i 
middelalderen har tænkt og følt, kan denne sympatiske måde, hvorved franciskanerne fremførte 
deres appel på, meget vel være en af de afgørende faktorer til at budskabet slog igennem.  
Yderligere skal vi huske på, at mennesket på denne tid levede i en verden med et stærkt hierarkisk 
opdelt samfund, et gryende bysamfund, en stigende fokusering omkring pengeøkonomi og ikke 
mindst en kontinuerlig korsfaren med en særdeles deltagende kirke. Franciskanerne var en af de 
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grupper, der slog igennem med en fredelig missionering af det kristne budskab som alternativ til de 
voldelige korstog og den fordømmende jagt på kættere. (Jf. Franciskanerne, kirken og de 
nyreligiøse bevægelser) 
Frans’ budskab om at forkaste de verdslige goder og leve i fattigdom, fremført med et mere blidt og 
imødekommende udgangspunkt i det forkyndende virke, kan således meget vel have været en 
fremgangsmåde, der appellerede til det enkelte menneskes søgen efter en revideret kristen 
åndelighed på Frans’ tid. 
Ligeledes fandtes der trods Frans’ mange, ofte fordømmende formaninger, en appel om at have 
medlidenhed med og drage omsorg for det enkelte menneske.  
”1. Blessed is the person who bears with his neighbour in his weakness to the degree 
that he would wish to be sustained by him if he were in a similar situation (cf. Gal 
6:2; Mt 7:12).”363 
Man bliver derved nød til at forstå den måde, hvorved Frans og ’De mindre brødre’ fremførte deres 
budskab på, med deres eget liv som eksempel og som en af de vigtigste bestanddele i ’De mindre 
brødres’ levevis udadtil.  
Det forkyndende virke var det fundamentale hjælpemiddel, hvorpå de kunne kom ud til en større 
befolkningsgruppe og måden de gjorde det på, fremstår, med kærligheden til det enkelte menneske 
og især igennem deres omfattende rejsevirksomhed, som en anderledes tilgang til sammenspillet 
mellem lægfolk og præsteskab. 
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Konklusion 
I rapporten har vi analyseret Frans’ levevis og herunder de handlinger samt tanker, der lå til grund 
for hans livsanskuelse. Nærværende rapport bygger på følgende problemformulering: Hvad var det 
ved Frans og hans budskab, hans forhold til kirken samt hans syn på bysamfundet omkring ham, 
der gjorde, at hans budskab fik en så stor gennemslagskraft? 
I denne sammenhæng har vi set Frans i forhold til hans samtid, kirken og ikke mindst menneskene i 
byerne. Et af rapportens vigtigste fokuspunkter har således været at belyse den kontakt, Frans havde 
til de grupper af mennesker, han mødte.  
Indledningsvis kan det slås fast, at der har været mange forhold, der har influeret på den store 
tilslutning, som franciskanerne opnåede. I forbindelse med denne tilslutning er det vigtig, at vi først 
forstår, at det Frans gjorde, var at fremføre et alternativt bud på et godt kristent liv. Frans henvendte 
sig i sine tekster til forskellige grupper af mennesker og i form af forskellige formaninger og 
leveregler. Ud fra netop dette forhold kan vi fastslå, at Frans udbød flere måder at leve et godt og 
kristent liv på og flere måder, hvorpå man kan opnå frelse på.  
Det gennemgående fokuspunkt, trods de forskelligt rettede henvendelser og måder hvorpå man 
kunne opnå frelse, var dog, at Frans mente, at frelsen lå i en tilbagevenden til vita apostolica. Det, 
at søge frelsen gennem det apostolske liv, havde hovedsagligt kun været muligt for klerikale mænd 
og det havde været meget svært for kvinder og lægfolk at få del i denne livsstil. Frans gav kvinder 
og lægfolk en mulighed for at forfølge idéen om det apostolske liv. Det var ikke nogen original idé, 
men franciskanerne var en del af den religiøse strømning, der eksisterede i tiden og som indfriede 
denne samfundsgruppes religiøse søgen. 
Frans’ forenklede og meget bogstavelige udlægning af evangelierne har også øget franciskanernes 
popularitet i og med, at budskabet blev lettere at forstå for lægfolk og dermed ikke længere var 
forbeholdt kirkens folk. Med andre ord er det delagtiggørelsen i den selvvalgte fattigdom, der er 
fokus for Frans og bliver givet videre til dem, der vælger at følge ham. Fokusering på netop 
lægfolket er af central betydning for det Frans gjorde. Han var selv lægmand og ønskede ikke at 
være andet. Det medførte, at hans forståelse af evangelierne og udlægning af dem, fremstod som en 
’lægmandskristendom’, hvilket var unikt inden for pavekirken i hans samtid. Det, at Frans’ budskab 
om et godt kristent liv ikke kun var tiltænkt klerke og munke, men også indbefattede lægfolk og 
kvinder, har derfor været med til at gøre franciskanernes levevis attraktivt.  
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Frans’ udlægning af hvordan man skulle leve det apostolske liv, var af en vidtfavnende karakter og 
som nævnt var der flere måder, hvorpå dette kunne gøres. For det første var der den måde, Frans 
selv levede på. Han og ’De mindre brødre’ levede som vandrende tiggere, der rejste rundt for at 
forkynde deres budskab. Allerede umiddelbart efter, at Frans havde fået Innocens III’s mundtlige 
godkendelse, begyndte han at sende sine brødre ud i Italien og i 1217 blev der eksempelvis sendt en 
franciskansk delegation over alperne ind i de tyske områder. Det kan derved samtidigt fastslås, at 
Frans og hans brødre ønskede, at folk i et større omfang skulle høre det franciskanske budskab. 
Mange mænd med forskellige baggrunde herunder universitetsstuderende, klerke etc. kan have set 
Frans’ levevis som en mulighed for en alternativ livsførelse, men det var især fra byernes 
købmandsfamilier, at folk tilsluttede sig, idet de søgte et åndeligt svar på deres kritiske indstilling til 
livet i byerne og stillede spørgsmålstegn ved den voksende pengeøkonomi og dens indflydelse på 
bysamfundene. Altså meget lig Frans’ eget eksempel. Den yderligtgående form for fattigdom som 
Frans praktiserede, med fuldkommen fornægtelse af det materielle, har været en levevis, der kan 
have virket appellerende på dem, der følte sig fanget af den nye samfundsorden i byerne. 
Baggrunden for at dette kan være tiltrækkende for mænd fra byens bedre stillede familier, kan være 
fattigdommens store kontrast til deres tidligere velstand. Også for de købmænd som ikke ønskede at 
leve som tiggere, havde Frans et svar på deres søgen efter det gode kristne liv. Frans gav 
købmændene en mulighed for at leve et kristent liv ved at appellere til, at de skulle vende sig væk 
fra det profitorienterede arbejde og i stedet søge det arbejde, som han betegnede som ’det hæderlige 
arbejde’ – arbejdet med hænderne.   
Centralt for forståelsen af hvorfor Frans og hans livsanskuelse synes at have været så tiltalende for 
sin omverden var Frans’ personlighed samt den måde, hvorved han fremtrådte overfor folk. Frans’ 
egne tekster er, igennem deres fremførelse, udslag for et sympatisk budskab, der trods visse 
fordømmende passager indeholder en karisma, der virker positivt appellerende. Hvis man 
sammenholder det forhold med Frans’ tilknytning til menneskene i byerne og deres fælles ophav, 
kan man forsøgsvis danne sig en forståelse af, hvorledes Frans’ budskab har fremstået for det 
enkelte menneske. Frans fremførte igennem sit eget eksempel, verbo et exemplo, en umiddelbar, og 
næsten familiær, fortolkning af hvordan man skulle leve det apostolske liv. Folk i byerne kunne se, 
hvordan det kunne lade sig gøre for et menneske som dem selv at leve et mere kristent liv. Frans’ 
kontakt til omverdenen indeholdt altså en karismatisk og menneskelig facon, som i forhold til 
kirkens mere hårde udlægning, var lettere forståelig og mere tilgængelig for menigmand. Frans 
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ønskede ikke at påtvinge noget menneske sit syn på det apostolske liv, men søgte igennem via 
caritatis - hjertes og kærlighedens vej at forkynde sit budskab.  
Yderligere fordømte Frans ikke noget menneske, men lod dette være op til Gud at dømme; et 
forhold, der både betonede en hellig myndighed og derudover flyttede det dømmende aspekt ved 
troen længere væk fra det enkelte menneskes hverdag. Hvis man sammenholder ovennævnte 
punkter med, at Frans og ’De mindre brødre’ samtidig var mundtligt godkendt af paven, åbnede der 
sig således en mulighed for datidens befolkning om at være troende inden for en markant 
anderledes ramme. Det er i forståelsen af denne nye og mere anderledes kristne trosramme, at vi 
kan søge svaret på den omfattende tilslutning, Frans’ budskab nød.  
Frans og ’De mindre brødres’ virke var, som beskrevet, en del af en lang udvikling, der havde 
fundet sted inden for kirkens verden og meget tyder på, at tidspunktet for Frans entré på den 
religiøse scene faldt på det rette tidspunkt. Folk hungrede efter en ny åndelighed og kirken, der var 
midt i en reformperiode, var på et stadie, hvor den var parat til at tillade en udlægning af det kristne 
liv, herunder Frans og ’De mindre brødre’. Frans var samtidig ikke alene med sin søgen og sine 
svar. Han var til gengæld omgivet af andre nyreligiøse bevægelser, der hver især prøvede at give 
deres svar på folks efterspørgsel efter åndelighed. Der fandtes således mange fællestræk imellem de 
nyreligiøse bevægelser i tiden. Frans’ tanker var derfor ikke alle enestående, men en del af en større 
udvikling i tiden. Frans’ levevis svarede på sin vis denne efterspørgsel i og med, at hans ideal om at 
leve i Jesu fodspor netop tog denne åndelighed og gjorde den håndgribelig. Dette forhold kredser 
om at være tæt på Jesus, og dermed Gud. Nærheden med det guddommelige var for Frans tilstede i 
nadveren, som han mente skulle indtages dagligt og ikke kun årligt, som kirken som minimum 
krævede det. Således ønskede Frans at det guddommelige, igennem nadveren, blev en integreret del 
af det enkelte menneskes hverdag. Det kan have haft en positiv indvirkning på den tilslutning, 
franciskanerne opnåede.  
Således skyldtes den omfattende tilslutning, Frans og franciskanerorden oplevede, flere forskellige 
omstændigheder. Af væsentlig betydning var dog samtiden, hvori Frans kom frem, hans respekt og 
tiltro til Den romerskkatolske kirke, samt hans livsanskuelse og hans appel til lægfolk og deriblandt 
kvinder. 
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Formidlingsaspekt  
Vi har i forbindelse med vores arbejde gjort os nogle tanker om, hvem vi egentlig henvender os til, 
når vi skriver og beretter om Frans og franciskanerne. I den henseende har vi valgt, at vores arbejde 
i et formidlingsaspekt fokuserer på at give en forståelse af, hvordan en religiøs bevægelse kan få 
stor opbakning på kort tid ved at være radikal og nytænkende. Relevansen af vores arbejde mener vi 
ligger i, at vi kaster et historisk tilbageblik på, hvordan samfundet tager imod at en religiøs 
nystrømning. Dette mener, vi er et tidløst fænomen og har derfor valgt at tage udgangspunkt i en af 
de mest markante religiøse nystrømninger i middelalderen, nemlig den franciskanske brødreorden.  
Ved at tage Frans og franciskanerne ud af deres tidslige og samfundsmæssige sammenhæng, mener 
vi at de giver et værdifuldt indblik i, hvordan religiøs udvikling og tradition hænger sammen. 
Dengang som nu er det relevant at se nærmere på religiøs nytænkning, ikke mindst når man 
overvejer, hvordan en religiøs nystrømning kan have en effekt på et samfund og hvilke 
konsekvenser det har, når en religiøs gruppe skiller sig ud fra de normale religiøse rammer. 
Omvendt kan bruddet også sige noget om det samfund og det behov folk har haft, siden en gruppe 
som eksempelvis franciskanerne får så stor opbakning, som de gør. 
Grunden til at vi gerne vil fortælle om ovenstående, ligger i at vi i dag, såvel som på Frans tid, 
støder på at religiøse nystrømninger konfronteres med det samfund, de normalvis er opstået ud af. 
Kigger man eksempelvis på nye religiøse strømninger i dag og hvordan de opstår, er det de samme 
samfundsmæssige dynamikker, vi finder kendetegnende, eller måske som forudsætning, for 
hvordan interessen kommer til at udvikle sig i den ene eller den anden retning. En udvikling vil altid 
være et produkt af sin tid og i det lys ser vi på baggrunden for den store interesse for Frans og 
franciskanerne.  
Vores målgruppe er folk, der har bare en lille forståelse af de dybereliggende dynamikker og 
processer, der er med til at præge ethvert samfund. Vi henvender os med andre ord ikke til et 
gymnasieniveau, men til et niveau, der ligger lidt højere. Dertil kræver vores arbejde også, at man 
har en bredere historisk forståelse, så det er muligt at se og perspektivere den religiøse nystrømning, 
vi beskæftiger os med i vores arbejde, på tværs af den tidsmæssige afstand der er mellem nutiden og 
Frans’ tid. Vores faglige sigte er dermed ikke låst på samme måde, som hvis vi skulle tage hensyn 
til, at vores læsere skulle indføres i grundlæggende samfunds- og historisk forståelse. Dette har i 
sidste ende medført, at vi ikke har gået på kompromis med den videnskabelighed, vi skriver ud fra 
og det budskab, vi formilder i vores arbejde. 
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Vi mener at vores arbejde med franciskanerne indeholder en anden forståelsesmæssig fordel, idet vi 
ikke bruger nogen abstrakt eller svær teori til at argumentere med og mod. I stedet har vi valgt at 
tage udgangspunkt i Frans’ og samtidens egne kilder og brugt dem som det grundlag, hvorpå vi 
drager vores konklusioner. Dertil har vi til gengæld en omfattende sekundær litteratur, vi har taget 
stilling til, og som derfor også er med til at arbejdet bliver anderledes end den almindelige 
opsætning af kilder op mod anvendt teori. 
Angående sammenhængen mellem vores produkt og valg af medie i forhold til vores målgruppe, 
mener vi, at det mest praktiske vil være at formidle skriftligt enten gennem en mindre bog eller et 
større temaværk, der fokuserer på religiøs udvikling og de samfundsmæssige behov og 
konsekvenser knyttet hertil. Med eksempel i franciskanerne kan den franciskanske udvikling sætte 
hele konteksten og tematikken i perspektiv, så det bedre er muligt at danne sig en forståelse af 
udvikling og nytænkning. Ved at formidle gennem en bog eller som del af et større værk afgrænser 
vi muligvis læserens forventninger. Indholdet er til gengæld svært at få fremstillet gennem andre 
medier, da vores arbejde indeholder mange detaljer og pointer løbende igennem. 
Formidlingssituationen forestiller vi os kommer meget til at afhænge af, i hvilken situation 
bogen/værket bruges. I en undervisningssammenhæng kunne man tænke sig, at indholdet ville være 
anvendeligt ved at man undervejs støttede teksten med mundtlige udtalelser fra folk, der rent faktisk 
er eller har været tilknyttet en religiøs nystrømning (eller almindelig religiøs orden som det er 
tilfældet med franciskanerne). På den måde får man en anden relevans til at opstå med henblik på 
indholdet og har dermed mulighed for at bygge videre med diskussion og debat. I en 
opgavesammenhæng kunne man således forestille sig, at man supplerede sine egne teser med vores 
arbejde. Derefter kunne man vælge at inddrage nogle dele, mens man kan viderebygge det, vi ligger 
op til andre steder. 
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Studieforløbsbeskrivelse 
 
Projekt Titel: I en fattig mands verden 
 
Gruppens medlemmer:   Modul: 
Charlotte Rosen    2. Modul studerende 
Jonathan Erik Horslev Worm Reinhardt   2. Modul studerende 
Mads Lykke Andersen    2. Modul studerende 
Andreas Skriver Hansen    2. Modul studerende 
Rasmus Kot     1. Modul studerende 
Christian Nielsen   1. Modul studerende 
 
 
Indfrielse af breddekrav samt valg af bredde- og dybdeværker: 
Vi har valgt at lade vores periode spænde fra 1000-1300. Igennem vores rapport søger vi at indfri, 
samt dække periodekravet for tiden før 1750, ”ældre tid”. Yderligere opfylder vores rapport 
områdekravet for Europas/Verdens historie.  
Som understøttelse i vores afdækning af perioden har vi valgt, at opgive Esmark, Kim og Patrick 
McGuire: Europa 1000-1300, 1999, Roskilde, Roskilde Universitetsforlag, der dækker perioden 
1000-1300 som et af vores breddeværker. Det andet breddeværk, Morris, Colin: The Papal 
Monarchy. The Western Church from 1055 to 1250, 1991, Oxford, Clarendon Press er valgt på 
baggrund af ønsket om at få en bred og indførende indsigt i netop den del af det europæiske 
samfunds historie.  
Som dybdeværker har vi valgt at bruge: 
 
Rasmus Kot: 1) Little, Lester K.: Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe 
2) Grundmann, Herbert: Religious Movement in the Middle Ages, 3) Wolf, Kenneth Baxter: 
Poverty of Riches. St. Francis of Assisi Reconsidered og 4) Lawrence, C. H.: The Friars. The 
Impact of the Early Mendicant Movement on Western Society. 
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Charlotte Rosen: 1) Little, Lester K.: Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval 
Europe 2) Grundmann, Herbert: Religious Movement in the Middle Ages, 3) Brooke, B. 
Rosalind: The Coming of the Friars og 4) Wolf, Kenneth Baxter: Poverty of Riches. St. Francis of 
Assisi Reconsidered. 
 
Andreas Skriver Hansen: 1) Little, Lester K.: Religious Poverty and the Profit Economy in 
Medieval Europe 2), House, Adrian: Francis of Assisi, 3) Brooke, B. Rosalind: The Coming of the 
Friars og 4) Wolf, Kenneth Baxter: Poverty of Riches. St. Francis of Assisi Reconsidered. 
 
Christian Nielsen: 1) Lawrence, C. H.: Medieval Monasticism. Forms of Religious Life in 
Western Europe in the Middle Ages, 2) Southern, R. W.:  Western Society and the Church in the 
Middle Ages, 3) Brooke, B. Rosalind: The Coming of the Friars og 4) Wolf, Kenneth Baxter: 
Poverty of Riches. St. Francis of Assisi Reconsidered. 
 
Mads Lykke Andersen: 1) Little, Lester K.: Religious Poverty and the Profit Economy in 
Medieval Europe 2), Lawrence, C. H.: Medieval Monasticism. Forms of Religious Life in Western 
Europe in the Middle Ages 3) Brooke, B. Rosalind: The Coming of the Friars og 4) Wolf, 
Kenneth Baxter: Poverty of Riches. St. Francis of Assisi Reconsidered. 
 
Jonathan Erik H. W. Reinhardt: 1) Little, Lester K.: Religious Poverty and the Profit Economy 
in Medieval Europe 2) Tierney, Brian og Sidney Painter: Western Europe in the Middle Ages 
300-1475,, 3) Brooke, B. Rosalind: The Coming of the Friars og 4) Wolf, Kenneth Baxter: 
Poverty of Riches. St. Francis of Assisi Reconsidered. 
 
Kort tilbageblik på modulet og arbejdsprocessens forløb: 
Umiddelbart efter gruppedannelsesforløbet gik vi i gang med en meget intensiv læseperiode. Vi 
dannede os et overblik over Frans af Assisis egne tekster og begyndte derefter at skaffe alt det 
materiale, vi mente, der var nødvendigt for at sætte os ind i perioden omkring Frans. Læseperioden 
fortsatte og blev understøttet med et større redegørende og klargørende skrivearbejde, der 
inkluderede det at få overblik over, hvilke felter vi både i vores primære og sekundære litteratur 
måtte se nærmere på og hvilke felter, vi måtte afgrænse os fra. Ud fra kendskabet til perioden 
begyndte vi at strukturere opgaven og gik i gang med at udarbejde de grundlæggende kapitler om 
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Frans og franciskanerne, kirken og de religiøse bevægelser, bysamfundet og den stigende 
pengeøkonomi og ikke mindst et nærstudie af Frans’ egne kilder for at få et indtryk af Frans’ syn på 
nadver, fattigdom, Vita Apostolica m.v.. Dette arbejde blev intensiveret i måneden op til aflevering, 
hvor en intensivuge blev afsat til at få alle analysedelene og de redegørende ting på plads. 
Arbejdsindsatsen har primært været fokuseret på at sætte os ind i Frans’ tekster og tankegang som 
kristen. Det har været en spændende men også udfordrende opgave. Vi har arbejdet selvstændigt 
med teksterne og prøvet at danne os vores eget billede af Frans. Vores vejleder har under vores 
arbejde været bortrejst i en periode og derfor har arbejdet været ekstra udfordrende, i og med vi i 
mindre grad har kunnet spare med vejleder. Vores viden om Frans har vi suppleret ved at danne os 
et overblik over perioden. Alt i alt har processen for os alle bidraget med at få et indblik i en af 
middelalderens mest markante personligheder og hans bud på et godt kristent liv. Herudover har vi 
fået et overblik over middelalderens mange forskellige processer og ikke mindst lært os kunsten af 
at beskæftige sig med ca. 800 år gamle kilder.  
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Bilag 1: Kronologisk oversigt over Frans’ tekster 
 
Tekster fra 1205 til 1223: 
  
1.   1205/1206 The Prayer before the Crucifix 
2.   1212  The Form of Life Given to Saint Clare and Her Sisters 
3.   1213-1221 The First Version of the Letter to the Faithful 
4.   1217-1221 The Rule for Hermitages 
5.   1219  A Letter to the Clergy 
6.   1219  The First Letter to the Custodians 
7.   1219  The Second Letter to the Custodians 
8.   1219  A Letter to the Rulers of the Peoples 
9.   1209-1221 The Earlier Rule 
10. 1219-1221 The Second Version of the Letter to the Faithful  
11. 1222  A Letter Written for the Citizens of Bologna 
12. 1221-1223 A Letter to a Minister 
13. 1223  The Later Rule 
 
Udaterede tekster 
 
1.   The Admonitions 
2.   The Exhortation to the Praise of God 
3.  A Letter to Brother Leo 
4.  A Letter Sent to the Brothers in France 
5.   The Office of the Passion 
6.  The Praises to Be Said at All the Hours 
7.  The Prayer Inspired by the Our Father 
8.  The Salutation of the Blessed Virgin Mary 
9.  The Salutation of the Virtues 
10.  True and Perfect Joy 
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Tekster fra 1224-1226 
 
1.   1224  A Letter to St. Anthony 
2.   1224 Sep. The Parchment Given to Brother Leo 
3.   1225 Forår The Canticle of Brother Sun (Del 1) 
4.   1225 Forår The Canticle of Brother Sun (Del 2) 
5.   1225-1226 A Letter to the Entire Order 
6.   1226 Apr. The Testament Written at Siena 
7.   1226 Sep. The Canticle of Exhortation to Saint Clare and Her Sisters 
8.   1226 Sep. The Last Will Written for Saint Clare and Her Sisters 
9.   1226 Sep. The Blessing Dictated for Brother Bernard 
10. 1226 Sep. The Testament 
11. 1226 Okt.  The Blessing Dictated for Brother Bernard 
12. 1226 Okt. The Canticle of Brother Sun (Del 3) 
13. 1226 Okt. A Letter Written to Lady Jacoba  
 
Bilag 1 er lavet ud fra Armstrong og Bradys oversigt i Armstrong og Brady, Francis and Clara: 
The Complete Works. p. 9 og 10. 
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Bilag 2: Et udvalg af Frans’ tekster. 
Følgende er et udvalg af Frans’ tekster. Tekster er udvalgt efter hvor meget vi bruger dem. 
Følgende tekster har vi valgt at tage med: 
The Admonitions 
A Letter the Clergy 
The Second version of the Letter to the Faithful 
A Letter to the Rulers of the Peoples 
The Earlier Rule 
The Later Rule 
The Testament 
The Testament Written in Siena 
 
Teksterne er kopieret fra Armstrong og Brady, Francis and Clare: The Complete Works. 
 
